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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 99 
Por renuncia del señor J . Mart ínez 
Robes, ba sido nombrado Ag.?,nte Jen 
San Antonio do los B a ñ o s el señor 
A l í r e d o M, Lago, M á x i m o Gómez 118, 
con quien se e n t e n d e r á n en lo sucesi-
vo nuestros suscriptores de aquella 
vil la. 
Habana, 17 de Agosto de 1910. 
E l Administrador. 
m E B M A S M E L C A B L E 
E I R T I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina 
I P - A . IlS" 
D E A N O C H E 
i'- "' • Madrid, Agosto 23, 
A G I T A C I O N BiN . C A T A L U Ñ A 
Can. motivo de organizar los catól i -
cos manifestaciones de protesta con-
tra el Gobierno, que se proponen cele-
brar en distintos pueblos de Cata luña 
el p r ó x i m o domingo, obsérvase gran 
ag i tac ión , circulando á cada instante 
rumores alarmantes con re lac ión a l 
orden púb l i co . 
Esos rumores, sin embargo, carecen 
de fundamento serio. Trá tase única-
mente, s e g ú n todos les informes, de 
hacer un recuento de fuerzas entre los 
que combaten l a p o l í t i c a del G-obierno 
en la c u e s t i ó n religiosa. 
L O P I E ' Z D O M K v G í U E Z 
C o n t i n ú a en estado g r a v í s i m o el 
Cap i tán General, don J o s é López Do-
m í n g u e z . 
Aunque en l a enfermedad presentá-
ronse alternativas de mejor ía , é s ta ha 
íd<Jo xmxy poco persistente y los médi-
cos consideran el caso desesperado. 
A S A N ¡SEiRASTIiAN 
K a n marcibado para San Sebas t ián 
los Ministros de Estado, Guerra, Fo-
mento y Hacienda. 
L O S C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
á 27-20. 
S & r v i c i o de Xa P r e n s a A s o c á a d ^ 
EXCITAíCIOrN D I P L O M A T I C A 
T á n g e r , Agosto 23. 
A s e g ú r a s e que l a compra beaba por 
capitalistas americanos de una por-
c ión considerable de terreno en el te-
rritorio de Anghera, a l sur de Marrue-
cos, ha promovido mucha e x c i t a c i ó n 
en el cuerpo d ip lomát i co , porque el te-
rreno comprado posee una importan-
cia inmensa tanto po l í t i ca como estra-
t ég i ca . 
E l elemento e s p a ñ o l e s tá alarmado 
porque da por sentado que l a citada 
compra entorpece los planes de E s p a -
ña en Marruecos. 
C O X T T X U A E L I N C E N D I O , 
Spokane, Agosto 23. 
E l fuego de los bosques c o n t i n ú a y 
á consecuencia del fuerte viento que 
reina, una gran e x t e n s i ó n de t ierra se 
halla envuelta entre las llamas. Se n » . 
cesitan millares de hombres para com-
batir esta horrorosa conf lagrac ión . 
De seiscientos campesinos que salie-
ron para apagar el fuego de i m bos-
que de pino blanco a l norte de Idaho, 
faltan trescientos y se teme que ha-
yan sido pasto del voraz elemento. 
E l fuego de los bosques de Monta, 
na va cediendo sradualmente. 
D E T E N C I O N 
E m d e n , Alemania, Agosto 23 
Hoy ha sido detenido un ing l é s en 
la is la de Borkum que se sospecha sea 
un esipía, pues se le e n c o n t r ó tomando 
f o t o g r a f í a s de las fortificaciones de 
Borkum y de las nuevas obras de de-
fensa hechas en Wangeroog, en el M a r 
del Norte. 
E l individuo se d e f e n d i ó con violen-
cia cuando f u é arrestado y es el se-
gundo i n g l é s qaé se coge, en las ú l t i -
mas 48 horas, sacando vistas de las 
fortificaciones aludidas. 
E L A S U N T O D E I S L A D E P I N O S 
Washington, Agosto 23. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba ha informado por cable a l De-
partamento de Estado, que los cinco 
americanos que cstaan detenidos en l a 
I s l a de Pinos han sido puestos en l i -
bertad bajo fianza y que remite por 
correo un informe completo de las in-
vestigaciones practicadas sobre este 
asunto y de su entrevista con los fun-
cionaiios del G o b á e m o cubano. 
L A A N E X I O Í N D E C O R E A 
Tokio, Agosto 23. 
Probablemente se pub l i cará el sába-
do, el texto del convenio celebrado en-
tre el J a p ó n y Corea por el cual este 
territorio queda anexado al imperio 
japonés . 
Créese que el texto de l a documen-
t a c i ó n ha sido enviado á las potencias. 
V I C T I M A S D E L INICE.NDIO 
Washington, Agosto 23 
E n despacho especial de Wallace, 
Id abo, se dice que los Supervisores 
del Departamento de Agricul tura, 
han recibido l a noticia de que á ctmsie-
cuenda del incendio de los bosques 
han perecido doscientos hombres en 
un campamento cerca de Falcon. 
D E C R E T O D E E S T R A D A 
Managua, Nicaragua, Agosto 23. 
E l s eñor J o s é E s t r a d a , que tempo-
ralmente ha asumido las riendas del 
Gobierno, ha publicado un extenso de-
creto en el cual reconoce de lleno el 
gobierno provisional q u e f u é formado 
hace justamente un a ñ o en Bluefields, 
y por e l cual se a c e p t ó como Presiden-
te de Nicaragua a l general Es trada . 
E n dicho decreto se anuncia que 
dentro de seis meses se ce lebrará una 
e lecc ión libre para elegir al Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se nombra una comis ión 
cuyo deber será redactar un tratado 
de paz permanente, entre las fraccio-
nts hostiles. 
B I A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 23, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
Pittsburg 2, Pi ladelf ia 6. 
Cincinnatti 5, Brooklvn 1. 
Chicago 3, Boston 2. 
San Luís 4, New Y o r k 1. 
L i g a Americana 
New Y o r k 3, Detroit 2. 
Boston 13, San Louis 11. 
Fi ladel f ia 2, Cleveland 1. 
Washington 0, Chicago 1. 
E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, so fás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
\ ciña y recibidor, de los catáJogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austr ia , madera 
encorvada y juegos de sala, de V é n c -
ela, tallados á mano, de nogal, sujo-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos do 




C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, pol. 96, in-
mediata entrega 3.3132 cts. c. y f. 
I d . id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
•e. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.95.'Cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.70 cts. 
H a r i n a patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.50 ' 
Londres, Agosto 23. 
Azúcares e e n i r í t u g a s pol. 9̂6. á 14s. 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89. á 123. 
l . l | 2d . 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex- interés , 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-capón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par í s , Agosto 23. 
Renta francesa, ex- interés . 97 fran-
cos, 27 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Agosto 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
intcTés,) 102.ol4. 
.Bon^s de los Estados ü n i a u s & 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1l2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres . 60 d!v. 
banqueros, 4.84.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4^86.70. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
djv., 5 francos, 18.118 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 9o.l|8. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-




A z ú c a r e s ; — L a cot izac ión de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción ; en Nueva Y o r k el mercado con-
t iní ia firme y esta plaza rige conple-
tamente encalmada, 'permaneciendo 
los tenedores á la espectativa. 
Cambios.—Rige el mercado con ds-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre Londres y Hamburgo. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
Londr:e.s 3 d[v 
60 d:v 
París, 3 div 
Fíamburgo, 3 djv..... 
Estados Unidos 3 div 
EspaiTa, s. pli/.a y 
cantidad, 8 d ( V 
Dto. papel coimM-cial S á 10 anual. 
M o n e d a s e x t r a n j e r a s . —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 10.% P. 
Plata española 97.% 98. V 
Acciones y Valores.— E l " B o l e t í n 
de la Bolsa Primada en su número co-
rrespondiente al día de hoy, publica 
las siguientes ventas: 
A l contado 
100 acciones F . C. Unidos, 931/2. 
50 idem Gas y Electr ic idad. 96% 
100 idem H . E . Comunes, lOSVg. 
A plazos 
50 idem Bco. Españo l , Entregar 
Agosto, 105. 
50 idem. Mean, pedir Septiem-
bre, 1061/2. 
350 acciones vendidas. 
Habana, Agosto 2-3 de 1910. 
E l V o c a l 
T h . Moeller. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 22 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 
©alderi l la (en oro^ 
Oro americano coa-
tra oro españo l . . . 
Oro americano con-
tra plata españo la 
©entenes , 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
S I peso americano 
es plata española 
97% á 98 
97 á 9S 
n e á 110% 
á 5.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
1.11% Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de boy. $59,382-92. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 23 
Entradas del d ía 22: 
A J u a n Whitacre , de Baez, 70 hem-
bra vacunas. 
A Francisco L . del V a V U e , de Sanc-
ti Sp ír i tus , 50 machos vacunos. 
A Herederos de J o s é María Iznaga, 
de idem, 33 machos y 40 hembras va-
cunas. \ 
A la Suces ión de Manuel Blanco, de 
Cienfuegos, 100 machos vacunos. 
A Cosió y Cadavieco, de Manacas, 
36 machos vacunos. 
A los mismos, d̂ e C a m a g ü e y , 155 
machos vacunos. 
A Ildefonso D o m í n g u e z , de Güines , 
15 hembras vacunas. 
A E l i a s Ruiz , de Campo Florido, 3 
machos y 27 hembras vacunas. 
A Patrosinio Acosta, de idem, 1 ca 
•bailo. 
Sa lidas del dia 22: 
P a r a el consumo de los Rasfros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 57 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 
30 hembras vacunas. 
Matadero Municipal 
62 hembras vacunas. 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a Guanajay, á Pedro Curbelo, 
24 machos vacunos. 
Para Mari a nao, á Francisco Mesa, 
6 machos vacunos. 
80 machos y 
93 machos 
Vacuno, de 4 á 4.3|4 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
L a n a r , á 6 y 7 centavos. 
Se esperan que arriben en esta se 
mana muchos trenes con ganado, lo 
cual mot ivará la baja die precios, que 
mucha falta hace.: 
Matadero Industrial , 
• i iesss Deneficiadas boy: 
Cabez 
Ganado vacuno 68 
Id'em de cerda 52 
Idem lanar 6 
be de ta l ló la carne á los siguientes 
precios ez plata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
L a n a r á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Keses beneficiadas boy; 
Cabezas 
Ganado vacuno^. . 65 
Idem de cerda 17 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Keses beneficiadas boy? 
Cabezas 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Ganado vacuno 186 
Idem de ceixla 67 
Idem lanar 33 
Kp-, de ta l ló la carne á los siguienxea 
¡>reci-Ds en plata.-
L a de toros, toretes y vacas á , 15, 
16 y 17 centavos el kilo. 
Ternera, á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36, 38 y 40 cen-
tavos el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sua 
carnes beneficiadas á los s iguieníea 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 19 
y 20 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 v 40 cts. el kilo. 
s 
" W a i s o n L a i d l a w 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R Í F U G A S 
# 
Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
# A m a r g u r a t i t k m . 2 3 . T e l é f o n o 
C2071 27-J1 15 
E L " P U E R S T B I S M A R C K " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, s eñores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l l egará á este 
puerto procedente j de Hamburgo, 
Scuthampton, Santander y Coruña, 
ele donde sal ió el 19 del actual, el 30 
del actual y sa ldrá el mismo día para 
Veracruz. Tampico y Puezto M é x i c o . 
E l referido vapor trae para este puer-
to 70 pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 24—Havana. New Tork. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Franenwald. Hamburgo. 
27—T. de Larrinaga. Liverpool. 
,, 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—México. New York. 
,, 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Eva. New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
,, 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
,, 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
f, 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
,, 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Franenwald. Veracruz y escalas. 
,, 27—Havana. New York. 
,, 29—Montevideo. New York y escalas. 
„ 29—México. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—-Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
,, 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
,, 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
,, 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,, 16—Louisiane. New Orleans. 
,, 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 20 
2 0 3 
Vapor alemán Westerwald, procedentes 
de Tampico y escalas, consignados á Heil-
but y Rasch. 
D E C O A T Z A C O A L C O S 
Suero y cp: I I sacos garbanzos. 
Landeras, Calle y cp: 150 id id. 
González y Suárez: 200 id frijoles. 
D E V E R A C R U Z 
A. A . Azumnaga: 4 pacas algcwi4n. 
Fernández, Trápaga y cp: 100 cestos 
ajos. 
Suárez y López: 100 íd id. 
G . Lawton Childs y cp: 3 0 sacos fri-
V A P 0 R E 3 C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loo miér-
coles & las 6 de la tardev para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—r Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 23 
De Hamburgo y escalas en 35 días, vapor 
alemán Dora, capitán Hansen, tone-
ladas 2661, con carga general, consig-
nado á Zinmerman. 
S A L I D A S 
Día 23 
Para Cienfuegos vapor cubano Santiago. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 23 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Montevideo, • por 
M. Otaduy. 
CSUQUES C O N A B I E R T O 
Para New Orleans vapor inglés Everest, 
por A. J . Martínez. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
Para New York Vapor noruego Fortuna, 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor noruego Looland, 
por Louis V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23 
Para Cienfuegos vapor cubano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
35 barriles, 13 pacas y 252 tercios de 
tabaco. 
193 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Monte-
rey, por Zaldo y Ca. 
30 barriles, 50 pacas y 728 tercios de 
tabaco. 
9 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
15 tercerolas miel de abejas. 
7 huacales limones. 
41 id. piñas. 
804 atados y 6,688 piezas madera de 
caoba. 
Día 21 
Vapor alemán L a Plata, procedente dd 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Kasch. 
D E L H A V R E 
F . López: 1 caja tejidos. 
Suárez y Rodríguez': 1 íd id . 
I . Levy: 4 id efectos. 
T . C . Padrón: 2 bultos drogasí 
J . Fortún: 2 íd id. 
G . Fernández Abreu: 4 íd id. 
A . C . B o s q u e 5 íd id. 
M. Johnson: 153 íd id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 40 ¿ajas 
aguas minerales. 
R . Torregrosa: 10 íd ron: y 10 íd., 
licor. 
I . Vogel: 2 íd efectos. 
F . Sabio y cp: 3 íd íd. 
Cuban and Pan Am. Express x co: 
2 4 íd id. 
Señoritas Tapie: 2 íd íd . 
Orden: 6cajas accesorios de automó-
viiles. 
D E V I G O 
Pita y hnos: 200'tabales sardinas y 
0 0 cajas conservas. 
Marcos, hno y cp: 400 íd id. 
E . R . Margarit: 170 id id. 
L . Ramírez: 7 0 id id. 
Romagosa y cp: 150 tabales sardinas 
Wickes y cp: 17 3 íd íd; 4 barrilles y. 
1.100 cajas conservas. 
,T. Batalla: 1 íd jamones. 
Quesada y cp: 385 íd conservas. 
Suero ycp: 400 íd id. 
J . Rodríguez: 4 bocoyes vino y 1|4< 
pipa aguardiente. 
J Turrió: 2 bocoyes y 112 pipa vino 
y 1 caja jamones. . 
F . Taquechel: 50 cajas aguas mine-
rales. 
Negra y Gallarreta: 5 0 íd íd. 
M. Johnson: 100 íd id. 
Majó y Colomer: 25 id íd . 
R . Martínez: 1 íd tejidos. 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp: 60 5 .cajas pasas. 
E . R . Margarit: 800 íd id. 
Pérez y García: 400 íd id. 
B . Torres: 1 bocoy, 1012 botas, 3 6 ca 
jas y 4 4¡4 pipas vino; 1|2 bota vinagre 
y 1 caja efectos. 
Orden: 100 íd aceite. 
D E C A D I Z 
Santaballa, Valdés y cp: 5 bocoyes vl-
noí 
M Ruíz Barreto: 9 0 barriles y 2 50 
cajas aceitunas.. 
Romañach ,Duyos y cp: 30 cajas y 
2 botas vino. 
A . M; Muñoz: 20 cajas jabón. 
D E GENOVA 
J . FortSn: 3 2 cajas drogas. 
Orden: 40 íd vino 
D E M A R S E L L A 
Wickes y cp: 200 cajas jabón. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 0 cajas 
ácido. 
Orden: 5 0 íd jabón. 
2 0 5 
Vapor inglés Basuta, procedente de New 
York, consignado á Dufau, Com. Co. 
Consignatarios: 1 máquina de escri-
bir . 
Marina y cp: 3 85 bultos ferretería. 
D. A . de Lima y cp: 370 piezas ca-
ñerías. 
Am. 'rrading x co: 62 4 bultos ferre-
teríaí 
J . A . Labarrere: 123 íd maquinarla 
P. Fernández Castro: 3 íd id. 
Galbán y cp: 2 íd id. 
Orden: 174 id id; 1Í9 vigas; 13.076 
raíles y accesorios;y 2,35 8 bultos hierro 
D E B O S T O N 
P A R A MATANZAS 
Horter y Fair: 20 bultos maquinaría. 
Lombardo Arechavaleta y cp: 312 bul 
tos ferretería y 500 barriles cemento. 
E . Lí Sanbern: 16 bultos maquinaria 
V . G . Mendoza: 2 3 íd íd. 
Sobrinos de Bea y cp: 3 2 íd ferrete-
ría . 
Am. Trading x co: 1.900 id id. 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A A G K A D A B I . K NO A L C O H O L I C A 
« i - 8 o « o c . ^ D r o g r u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
Telefon" A'1106' A-1107, A-11C8 automático y 7,277 y 409 antiguo. 
^ m n.,,.,,,,,.,. .,, .„„„ 5 
E U D O S C Q l n P a ^ l a ^ n g o r i f i c a C u t i a n a 
Manta i i Teléfono 5526.-PRECIOS REOÜCIDOS 
H I E L O — P a r a establecimiento, 10 centavos arroba.—Para familias 121/o 
centavos. ' /¿ 
H E L A D O S — D e todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-
dos tamanes tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranias ffla-
ees, a $1.20 docena. s 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el g a l ó n 
Helados de todas clames de fmtas del país y extranjeras, á $1.25 g a l ó n 
Leche esterilizada, hnmanisada, modificada y concentrada en litros 7 
medias botellas, ^ ^ u » jr 
Descuentos especiales para los establecimientos. 
C 2319 26-9 A ^ 
D I A E T O D E L A MARUJA.—"Bdfcriín la mafiana.—¡Kgosbo 24 1910. 
Ureotiaga y cp: 52 Id íd . 
J ' Rlvas: 100 barriles papas. 
Miret y hno: 150 Id id. 
J . Pérez Blanco: 100 íd id. 
Orden: 3.191 bultos hierro. 
P A R A CARDENAS 
A m . Tradlng x co: 9 75 bultos hierro. 
Viña y Tolón: 8 íd efectos . 
J . Arechamleta y cp: 4 fardos sacosí 
A. García: 3 cajas dulces. 
Valle y Vallín: 5 id tocino, 
C . Parquet: 5 tercerolas xnaurec-n 
Ment-ncez, EJchevarría y cp: 125 e m c o b 
p»: oauz 
Kate y Gald6s: 20 barriles arcilla. 
M. Galdos: 102 bultos ferréteríaí 
C . Martínez: 39 id muebles 
J . Herrera y cp: 680 íd malee y 3 íd 
«feotoB. 
Irbar.ren y Liópez: 15 sacos garbanzos 
Orden: 17 bultos maquinaría 4 íd 
efectos y 398 Id hierro. 
P A R A SAGUA 
Men&ndez y cp: 35 bultos muebles. 
Am. Trading x oo: 1,755 íd hierro. 
R . Alvarez y hno: 38 Id íd . 
J . Alvarez García: 25 sacos garbanzos 
y 2 tercerolas jamones. 
Gómez, Traviesas y cp: 2 tercerolas íd 
y 25 sacos garbanzos 
Suárez y hno: 1 bulito efectos. 
Orden: 2.414 bultos hierro. 
P A R A OAEBARIEN 
Arias y cp: 25 buüfcos muebles. 
A . Romañach é hijo: 50 cajas mante-
ca y 10 id totcino. 
A m . Tradlng x co: 1.800 bultos hierro 
y 65 0 barrites cememto 
Martínez y cp: 21 cajas tocino; 300 
sacos harina. 
Viuda de Ruíz Gámiz: 200 bultos ma 
QTiinaria. 
Rivas y cp: 8 íd efectos. 
| R . Cantera y cp: 100 cajas harina de 
imaíz y 428 íd fideos! 
Orden: 1 íd efectos; 10 id cerveza y 
•471 bultos hierro. 
PARA A N T I M j A (NSpe) 
Am. Trading x oo: 4 00 bultos hierro. 
Orden: 1. 2 8 íd Id. 
P A R A G I R A R A 
A m . Tradimg x co: 1.485 bultos hie-
¡nro 
Orden: 572 íd Id . 
2 0 6 
Vapor cubano Santiago, procedente de 
!New York, consig-nado á, Zaldo y Ca. 
Cuban Destlling x co: 2 00 atados cor-
tes . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 50 cajas 
naphta. 
J . L . xíuston: 120 cuñetes pólvora. 
F . Gómez: 1.2 54 piezas madera. 
Majó y Colomer: 2 6 bultos drogas. 
A . Gómez Mena: 253 íd maquinaría. 
A m . Trailing x co: 5barriles ácido y 
350 íd cemento. 
L . Carriles y cp: 150 íd id. 
R . Planiol: 150 íd M . 
J . Gohler: 750 Id id. 
J . Fernández: 22 5 Id Id. 
R Fernández y hno: 135 Id id 
Fwiute, Fresa y cp: 210 íd id. 
J . Aguilera y cp: 100 Id id, 
I . . Díaz y hno: 225 id íd . 
Ach tegul y cp: 110 Id id. 
Snare Triest x co: 500 Id íd . 
Purdy y Henderson: 50 íd id . 
Marina y cp: 150 íd íd . 
Mercedita Sugar x co: 500 Míd. 
D E N E W Y O R K 
P A R A C I E X F U B G O S 
García y hno: 5 barriles cemento y 5 
iíd ácidos. 
Am. Trading x co: 2.77 5 bultos hie 
rro. 
N . Castaño: 1.250 sacos sal; 275 ba-
rriles papas; 100 sacos frijoles; 15 ter-
cerolas jamones 50d cajas petróleo; 50 
tercerolas manteca; 21 builtos maquina-
ría y 2 00 cajas leche 
J . Ferrer: 100 barriles papas; 100 
cajas leche; 2 5 sacos chícharos y 2 5 
cajas tabaco. 
Ortíz y hno: 150 barriles papas; I 
caja efectos y 3 (tercerolas jamones. 
J . Llovió: 1.447 bultos hierro. 
, Odrlozola y cp: 3 87 id id. 
Hoff y Prada: 109 íd ddí 
Colonial Sugar x co: 9 58 id maqui-
naria. 
Clenfuegos Coal x co: 2 7 íd efectos. 
A . Silva: 18 Id ferretería; 
F Gutl-rrez y cp: 193 id íd . 
F . CoWady: 11 íd ídí 
A . Cuevas y hno: 21 íd íd. 
Singer, Machine S x co: 2 40 Id máqui-
nas de coser. 
Inclán y Sobrinos: 100 barriles papas 
y 50 cajas leche 
Sánchez, Vidal y cp: 10 cajas tocino; 
125 sacos frijolee; 8 tercerolas jamones 
'25 sacos chícharos y 25 cajas tabaco»: 
Hartasánchez, Sardo y cp: 10 cajas 
¡tocino; 100 barriles papas y 10 tercero-
las manteca. 
J . García y hno: 10 bultos efectos. 
Jí Villapol: 10 id íd 
ESI Comercio: 43 fardos papel. 
Fauler y cp: 98 bultos maquinaria. 
J . Rupia: 24 Id efectosí 
V . G . Abren: 7 Id id . 
Lí F . Gutiérrez: 75 Id Id. 
Fernández y Pérez: 100 barriles pa-
pas; 15 sacos chícharos; 1 .caja efectos 
i3 terecrolas jamones; 19 íd tabaco; 10 
id tooino. 
Asemsio y Puente: 2 bultos efeotos 
M. Vila: 150 fardos papel. 
A . G . Ramios: 175 barriles papas! 
A . Pérez: 15 bultos efeotos. 
Rangel, Novoa y cp: 10 Id tejidos. 
Cardona y cp: 50 cajas baoailao. 
Ayo, Fernández y cp: 50 íd leche y 
29 bultos efectosí 
Rulloba y cp: 76 íd íd. 
J . Torres y cp: 13 Id Id. 
Gómez, T Schultz: 5 íd tejidos. 
F . R . Velis: 40 bultos papelí 
P . "Pérez: 100 barriles papes. 
Samdalio y García: 5 bultos efeetos. 
P . Ai Benet: 1 Id id. 
J . A . Lathm: 1 id íd . 
Cornejo y cp: 5 cajas tocino. 
Foyo, Fernández y García: 8 íd íd 
y 3 tercerolas jamones. 
González, Garín y cp: 2 léajas tejidos' 
R . H . Barritt: 12 bultos efeotos. 
Garriga y Sureda: 1 Id id. 
E . Terry y hno: 2 9 íd maquinaria. 
RI M. Galüet: 35 bulbos efectos 
Falla, M y cp: 5 íd Id. 
V . Sulcines: 10 barriles aceite. 
Clamt y cp: 3 cajas tejidos. 
J . ® . Romagosa: 24 bultos ^rogasí 
Orden: 22 5 tercerolas manteca; 19 3 
bultos hierro; 87 Id maquinaria; 2. íd. 
drogas; 20 barriles materiales para ja-
bón; 29 bultos efectos; Í 7 . pacas heno: 
Í16 atados cartuchos; 5-5 barriles papáei 
20 sacos café y 200 piezas cañerías. 
D E K E Y W E S T 
A . Lockyer: 1 bulto ropa. 
Día 22 
2 0 7 
Vapor americano Miaml, procedente ñe 
Knig-hts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E K N I G - H T S K E Y 
Swift x oo: 2 00 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 40 0 íd id. 
Armour x oo: 200 íd id; 120 tercero-
las manteca y 99 barriles puerco. 
Klovitzky: 3 huacales efectos. 
2 0 8 
Vapor noruego Times, procedente de 'Mo-
bila, consignado á Louls V. Placé. 
(Para la Habana i 
Fernández, Trápaga y cp: 2 00 sacos 
harina. 
Luengas y Barros: 4 00 id íd 60 terce-
rolas manteca y 250 sacos maíz. 
L . Maza R: 2 50 Id ídí 
Arana y Lan-rauri: 2 50 íd afrecho y 
£•60 íd maíz. 
Galbán ycp: 1.000 Id harina y 89 ter-
cerolas manteca. 
Barraqué, Maciá y cp: 2 50 sacos ha-
rina . 
Isla, Gutiérrez y cp: 750 íd íd y 50 
tercerolas manteca. 
Suárez y Rodríguez: 1 caja tejidos. 
Torres y Rodríguez 2 íd íd . 
M. F . Pella y cp: 1 Id id. 
Fernández y González: 1 íd ídí 
J . H . Stetnhard: 2 2 huacales tubos 
Briol y hno: 12 bultos efectos. 
Fernández y cp: 12 cajas sillones. 
Fernández y Maza: 12 bultosmueblea 
F . Hevia y cp: 10 huacales máquinas 
de coser. 
iSantacruz y hno: 6 cajas cuadros. 
R . Suárez y cp: 2 5,0 saoos harina y 
50 tercerolas manteca. 
J . Hereiro: 25 sacos! afrecho y 250 íd 
maíz! 
S. Orlosolo: 250 íd afrecho. 
W . B . Fa lr : 10 tercerolas manteca; 
5 cajas tocino; 75 terceTolias jamones; 
50 cajas carne; 45 Id menudos y 50 íd 
salchirhón. 
Cárdenas, Ortega y cp: 200 barriles 
resina. 
Graham Hdnckley x co: 1 caja, 50 ata-
dos y 1.925 piezas cañerías. 
Havana Mercantil x co 355 íd Id . 
Alegret, Pelleya y cp: 5.385 íd ma-
Champion y Pasouall: 2 5 bultos mue-
bles! 
F . Taquechel: 5 íd drogas. 
M. Johnson: 18 íd Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 9 íd íd. 
M . V . Rivas: 300 sacos harina: 
Estovanez y Fernández: 50 tercerolas 
manteca. 
5auler y Suárez: 50 0 sacos maízí 
Loidi y cp: 774 íd íd . 
Suricfl y Fragüela: 2 50 íd lid. 
Generoso González: 2 50 íd id. 
Varas, Fernández y cp: 24 6 Id Id . 
P . Ubieta: 8 cajas tocino. 
Quesada y cp: 10 Id íd. 
Mills Suppyl x co: 10 íd metal. 
J . A . Biances y cp: 1 íd efectosí 
ígj d . Desvernine: 13 atados íd . 
á F J Meyer: 1.763 piezas cañerías. 
Dr. Zoepffel: 1 tanque; 10 cajas ga 
SGiny Pedroarías: 23 bultos lámparas 
y accesorios. 
Eí García Capote: 12 atados id. 
Pomar y Graiño: 20 Id íd . 
Orden: 250 sacos harina. 
PARA GIBARA 
Rey, hno y cp: 10 cajas tocino. 
Torre y cp: .100 Id salchichón. 
P A R A NUEVITAS 
A . Sánchez: 10 tercerolas manteca. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Barrabety: 10 cajas tocino. 
P a r a Ñ i p e 
Laroche y Fernández: 2 cajas tocino. 
D E M O B I L A 
P A R A MATANZAS 
C . A . Riera y cp: 2 50 sacos harina; 
5 cajas tocino; 15 terceroílas manteca y 
250 saoos maíz. 
Buhl M x co: 100 barriles resdnia. 
.T. Bí Saealins: 130 cajas velas. 
Silveira, Linares y cp: 6 tercerolas ja-
mones; 100 íd manteca; 500 sacos maíz 
y 250 id sal. 
A . Luque: 500 íd harina. 
Ai Solaun y cp: 2 50 id id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 50 íd . 
A . Ugarte: 2 50 íd maizí 
Sobrinos de Bea y cp: 50 sacos harina 
500 id maíz; 15 cajas tocino y 50 terce-
rolas manteca. 
H . Badía: 250 sacos maíz. 
J . Fernández aMrtínez: 50 cajas sal-
chichón . 
A . Men-ndez: 2 5 itercerolas manteca 
JI Pérez Blanco: 50 tercerolas íd . 
Altuna y Balparda: 3.066 piezas m 
A . Penichet y cp: 3.848 id Id. 
Marina, Jaén y cp: 12 bultos carreti-
llas . 
A . Rodríguez: 2 50 sacos harina. 
C . Barco: 2 cajas efectos. 
PARA CARDENAS 
B. Men-ndez y cp: 60 tercerolas man-
teca; 250 sacos harina; 250 Id maíz y 
3 tercerolas jamones. 
Obregón y Arias: 50 tercerolas mante-
ca; 2 50 sacos maíz y 15 cajas tocino. 
Suárez /íy cp: 2 5 tercerolas manteca. 
Valle y 'Val l ín: 20 tercerqilas manteca 
y 5 cajas tocino. 
C . Martínez: 4 Id efectos. 
Menéndez, Echevarri y cp: 500 sacos 
maíz y 10 cajas tocinoí 
Menéndez, Garriga y cp: 2 50 sacos 
maíz. 
Ingenio Nueva Luisa: 1.2 35 piezas 
madera. 
González, Olaechea y cp: 8 bultos fe-
^ g l e a s Díaz y cp: 8.57 8 piezas madera 
J . Arechavaleta y cp: 2.573 atados 
cortes. 
2 0 9 
Vapor americano Monterey, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
(Para la Habanal , 
Dussaq y cp: 16 bulbos efeotos. 
Pita y hnos: 100 sacos frijoQes. 
Wickes y cp: 250 Id id. 
Suero y cp: 120 íd id y 20 Id garban-
zos 
G . F . Rust: 2 cajas frutas. 
PARA CARDENAS 
Menéndez Echevarri y cp: 50 sacos firi 
joles. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y cp: 100 saoos garbanzos. 
D E P R O G R E S O 
A . Wachenbansen: 41 oajas figuras 
de seda. . 
Cuban Am. Pertz x co: .23 sacos 
abono. 
E l Pincel: 3 bultos efectos. 
National P . T . x co: 3 íd id. 
Armooir x co: 2 35 cajas manteca; 21 
bultos efe'ctos; 63 Id carne y 101 cajas 
Balchichón. 
Werner y Voight: 800 sacos garban-
zos. 
Swift x co: 10i5 tercerolas y 1 caja 
puerco y 25 tercerolas manteca. 
De Pool, Vázquez y cp: 8 50 rollos pa-
pel . 
H . Upmarun y cp: 2 cerdos. 
Horter y Fair: 80 barras de hierro. 
I . Díaz L : 60 cajas calzado. 
L . G . Gwlnn: 40 bultos frutas; 40 Id 
melocotones; 3 Oíd peras y 10 cajas na-
ranjas . 
J . A . Bances y cp: 2.100 atados cortes 
Canales y Sobrino: 20 cajas huevos. 
G . Silva y cp: 7 jaulas aves. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.2 87 ata-
dos cortes. 
Mantecón y cp: 3 barriles salchichón. 
R . Torregrosa: 3 íd íd. 
JI Busquet: 3 Id íd y 2 5 cajas ca-
marones . 
Negra y Galiarreta: 50 id y 5 barri-
les id . 
Cuban Am. Sugar x co-: 3 bultos efec-
tos. 
L . V . Placé: 3 íd íd . 
Biriol y hno: 18 fardos musgo. 
J . M. Mantecón: 5 barriles cama-
rones . 
Cancura y cp: 8 cajas calzadol 
E . Hernández: 13 íd efectos. 
United C x co: 1 íd Id. 
Orden 2 50 sacos safl y 5.82 0 atados 
cortes. 
(Para Caibarién') 
R . Cantera y cp: 10 cajas tocino y 20 
tercerdlas manteca. 
Martínez y cp: 50 íd íd . 
211 
Vapor alemán Rheingraf, procedente de 
Boston, consignado á A. J . Martínez. 
Majó y Colomer: 10 barriles sa l . 
Fuente, Presa y cp: 267 bultos ferre-
tería, . 
M. Aedo: 18 íd mueblesi. 
Palacio: 2 íd íd . 
Bahamonde y cp: 3 Id id. 
J . Duyos: 2 Id id. 
Ortíz y Díaz: 7 Id ferretería. 
Kohly y cp: 7 íd efectos. 
G . Arnold: 4 íd id. 
E l Mundo: 203 rollos papel. 
International P . T . x co: 167 íd id 
C . Diego: 4 bultos muebles. 
Ros y Novoa: 8 íd íd . 
T . Armsctrong: 230 cajas cartuchos. 
Guardia Rural: 554 íd id . 
Southern Express x co: 21 bultos efec-
tos . 
Swift x co: 43 cajas tocino. 
M. Carmoina y cp: 18 bultos efectos. 
Antiga y cp: 8 id Id . 
R . Paul: 1 íd drogas 
Viuda de J . Sárrá é hijo: 1 íd efec-
tos 190 cajas aguas minerales. 
Genaro González: 500 sacos avena. 
Huarte y Otero: 2 50 íd Id. 
Echevarri y Lezama: 500. Id maíz . 
Lamieras, Celle y cp: 500 íd íd . 
Orden: 781 Id id; 200 id harina; 
1.000 id avena; 575 pacas heno; 1.000 
sacos cebollas; 478 atados papel y 12 5 
bultos muebles. 
2 1 0 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
CPara la Habana) 
Querejeta y cp: 1.057 sacos maíz. 
H . Astorqui y cp: 2 50 id íd . 
Arana y Larraurí: 2 50 Id ídí 
Urtiaga y Aldama: 2 50 íd id. 
Loidi y cp: 250 íd id. 
M. Nazábal: 5 00 id íd . 
Galbán ycp: . 300 íd hafflna' y 550 
tercerolas marubeca. 
Baldor y Fernández: 1.0 0 0 sacos sal. 
Crusellas, hno ycp: 75 barriles sebo. 
G . Bullle: 100 barriles materiales pa-
ra jabón. 
González y Suárez: 2 50 sacos maíz . 
Agosto 22 
2 1 2 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
C . Arnoidson y cp: 1 saco café. 
Galbány y cp: 1 bulto muestras; 500 
sacos harina; 5 00 cajas leche; 51 cu-
ñetes y 14 tercerolas manteca. 
R . Torregrosa: 3 0 cajas champagne; 
200 id leche! 
J . Alvarez R: 405 íd id. 
Alonso Mienéndez y cp:' 330 id id . 
Negra y Galiarreta: 175 íd id. 
G. Baille: 200 id perlina. 
Barraqué, Maciá y cp: 100 Id bacalao 
J . Rafecas y Nol/la: 2 5 íd id. 
Bergasa y Timiraos: 155 id leche! 
Menéndez y Arrojo: 155 íd id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 160 id y 1012 
Id Id. 
• Huerta, Cifuentes y cp: 3 bultos teji-
dos . 
•̂ obo y Basoa: 2 íd id. 
García, Miret y cp: 1 íd ¡id. 
Gutiérrez, Cano ycp: 4 Id id. 
Inclán, García y cp: 2 8 íd id. 
Mantecón y cp: 47 bultos galletas; 200 
id leche; 45 íd conservas; 7 id cestos; 
4 íd levadura; 8 íd quesos; 8 id dnlces 
y 142 id frutas. 
Salom y cp: 100 sacios"papas. 
Milóián y cp: 31.5 barriles id. 
Izquierdo y cp: 1.049 íd id. 
Mílián, Aloáuso y cp: 1.010 íd id y 
215 cajas leche. 
B . Ruíz: 1 huacal estufa; 300 sacos 
y 693 barriles papas; 212 sacos cebollas 
M. Montalvo: 10 cajas peras; 8 hua-
cales uvas; 30 id ciruelas; 1 caja quesos; 
5 id naranjas; 15 sacos cebollas y 1 hua-
cal apio. 
M. López y cp: 200 sacos y 800 barri-
les papas. 
Jí Prieto: 200 sacos id. 
Steinhoper y Pina: 1 bulto efectos. 
Bastorrechea y hno: 21 bultos maqui-
naria . 
A. H . de Beche: 5 íd efectos, 
9 Rabanal y Portas: 5 íd id, 
Alvarez, Cornuda y cp: 15 id relojes 
C . Diego: 15 íd id . 
Gí W . Hadley: 1 huacal maíz y 16 
buíHos efectos 
Central San Agustín: 7 íd maquinaria 
Purdy yHenderson: 2 íd efeotos. 
M. J . Dady: 5 id Id. 
Dorado y Ruisánchez: 12 í d Id . 
Snare Triest x co: 40 id íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 3 8 íd id. 
Southern Express x co: 5 íd id . 
Cuban an Pan Am. Express x co: 2 9 
íd idí 
Babcock Wilcox x co: 4 íd íd . 
Sánchez y Mosteiro: 2 7 íd id. 
J , de la Torre: 7 Id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 13 Id íd . 
Manzabaley y cp: 9 íd id. 
M. V . Gnlle: 1 id id 
Ault Wiberg x co: 3 Id Id. 
M. Cardona y cp: 3 Id id. 
Kam Weng: 7 Id id. 
P. Tihista: 8 íd id. 
Havana Central R x co: 111 íd id . 
E . Planté: 14 íd id. 
M. García Pulido: 11 íd id. 
R . Amavizcal: 3 Id calzado. 
Fradera y cp: 2 íd id. 
Fernández, Valdós y cp: 8 íd id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 1 íd id 
N . Z . Graves x co: 20 bultos pintura 
Ferrocarriles Unidos: 29 íd muestras 
Cuban Eng . C x co: 143 id id. 
Harris hno y cp: 2 5 Id efectos. 
Fleischmann x co: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 2 0 bultos drogas. 
H . Upmann y cp: 10 barriles tabaco 
Barandiarán y cp: 5 0 bultos papel. 
Seoane y Alvarez: 15 Id íd. 
Solama y cp: 2 5 íd id . 
Rambla y Bouza: 3 íd id. 
Suárez, Solana y cp: 51 íd id. 
E . Barbarrosa: 17 8 Id íd. 
Lnitermational T P x co: 10 íd Ld. 
González. Castro y cp: 20 íd id . , 
J . López R: 6 íd Id. 
J . Aguilera y cp: 137 íd ferretería. 
Taboas y Vila: 8 íd id. 
Benguría Corral y cp: 18 Id id, 
Marina y cp: 10 íd id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 íd Id 
Am. Tradlng x co: 3 Id íd. 
Orden: 19 íd Id maquinaria; 8 id. 
efectos; 30 barriles y 55 0 sacos papas; 
30 íd paraflna y 1.300 atados cartuchos. 
Día 23 
2 1 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
ChildS y Ca. ' 
D E T A M P A 
A. Rí Langwith: 2 sacos semillas. 
Fiel y cp: 500 id abono. 
A. Armand: 451 cajas huevos. 
Robent y Gawell: 1 huacal vacío. 
P. Meriyather: 1 caja whiskey. 
J . de Arnms: 1 caja efectos. 
Fí Fernández: 1 cesto frutas, 
F . W. Cotón: 1 caja vacía. 




Londres 3 djv. . . . . 
Londres 60 d|v 
(París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
„ „ 60 dlv. . . . . 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-







20% plO P. 
201/8 P|0 P. 
6% P|0P. 
4% P10P. 
3% p|0 P. 
10% P10P. 
1% IVaPlOD. 
8 10 plO P, 
Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10%p|0P. 
Plata Española 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5.15|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.5|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios dt turno: para Cam-
bios, Raúl Bonet; para Azúcares, Miguel 
Nadal. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 23 de 1910. 
COTIZACION 0FIGUL. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 4% á 5% 
Fiata española contra oro español de 
97% á 98 




Valor PlO. Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana , , , , 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. <en cir-
culación) , 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 ' . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works , , . , 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadónga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isla de 
Cuba 104% 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco" de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada. , , . . , 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. , 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . ^ 
Ferrocarril de Gibara, á Hol-
gTiIn. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . , 
Lonja de. Comercio de la Ha-
buna (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , 
Compañía Havana Electric 
Pailway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . , 




Compañía Vidriera de Cuba. 















































Habana, Agosto 23 de 1910. 
• OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 23 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para ei DIARIO D E 
LA MARINA 







Barómetro: A las 4 p. m. 764'5. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Agosto 22 de 1910. Has-
ta las diez de la mañana del día 3 de Sep-
tiembre de 1910, se recibirán en esta Ofl-
eina proposiciones en pliegos cerrados para 
ia ejecución de las obras de reparación en 
varios locales del tercer piso del edificio 
"Maestranza," y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se faci-
litarán pormenores á quienes los sdliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
O 2294 6-22 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
- A . *\7" X j s i o 
Impuesto sobre Industria y Comercio. Ta-
rifa 1ra,, 2da. y 3ra. Base de Población 
y Adicional correspondiente al lor. Tri -
mestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los 
días hábiles desde el 22 de Agosto al 20 
de Septiembre, ambos inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 a. m. á 
12 m., apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos 8ro. y 4o. del Título 4o. de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana,'17 de Agosto de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2373 5-19 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Agricultura, Comercio y Ttrabajo. Esta-
ción,, Experimental Agronómica, Santiago 
de las Vegas. Pliego de Condiciones que 
habrá de regir en la subasta de animales 
de la Estación Experimental Agronómica, 
señalada para el día dos de Septiembre de 
mil novecientos diez. 
Primera.—El precio mínimo de cada ani-
mal será el señalado á cada uno en la re-
lación adjunta. 
Segunda.—Obtenido uno ó varios anima-
les el favorecido abonará su importe en la 
Contaduría de esta Estación y procederá á 
recogerlos, siendo de su cuenta y riesgo 
los gastos que originen desde su salida de 
esta citada Estación. 
Tercera.—Los precios fijados en esta su-
basta se entenderán en moneda americana. 
Cuarta.—Todos los días de 7 a. m. á 5 
p. m. estarán de manifiesto en esta Esta-
ción los animales de referencia para que 
puedan ser examinados por las personas 
que así lo deseen. 
Quinta.—Se enviarán antecedentes sobre 
esta subasta á toda persona que lo soli-
cite, siempre que formule su solicitud den-
tro del período hábil para la subasta. 
Relación que se cita 
Precio 
mínimo 
(1). Una vaca cruzada llamada 
"Venada," cuatro años de edad 
bermeja y con su cría hembra, 
del toro "Abordeen Augus". . 
Una vaca h o s c a cruzada 
"Holstein," nueve años dé 
edad, con su cría y buena de 
leche. , . , 
Una toreta negra cruzada de 
"Jersey" y de dos años. . . , 
Una toreta ê raza cruzada de 
"Jersey," color galana lavada, 
de dos años y con su cría. . „ 15.00 
Una vaca llamada "Mariposa," 
cruzada de "Jersey," color ga-
lana berrenda, cuatro años y 
buena de leche 
Una novilla de raza "Abor-
deen Augus," llamada "Ne-
grita" , „ 20.00 
Un añojo de raña "Abordeen ^ 
Augus". . . . . . . . . . . ,,15.00 
(1).—Un añojo de media sangre 
"Holstein," de 15 meses. . . 
Una vaca cruzada de "Jersey" 
llamada "Chiquita," cuatro 
años de edad y buena de le-
che. . . , , 
Una novilla de raza "Jersey" 
llamada la "Ciega," hija de 
"Golden Lad" y que no ve, 
bermeja de dos años de edad 
y preñada „ 15.00 
Una añoja media "Jersey" co-
lor bermeja. . . ,,15.00 
(1).—Una añoja hosca cruzada de 
"Jersey" . 
(1).—Una vaca cruzada de "Hols-
tein" de franja blanca y sin 
tarros 
(1).—Una afioja careta de raza "He-
refort," hija de la vaca "Ca-
reta". . . . 
Santiago de las Vegas, 16 de Agosto de 
1910.—Ramón García Osé, Director de la 



















" U N I O N - C L U B 1 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordinaria y extraordinaria, que 
se celebrarán el domingo, día 22 del actual, 
á las 4 y media de la tarde, respectiva-
mente. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Agosto 21 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario Gonsáfez. 
ORDEN D E L DIA: 
1. —Balance semestral. 
2. —Elección de un vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se 
presenten. " 
EXTRAORDINARIA: 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2390 7d-21 lt-22 
A 
Tenemos noticias de que por difer entei 
personas se hacen proposiciones para ' 
talar distintos sistemas de filtración j/g8' 
cen-paración de los guarapos por medio de trífugas, los cuales no son en realidad 
no los mismos Inventos del señor Javie" ' 
Resines; y como somos los únicos conc 
slonarios en Cuba do las Patentes de di' 
cho .̂ eñor y no hacemos de ellas un 
creto, será conveniente que antes de re 
lizar ningún negocio se pidan por log ^ 
teresados á nuestra oficina, Cuba núm 54" 
Habana, informes sobre las referidas pa' 
tentes, los que gustosamente serán sumí 
nistradós, evitándose ulteriores perjuicio 
JOSE P R I M E L L E S , S. en c ' ' 
C 2397 2 23 
C O N V O C A T O R Í T ^ 
A J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a de l a E m p r e s a de l 
. " D i a r i o E s p a ñ o l . " 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
"Empresa del Diario Español," cito á i0~ t 
señores accionistas de ésta para la Junta ' 
General extraordinaria que habrá de te-
ner lugar el día veinte y cinco del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los al-
tos de la casa Prado 123, y en la que se 
dará cuenta por aquélla de las gestiones 
que llevó á cabo con los Adjuntos desig-
nados en la General última, en el desempe-
ño de la comisión que en la misma se les 
confirió; así como lo acordado por la pro-
pia Directiva y realizado por el señor Pre-
sidente en defensa de los intereses de la 
Empresa con motivo de los sucesos que son 
de público conocimiento. 
Habana, Agosto 3 3 de 1910. TI 
José López, Secretario. 
Según el contrato celebrado entre el 
Centro de Cafés y las fábricas "La Es-
puma," "La Habanera," "La Española," "El 
Progreso," "La Esperanza" y "La Fran-
cesa," los precios señalados á sus produc-
tos son los siguientes: 
P. Cts. 
Cajas de gaseosas chicas. . . . 45 
Id. grandes Piú-Piú. . . , , , 55 
Sifones de agua de Seltz de á litro 09 
Cilindros de 30 id. . . . . . . 1.90 
Los asociados del Centro deberán entre-
gar vales á fin de no alterar 6 entorpecer 
la contabilidad las sus fábricas. 
C 2377 lt-19 7d-20 
E S A I V O 
C A R ^ Í K A X > 0 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son \on 
más grandes y mejores por sus aguas ba/ 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa^ 
milla. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
E S E R V 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d ^ r 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y 
156-1M 
[ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d n 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s ' 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f í c i n a A t n a r ^ i -
r a n ú m . 1. 
J £ ' U p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) * 
1655 78-1-Jn. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . I N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O F I C A S . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
cbjetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas per relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A © U C U R S A I j E N N U E V A Y O R K , C A O D E D E " W A Í L L No. 
1, r e c i b e g u s t o s a l a v i s i t a d e l o s v i a j e s / o b d e 
c u b a , y a e l l a p u e d e n h a c e r s e d i r i g i r s u o q i i r e s -
p o n d ; q n t c i a 
2209 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ' — E d i c í ó t í de la mañana .—Agos to 24 de 1010. 
F 1 C T 0 R I A E S T E E I L 
L a revpluoióia quo exist ía en Xieara-
pn;i I í h tei'iniriHdo con el trinufo do los 
í-ebeldes, cuyo es hoy el gobierno; pe-
ro, á .juzgar por Jo qne nos dice el c.-
ble. la paz no se advierte aún, sino, 
contraídamente, reina el mayor desbr-
den. 
•En todo el país los triunfadores se 
entregan al más terrible saqueo y ruge 
Ja. anarquía como uria bestia Indómita 
de feroces apetitos. L a sangre sigue 
empapando aquel suelo virgen, los res-
plandores del incendio cont inúan enro-
jeciendo aquel cielo .brillante, I 9 guerra 
no ha cesado ni con. la victoria del ejér-
cito revolucionario. 
¡ Qué triste fin de una lucha fratri-
cida, cruel y estéri l ! 
E l Presidente Madriz, batido hasta 
en su iiltima trinchera, entregó el po-
der á don José Dolores Estrada, her-
mano del caudillo que mandaba en jefe 
ia rebelión. Desde entonces las turbas 
se echaron á las calles y, unidas con los 
vencedores, comenzaron las represalias, 
los robos, los incendios y Iqs crímenes. 
Como fenómeno curioso, se ha obser-
vado que los alborotadores claman con-
tra los norteamericanos y amenazan 
sus vidas y sus propiedades. . . 
Esto úl t imo nos extraña y nos sor-
prende de veras. Nosotros creía:n-.s 
muy sinceramente que las revoluciona-
rios de Es trada debíanles á los yanquis 
el éxito de su empresa y que por eso 
les estaban muy agradecidos. ¿No se 
v e s t í a n con trajes yanquis, no comían 
alimentos yanquis, no tiraban con ba-
las yanquis, no ten ían un arsenal con 
toda clase de provisiones en la nación 
angloamericana? ¿ N o fueron los yaii-
nuis quienes les quitaron de en medio á 
Zelaya, el cual pudo triturarlos? ¿No 
eran los yanquis quienes detenían los 
movimientos de las fuerzas nfadricistas, 
cuando amenazaban derrotar á los cs-
tradist as? No anularon los yanquis su 
eficacia al bloqueo de Blueficlds, 
que si hemos de dar crédito á las pala-
bras de. un cónsul yanqui, hubiera 
puesto fin á la revolución, pr ivándola 
de exteriores auxilios? ¡ Y ahora nos 
cuenta él cable que la marinería de un 
cañonero yanqui se apercibe para des-
embarcar, si el furor de las multitudes 
llega á poner en peligro la vida y ha-
cienda de los y a n q u i s . . . ! 
¿ Qué se discurrirá de todo ella m la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
los Estados Unidos? ¿Es tará triste ó 
alegre la diplomacia norteamericana? 
"C¡nfizás es té alegre.-Todos las acusan de 
sostener y alentar la revolución de Ni-
caragua, con objeto de dominarla en su 
0 
"oportunidad," cuando la población 
quede allí reducida á unos cuantos gra-
jos que revoloteen famél icos sobre hue-
sos descarnados y mil veces roídos. 
Si es así, el Secretario K n o x ha de 
sentirse muy satisfecho del saqueo de 
Managua y de la hostilidad que todos 
los nicaragüenses , en vez de e&tarlea 
agradecidos, muestran contra los yan-
quis. U n pueblo que no disfruta en paz 
de sus victorias, que á la hora del triun-
fo goza insultando á quienes lo ayu-
dó á conquistarlo, que de un ataque 
epiléptico para á un rapto de locura, 
vivirá en constante convuls ión hasta 
que se hunda en el pié lago de la más 
absoluta impotencia, hasta que se vue'i-
va idiota y se incapacite para mane-
jarse por sí mismo. 
i Pobre Nicaragua! ¿Qué grave de-
lito cometió en la historia para expiar-
lo con una existencia desasosegada, lle-
na de inquietudes, de tempestades y le 
horrores? ¿Cuál fué su culpa? ¿Habrá 
que repetir con el poeta " A y , infeliz 
de la que nace hermosa," añadiendo, 
" y es débil, y está sola, casi á la vera 
del Canal de P a n a m á ? " 
Si existiese la federación ó confo ie-
ración centro-americana, si las cinco 
repúblicas á quienes la naturaleza unió 
tan estrechamente en medio de ambas 
Américas se unieran también en el or-
den político, formarían una entidad 
respetable, una nación, si no fuerte, 
tampoco muy débi l ; se defender ían me-
jor de las acechanzas extranjeras; an-
dar ían más pronto por la senda del 
progreso. Ahí tienen para que las pra-
sida á la juiciosa Costa Rica . Pero 
¡ cuántas ambiciones habría que dome-
ñar para el éxito de tan digna empresa, 
llevada á efecto otras veces y otras ve-
ces desvanecida, por impurezas de ge-
nerales y doctores! 
¿Qué ha triunfado la revolución de 
Nicaragua? Poco ha de valer este 
triunfo á la felicidad de aquella her-
mosa tierra. Los que alentaron á E s -
trada contra Zelaya y Madriz, alenta-
rán mañana á otro caudillo contra E s -
trada, y así sucesivamente hasta el fi-
nal cataclismo. 
Hora es ya de- que los pueblos his-
pano-americanos enupiecen á darse 
cuenta de que la unión hace la fuerza 
y de que hay un águi la cerniéndose 
siempre en el espacio, amenazando 
siempre sus cabezas. Hora'es ya de que 
los mayores pacten alianzas, de que los 
menores se agrupen y de que todos 
velen mutuamente por su paz y por su 
independencia. Hora es y a de que P e r ú 
deje de litigar con Ecuador, Chile con 
Perú , Argentina con Bras i l , Colombia 
con Venezuela, Nicaragua con Guate-
mala y Guatemala con Méjico. Hora es 
ya de que Hispano América deje la 
lanza y empuñe el arado, de que olvi-
de odios internos para evitar peligros 
externos, de que cada uno de sus pue-
blos se armonice consigo propio y con 
sus hermanos. Divididos como están, 
ha de ser cosa fáci l desmoronarlos ais-
ladamente, lo que viene ocurriendo con 
la triste Nicaragua. 
B A T U R R I L L O 
L a L u c h a hizo coro á L a Discus ión 
en bien pensado editorial reciente, pro-
testando de las pretensiones de tantos 
ineptos que, á t í tu lo de liberales ó con-
servadores, s in preparación intelectual 
ni conciencia plena de los graves pro-
blemas de la nacionalidad, se hacen 
postular por las asambleas primari.rs, 
mueven influencias, mendigan votos, se 
imponen á los organismos polít icos pro-
vinciales, y acaban por calzarse un ac-
ta que les garantiza vida fastuosa per 
cuatro años, sin que su triunfo, mera-
mente personal, influya poco ni mucho 
en el desenvolvimiento de la vida na-
cional. 
E s uno de los temas inspiradores de 
mis constantes cantaletas. No ceso de 
advertir al cuerpo electoral, fitíe ej ni-
vel mental, y hasta moral, de los Caer-
pos Legisladores, desciende. . . dése:en-
de. - . ; paulatina pero seguramente, á 
medida que el derecho de sufragio va 
siendo más ejercido. 
E n t r e las primeras legislaturas y las 
últ imas, media una diferencia enorme. 
E n aquellas se trataba de hacer algo, 
se estudiaba algo, y aunque no se hizo 
apenas nada de provecho, las inieiati-
vas se planteaban: en sucesivas sesio-
nes se reorganizarían las instituciones 
públicas. E n las úl t imas, la naturaleza 
de los asuntos resueltos revela penue-
ñez de criterio y lamentable oeiosidal. 
E l Arsenal, los te lé fonos . . . escandalo-
sos asuntos. Y pensiones, y limosnas, y 
perdón de criminales, y derroche y fa-
voritismo: lo mísero y lo perturbador. 
Pero así s egu irá : créanlo La Discu-
sión y La Lucha: á la inconsistencia de 
juicios de la gran masa semi-anaífabe-
la, y á los medios groseros puestos en 
acción por el egoísmo, por la codicia, 
por el yoismo de osados y guapetones, 
no otro resultado corresponderá. 
Cien veces digo que vivimos en pe-
ríodo constituyente y que en tales pe-
ríodos sólo la sapiencia y la práctica 
c ívica pueden hacer buenas leyes; y 
cien veces me objeta el optimismo, más 
explotador que sincero, más nefrocian-
te que observador, más calculado que 
convencido, que ya esto está constitui-
do, qne la repúbl ica es definitiva, que 
la independencia ' está asegurada p"?" 
sécula seculorvm, y que, como quiera 
que vivamos, la paternal solicitud y el 
vivo desinterés de la nación vecina, nos 
reseruardará. ayudará y engrandecerá. 
Y desde que en letras de molde se 
asegura así, y contra recelosos y des-
confiados se essrrimen armas de conde-
nación y de inculto ¿cómo extrañar qdfe 
el cuerpo electoral se conforme con 
ineptos y encumbre á ignorantes y ha-
ga legistas, de artesanos, de sitieros y 
de militares que no han abierto un T r a -
tado de economía polít ica ni entien len 
jota de Derecho y Socio logía? 
¿ E s t á n seguros los dos colegas cita-
dos, de no haber lanzado alguna cen-
sura sobre los pesimistas, cuando de 
estas cosas hemos tomado pío para juz-
gar de la incapacidad colectiva? 
Con perdón del D i a k t o , vayan unos 
renglones, en sat is facción meramente 
personal. 
Con motivo de mi fiesta onomástica, 
numerosos amigos míos me enviaron 
sus saludos, en telegramas, tarietas y 
cariñosas cartas: y en la imposibilidad 
de dar gracias á todos, utilizo este me-
dio porque señan que no he perdido 
aun la virtud del agradecimiento. 
Colocados en muy alto escalón de la 
vida que el que yo ocupo, por el talen-
to, la fortuna, la posición oficial, algu-
nos de mis felicitantes, con nombre glo-
rioso en los anales patrios más de uno, 
y por consiguiente, ni necesitando l e 
mí ni ganando nada con la expresión 
públ ica de su simmatía. estimo en mu-
cho la espontaneidad del acto, que en 
los humildes' como yo, mejor me ex-
plico. 
i Cuánto agrada ser amado.. . ! 
Entre los anónimos amigos que pen-
saron en mí el domingo, debo mencio-
nar á Un Dependiente, de Colón, qne 
me envió varias fracciones de billeie, á 
fin de que, si obtenían prenaio, solem-
nizara mi día distribuyendo la canti-
dad en limotsnas entre mis pobres; y á 
Un Español, de Oriente, que me mandó 
dos duros con ese objeto: los que acabo 
de entregar á la señora Severa Estévez , 
viuda enferma y con cuatro hijos, en 
el Barrio Loma, de mi pueblo; Español 
este que debe tener un alma grande y 
pura, s egún les conceptos nobil ís imos 
de su carta-remisión. 
A todos, mii gracias. 
A l lector que me pregunra sí he for-
mado juicio, pesando las opiniones en 
pro y en contra, sobre el pretendido 
arriendo del acueducto de* Vento, "ligo 
que no; no necesito hacer estudio al Tu-
no para entender que n i n g ú n servicio 
público, necesarís imo como el consumo 
de agua, debe ser prestado por y para 
la colectividad. L a s iniciativas indivi-
duales, las energías personales, en em-
presas individúalas se manifiesten, pe-
ro sea siempre el Estado ó el Munici-
pio, quien administre, fomente y cui-Je 
de at|uellos-servicios que la comunidad 
necesita y aprovecha. Y si están mal 
dirigidos los asuntos, el civismo aconse-
ja ' s eña lar los males y recomendar los 
remedios; no sacrificar á la convenien-
cia de uno los intereses ele todos. 
Si alguna duda hubiera yo tenido, 
aun después de la protesta de Asocia-
ciones de propietarios y comerciantes, 
se habría disipado al lepr la. Circular 
dirigida al Cuerpo Médico de la H a -
bana, por un ilustre de la ciencia y por 
uji honrado de la vida, el doctor San-
tos Fernández , solicitando cooperación, 
en nombre de la prensa médica ; de esa 
prensa representada por Presno. mi 
gran amigo, por S. Bustamante, Tama-
yo. Domínguez , Malberti, Seguí , Nfc-
ñez, E c a y y Cañizares. 
"No puede haber sino razón en lo 
que-,piden estos notables de la intelec-
tualidad cubana," me habría dicho. 
Pero lo repito: no hay motivo algu-
no ; no habrá cordura nunca, en ce ler 
á particulares la administración y ex-
plotación de empresas comunales. Los 
que dicen inspirarse en el bien general, 
escudriñen, denuncien, acusen de irre-
gularidades, y que la honradez impere. 
L o otro, esto de ceder lo que debe, 
ser patrimonio y deber de todos, mues-
tra evidente es de nuestra incapacidad 
hasta para cosas tan secundarias. Y 
no porque yo crea en esa incapacidad, 
deben rendirse á mis desalientos los de-
más cubanos, smo pugnar por dejarme 
solo ante la evidencia de su probidad y 
aptitud, siquiera para cobrar plumas 
de agua y conservar en buen estado un 
rico acueducto. 
J o a q u í n - N . A R A M B U R U . 
cedimientos. exc luyéndolos de toda 
fianza, como corresponde en esos casos 
de enorme responsabilidad criminal. 
U n gran número de compatriotas de 
los acusados se amotinaron porque la 
autoridad judicial se negó á devolver 
la libertad á los presos mediante fian 
¿as. 
Estos señores colonos de Is la de Ps 
nos. que seguramente no son doctores 
en Derecho, sino modestos agricultores 
y cazadores de cotorras, pero que sa-
llen leer y escribir, recuerdan haber 
leído en la prensa cubana y americana 
que en Vuelta Abajo dos americanos 
asesinaron á un infeliz botero y que, 
no obstante haber sido probada la de 
lincuencia de ambos criminales, la áit 
toridad superior de Cuba dispuso que 
fueran embarcades para los Estados 
Unidos, cuando lo que procedí^, con 
arreglo á las leyes, era entregarlos al 
ministro ejecutor de la justicia y, en 
caso de apl icárseles la gracia de indul 
to, darles ingreso en el presidio de la 
Repúbl ica . Recordando este caso, que 
produjo general indignac ión , no es ex-
traño que los americanos de Is la de P i -
nos crean que es un atrcjpello mante 
ner en prisión á sus compatriotas acu-
sados de amenazas é incendio. 
L a diferencia entre la época del ci 
tado asesinato ocurrido en Vuelt' í 
Abajo y la actual, está en que hoy r i -
gen las leyes vigentes de la Repúbl ica 
y en aquellos d ías regía ^la voluntad 
del interventor Mr. Magoon. Una so-
la disculpa tuvo la conducta del Go-
bierno Provisional de Cuba en aquel 
comentadí s imo acto. H a b í a n sido in-
dultados tantos cubanos criminales pol-
la influencia de cubanos prominentes, 
que aquel libre pase para el extranje-
ro dado á dos asesinos americanos, no 
resultaba excepcional ni . escandaloso 
visto hasta el fondo, sino un caso más 
que agregar á la enorme y todavía con-
tinuada lista de indultados con ó sin 
la voluntad de los tribunales senten-
ciadores. ' ' 
De antiguo sabíamos que en Norte 
América , á pesar de los reclamos que 
se hacen para presentarlo como un 
pa í s culto por excelencia, allí la justi-
cia se encuentra todavía en estado em-
brionario. 
L a prueba de ello está en los lincha-
mientos. 
Si hubiera justicia oficial, no habría 
esos desbordas, á veces injustos, de la 
justicia popular. 
E n Cuba no hay más remedio que 
sufrir las consecuencias de nuestra 
proximidad á los Estados Unidos. 
Murió Banderas en los campos de su 
patria, defendiendo los fueros ^ de la 
Constitución de la Repúbl ica , á cuya 
fundación él dedicara su sangre y su 
esfuerzo gigantesco, á manos innobles 
por poco escrupulosas, de quienes por 
servir á la t iranía olvidaron que aun 
entre los salvajes se lucha cara á cara 
con el pecho descubierto. 
Sangre generosa se derramó para 
ivi vindicar los derechos del pueblo ho-
llados por el estradismo obcecado y 
ambicioso, y lo que se edifica sobre esa 
base es sólido, duradera y respetable; 
por eso al llegar esta fecha levanta-
mos la vista al firmamento pidiendo al 
Creador gloria para los mártires de la 
idea, que cual el bravo general y noble 
y mante ciudadano Quint ín Banderas, 
supieron ofrendarlo todo por el bien-
estar ajeno y por la libertad de sus se-
mejantes. '' 
Fa l tó le al colega añadir que todo eso 
lo era el bravo general Quint ín mu-
cho antes de su molerte; cuando vaga-
ba por las calles triste y olvidado y so-
corrido por españoles á quienes el ge-
neral negro acudía en solicitud de un 
socorro. 
Con todos aquellos méri tos de pa-
triota y de militar heroico vegetaba en 
la miseria el general que ahora, des-
pués de muerto, es glorificado y se ha-
lla á turno para la correspondiente es-
tátua^ 
No es nuevo el caso, es la condición 
humana; los héroes que no- añaden á 
esa cualidad la de ser ambiciosos,, 
mueren en puerta con todos sus laure-
les. 
L a cuest ión de carácter internacio-
nal surgida con motivo del procesa-
miento de unos americanos de la isla 
de Pinos, acusados de incendio, parece 
que ha tenido solución con la libertad 
de los mismos. 
A este efecto, dice E l Mundo: 
"Ocho americanos residentes en te-
rritorio cubano se hallan acusados y 
procesados por los gravís imos delitos 
de amenazas é incendio. E l juez del 
distrito de Nueva Gferona ha ratificado 
la pris ión con arreglo á la ley de pro-
E n el cuarto aniversario de la muer-
te de Quint ín Banderas, E l Triunfo 
dice: N 
" H o y conmemora el pueblo cubano 
la muerte de un bravo general del 
Ejérc i to Libertador, de Quintín Ban-
deras; aquel activo y valiente defensor 
de la Independencia patria que en los 
días tristes de la guerra nos sorpren-
día con sus atrevidas marchas por en-
tre el ejército contrario,, atravesando 
las trochas colmadas de soldados q u i 
intentaron cortar las rélaciones entre 
los abnegados luchadores que b landían 
sus armas por el advenimiento de una-
era de justicia, libertad y derecho co-
mo l a que hoy disfrutan en Cuba 
cuantos, sin dis t inc ión de razas y pro-
cedencias, alientan sobre su hospitala-
rio suelo. 
"Efectos y causas" titula E l Fénix 
de Sanct i -Sp ír i tus á un editorial que 
publica y del cual copiamos lo siguien-
te: 
"Adoramos la c iv i l izac ión: sentimos 
admiración por aquellos pueblos de la 
ant igüedad, Grecia y Roma, que llega-
ron al emporio del saber; -nos senti-
mos orgullosos de Norteamérica por 
sus progresos y adelantos estupendos y 
rápidos, realizados sól ida y pronta-
mente á la vista del mundo, que aplau-
de y envidia al gran pueblo que ha sa-
bido hacer obra de tal magnitud en 
tan corto tiempo; y citamos al J a p ó n 
como ejemplar digno de loa por sus 
conquistas en eu campo del progreso. 
Pero nosotros, los admiradores visibles, 
porque lo hacemos en público, de todo 
lo que adelanto signifique no manda-
mos nuestros hijos á la escuela, ni 
abrimos un libro como no sea la nove-
la de Invernizio, Braemé ó P . de Kock. 
Sobre la Agricultura está agotado 
el vocabulario. Entonamos himnos de 
loor al honrado campesino que rotura 
las tierras y las hace producir. Reco-
n t e m o s que nuestro país es sencial-
mente agricultor; que sus feraces cam-
pes producen solos, pidiendo únicamen-
te que les arrojen las simientes; que si 
producimos en la actualidad diez pu-
diéramos producir mil, si se utilizaran 
todos los terrenos laborables. Pero de 
la teoría, de la frase galana y efectis-
ta no pasamos. Los campos yermos 
ayer, yermos están hoy también y lo 
estarán m a ñ a n a ; en cuestión de siste-
mas de cultivo estamos en pañales , loá 
más entusiastas por la tan decantada 
agricultura, ni disponen cultivos en 
sus terrenos cuando son propietarios, 
ó abandonan el arado para trocarse de 
* D a m a s ó C a b a l l e r o s 
que^deseen tener el cutis fresco y 
rosado de los 15 af íos , visen por la 
noche JETEMITA J T I V B J ^ T T I D y 
de d í a l a C M E M A C A R M I N . Fr ie -
r a a r r u g a s y barros,—Se vende en 
Bot icas y JPerfumerias. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 
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á 1 y d e 4- á 5 . 
Ag. 
I.a Verdadera PHOSPHATINE F A L I E -
R E S no sei vende en sacos ni tampoco en 
paquetes, sino únicamente en cajas origi-
nales revestidas de la firma Faliéres y del 
sello de la Unión de los Fabricantes para 
la Protección de las marcas de fábrica y 
de comercio. 
C A B A L L O 
Curación rápida y segura de las JSxostosis. ó TumoreB huesosos, 
jc-í» Cor-va.za.s, Formas, JSspEira.va.nea, 
if Sobrehuesos, Esfaerzoa,XU>Iei&8 j Vejigonaa, etc., jor 
. . U N G Ü E N T O ROJO 1 É R É 
deP.MERfide CHANTILLY.en OrléansfFraccia) 
NO ' DEJANDO OICATRIOES 
Doloroa, Reumas, Bronquitis, Anginas, Fluxión de F&obo, eto... 
en todo»- los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
extremidades de loa Caballos 
AO Años da éxito. — De tj¿nta en casas df : 
W MANUEL JOHNSON. ObiSpo 53, HABANA 
D' F. .TAQUECHcL, Obispo 27 HABANA 
SlMi i Y EN TODAS FARMACIAS M H ^ ^ 
p a r a P á r T u l o s y í í i n o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
m m m w m m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 Ag. 1 
f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g -as tar e n l a 
c e r v e z a d e L i A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y DESPUES D E L BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





^ N I C O - N U T R I T I V O ] i r C A C A Q l 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
171 O X j 3LM I E S T X H X T 
K . D E K I C H E Ü O Ü K G : 
a n L o b o 
V E K S I O N E S P A Ñ O L A 
D E 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
(Esta no/ela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
T O M O T E R C E R O 
(Continúa.), 
He allí lo que le diría. Peno lo ha-
béis visto: como l a v íbora se acerca 
al ta lón que va á morder, se dir ig ió & 
mí y me lanzó u n a mirada de desafió. 
le reraoridia l a oonciencia, n i el 
arrepentimiento h a b í a hecho presa en 
su c o r a z ó n ; era el odio feroz, impo-
tente y monstruo lo que prestaba luz 
á sus ojos. 
l ¡ A h ! . 'desventurado, su corazón es 
d; duro m á r m o l y su alma de cie-
j B - o * . , ¡Cuiál será su f in ! 
He enoontrado á mi esposa' y á mi 
•bijo, y con esto ha desaparecidio la có-
b ra que me dominaba. Como no quie-
ro herir á los inocentes, me abstengo 
| n absoluto" de l levar al criminal ante 
Ips tribunales; le abandono á la jus-
SÍ£Í-£ >!•• Dios. 
•ki Marqués p e r m a n e c i ó un instante 
silencioso como si neflexionara. Des-
pués , v o l v i é n d o s e bruscamente á su 
fiel servidor que se h a b í a desemba-
razado de su peluca y de su barba-
postiza, le dijo : 
—dfandry, tu m i s i ó n cerca del ba-
r ó n de Simaise no ha terminado • ve 
á tu puesto y vela sieanpre. 
¡Landry se, re t i ró . 
•—iCahalleros, rep l ioó el Marqués , 
D . Pedro Castora f u é mi cómpl ice 
hoy, aunque c ó m p l i c e inconsciente, 
pues ignoraba, como vosotros, mi ver-
dadero nombre, y no sabía nada acer-
ca de lo que en su casa iba á suceder. 
Os ¡he reunido aquí , señores , porque 
no quer ía que mi hijo, la Marquesa y 
yo p e r m a n e c i é s e m o s ante el barón de 
Simaise sin que éste tuviese por tes-
tigos algunos hombres de honor, y 
permitidme a ñ a d i r : algunos amigos 
sinceros. 
— S í , sincero^, s e ñ o r Marqués , dijo 
Mr. de Violaine t e n d i é n d o l e l a mano. 
— Y obligados, a p o y ó el conde de 
Maurienne, 
— . E l señor M a r q u é s sabe que puede 
contar siempre con nosotros, añad ió 
Pedro Castora. 
— L o sé, amigos míos , lo sé. Mi hijo, 
la Marquesa y yo tendremos en gran 
estima vuestra amistad. Como sabía 
que podía contar con vosotros, no he 
dudado un momento en revelaros esos 
espantosos secretos de familia. Todo 
ello debe permanecer envuelto en ei 
m á s impenetrable misterio. E n nom-
bre de la desgraciada baronesa de S i -
maise y de sus hijos, os pido qus 
g u a r d é i s tan horribles secretos en ei 
fondo de vuestro corazón . 
— S e ñ o r e s , dijo el conde de Mau-
rienne, poseemos un medio con ei 
cual corresponderemos á la gran con-
fianza que en nosotros ha depositado 
el s eñor m a r q u é s de Chamarande : j u -
remos ser los depositarios y fielets 
gnardianes de los secretos que se nos 
han confiado. 
—•¡Lo juramos! dijeron todos. 
—.Gracias, amigos m í o s ; pero era 
inút i l vuestro juramento. Desde hoy 
abandono el npmbre de Legarde que 
he llevado desde mi regreso á F r a n -
cia, y esperaré algunos d í a s más para 
aparecer en el mundo y presentar en 
él á la marquesa L u c y «Chamarande y 
á su hijo J u a n de Chamarande. Mr. 
de Violaine se l e v a n t ó . 
— S e ñ o r a Marquesa, señores , dijo, 
estamos aquí como en familia, y creo 
Ú<e mi deber anunciaros, antes de se-
pararnos, que D . Pedro Castora me 
ha concedido, hoy mismo, el honor 
de pedirme la mano de mi hija . Des-
p u é s de consultarla, he accedido á la 
p e t i c i ó n de D. Pedro Castora, y en su 
consecuencia, os participo el p r ó x i m o 
matrimonio, de Mlle. Susana de Vio-
laine con D . Pedro Castora. 
Toldos se apresuraron á felicitar al 
futuro esposo y al futuro suegro. 
J u a n de Chamiarande dijo á Pedro es-
t r e c h á n d o l e la mano : 
— i Cuán feliz soy al ver vuestra, fe-
l ic idad! 
—Pronto v e n d r á la vuestra, contes-
tó Pedro. 
J u a n lanzó un suspiro. 
— S e ñ o r Marqués , rep l icó Mr. de 
Violaine, la s e ñ o r a baronesa de Simai-
se ha depositado en vos tolda su espe-
ranza, ¿le será devuelta su hija? 
L a mano-del M a r q u é s seña ló el re-
loj. 
—Son las once, contes tó el interro-
gado; hace una hora que Enr iqueta 
de Simaise ha huido de su pr is ión , y 
burlando la vigilancia -de sus carce-
leros, dehe hallarse en este momento 
en los brazos de su madre, 
X X I X 
E s preciso morir. 
E l barón de Simaise salió de l a casa 
de Pedro Castora, iracundo, casi lo-
co. Empujado por el espanto, corrió 
s;n descanso hasta el boulevand exte-
rior. Al l í m o n t ó en un coche y se hizo 
conducir á su hotel. 
Raoul se l anzó d e t r á s de su padre 
con la esperanza de alcanzarle en la 
ra l le ; pero, á pesar de que la salida 
del B a r ó n h a b í a precedido á l a suya 
sólo uno ó dos minutos, el joven no 
encontró á su padre en la calle é ig-
noraba la d irecc ión que había toma-
do 
P e n s ó que el B a r ó n habr ía tomado 
el camino de su domicilio, y se diri-
gió con paso r á p i d o hacia los Campos 
El í seos . 
Siempre, bajo la i m p r e s i ó n del es-
panto, sacudido el cuerpo por espas-
mos violentos, &1 B a r ó n h a l l á b a s e en 
su cuarto sobre la 'butaca donde caye-
ra como un cuerpo inerte, con los ojos 
inyectados de sangre, la frente baña-
da por el sudor, los brazos sin movi-
miento y el ceño fruncido. De pronto 
aparec ió Raou l en la puerta. 
E l barón alzó bruscamente la cabe-
za. 
— i A h ! ¿ E r e s tú? dijo. 
— S í , padre mío , yo mismo. 
—'¿íNo has permanecido al l í? 
— Y a lo veis, os he seguido. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque sois mi padre. 
— Y bien, ¿qué deseas? 
—Deseo saber lo que pensá i s hacer. 
—ÍNo lo sé . 
Padre mío, no ^dste ya ni vuestro 
honor ni el de vuestros hijosj no sola-
mente estáis deshonrado, sino tam-
bién perdido, y nada en el mundo os 
puede salvar, ¿Qué pensá i s hacer? 
—(No lo sé aún. 
—No es precisamente mañana,- ni 
dentro de algunas horas cuando lo 
quiero saber, sino ahora mismo. Pen-
sad que el marqués de Chamárande 
no tiene más que decir una palabra 
para que los agentes de pol ic ía ven-
gan á prenderos aquí con objeta de 
encerraros en una pris ión. 
L a mirada del B a r ó n lanzó un ra-
yo de cólera, y una sonrisa crispó sus 
labios. 
—iNo tengo miedo por esa parte, 
c o n t e s t ó ; el Marqués no dirá nada da 
esc con que t ú me amenazas; si hu< 
biese tenildo in tenc ión de entregarme 
á la justicia y hacer que é s t a . m e con-
denara, hace mucho tiempo que lo hu. 
biera hecho. 
—Sea, padre m í o ; admito que, pen» 
san do que sois hijo de la misma ma. 
dre, se mostrará generoso con vos J 
no os denunc iará á la just ic ia; perj 
no por eso d e j a r é i s de hallaros perdí* 
do. Vuestros cr ímenes e s tán en lí 
conciencia de .algunos hombres, y na» 
da puede borrarlos. Sohre vuestrá 
frente hay una mancha que sólo ^ 
puede lavar con la muerte. .No podéií 
v iv ir en París , no podé is buscar refu 
gio ,en el extranjero ó en un rirusój 
D I A R I O D E L A MAEIWA.—Edio ióE <\? la m a ñ a n a . — A g o s t o 24 de 1910, 
ag-ricultores, en empleados del Gobier-
n o , con preferencia en los cuerpos ar-
m a d o s , i j 
¿ Ou'áles son las causas de todo esto 
y d e mucho m á s que por no ser muy 
l a t o s dejamos en él fondo del tintero? 
A p r i m e r a vista no se descubren; pero 
c o n divagar un poco por los campos de 
l a h i s tor ia , estudiando otro poco nues-
t r a e t n o l o g í a é idiosincrasia, se obser-
v a r á que todo ello obedece á una edu-
c a c r ó u inveterada, á algo que que está 
en n u e s t r a sangre como parte integran-
te d e ella, como es tán los hematíes , co-
m o e s t á la l infa, como están los leuco-
c i t o s ; que palpita con nosotros; que 
n o s Ü e v a , nos arastra y nos hace come-
d i a n t e s eternos, embusteros que ^á no-
s o t r o s mismos tratamos de engañar . 
Y es que nosotros, si bien como lati-
n o s que somos, tenemos ( ? ) alguna 
i m a g i n a c i ó n y muchos el talento sufi-
c i e n t e para formar planes mentales de 
t r a b a j o , carecemos en cambio, de habi-
to de verdaera costumbre de trabajar 
s e r i a y formalmente. No nos resolve-
m o s á dedicar nuestra actividad á los 
n ú m e r o s y á los cálculos comerciales, 
no nos determinamos á dedicar ener-
o-las n i actividad á la t ierra; no estu-
d i a m o s , hacemos, tan poco en fin, que 
p a r e c e nada. A l l í están, en gran par-
te l a s causas de aquellos efectos: po 
;dremos apreciar las grandezas del tra-
b a j o - podemos sentir admiración pol-
ios h é r o e s de la Industr ia y el Progre-
so pero como no somos trabajadores 
n i ' constantes, como no estamos en la 
p r á c t i c a de la vida del siglo, y sí esta-
m o s imbuidos en las ideas del pasado, 
n o s mantenemos espectantes y estacio-
n a d o s , siendo cuasi completamente mu-
t i l e s p a r a el desarrollo^ y engrandeci-
m i e n t o de nuestra patr ia ." 
Indudablemente, l a causa de este 
m o d o de ser está en las condiciones cli-
m a t o l ó g i c a s , que influyen en la raza y 
•en los pobladores en general; y también 
e n c o m p e n s a c i ó n , origina la prodigio-
s a f er t i l idad del país , que á su vez, es 
u n a concausa de nuestra indolencia; 
p u e s solo la extrema necesidad induce 
a l hombre al trabajo, y all í donde con 
p o c o esfuerzo se produce mucho, no 
i p u e d e haber grandes incentivos de la-
bor ios idad. 
¡Pero , aun dentro de estas condicio 
n e s podemos, s in rivalizar con los paí-
ses del Norte, aproximarnos en algo á 
e l l o s en sus costumbres de actividad 
i n d u s t r i a l y agr í co la ; por eso no es in-
f ruc tuoso predicar el tralbajo en esta 
t i e r r a insistiendo repetidamente con la 
p u b l i c a c i ó n • de art ícu los como el si-
g u i e n t e de L a P a t r i a de Saigua, titula-
do : ' ' ¡ D e s p i e r t a , C u b a ! " 
' ' ' C u b a está importando anualmen-
te productos alimenticios por valor do 
c u a r e n t a millones de pesos, pudiendo 
p r o d u c i r sus tierras, muy fác i lmente , 
l a m a y o r parte de estos productos. 
M a í z , frijoles, patatas, heno, café, 
a r r o z , maní , aves, puercos, etc., pue 
d e n cultivarse y criarse en Cuba mu-
c h o m á s baratos que trayéndolos do 
o tros países . 
¿ P o r qué no se ocupa usted de ello y 
s u r t e á su propio pa í s , ayudando de 
e s a manera en beneficio de su familia 
y d e su patria, á que el dinero se que-
de en Cuba? 
M i l e s de familias podr ían mejorar 
de s i t u a c i ó n , cultivando esos art ículos 
de p r i m e r a necesidad que ahora se im 
p o r t a n de otros países . 
E l Departamento Industr ia l del F e -
r r o c a r i l de Cuba, gustosamente ayuda 
r á á usted, y le expl icará la manera de 
c u l t i v a r esos productos, así como don 
de pueden ser vendidos. 
T o d o hombre y toda mujer en Cuba 
debe hacer de esto un punto de patrio-
t i s m o , ayudando á convencer al pue-
blo de Cuba produzca los alimentos 
q u e ella necesita. 
D a Providencia ha sido muy benévola 
c o n Cuba, la ha dotado de un suelo 
m u y fért i l , de clima excelente y de u n 
c a m p o muy hermoso, y el alcanzar las 
v e n t a j a s de estas cualidades no es m á s 
.que u n a L e y de naturaleza, la cual ha 
de ser obedecida en obsequio del pro-
r e s o y la felicidad de C u b a . " 
asuntos de gramática , que en parte co-
mentamos ayer en esta sección misma. 
Los ú l t imos párrafos del art ículo 
que no insertamos antes porque se ale-
jaba un poco del asunto gramatical, 
lo reproducimos ahora porque tiene 
a l g ú n saborcillo de actualidad acadé-
mica. 
Dice: 
" E n todas las profesiones, en todas 
las clases sociales, hay débiles de es-
pír i tus , cobardes que se allanan á ha-
cer lo contrario de lo que piensan. Mu-
chos escritores que se ríen de las Aca-
demias ansian entrar en ellas. Tienen 
hambre de honores más sól idos y tan-
gibles que el lejano aplauso del públi-
co. A d e m á s conocen la frivolidad c 
ignorancia de las más elevadas clases 
sociales. E n un salón un escritor no 
representa nada. ¿ Cómo le van á co-
nocer y apreciar unas gentes que ge-
neralmente no leen ? Siendo académi-
co es otra cosa. E l respeto mundano 
á las jerarquías , á los cargos misterio-
sos, hacen que las' señoras se fijen en 
él. 
—1 E s académico ! — se dicen seña -
lándolo con el abanico—¡ ¡ Cuánto debe 
saber un académico ! . . , 
¿Qué será un académico? 
Y lo vago del t í tu lo ,1o impreciso de 
sus funciones agrandan su figura, ha-
ciendo pensar enj bibliotecas llenas de 
votóme nes, tqdas obras del imponente 
señor, que mucíhas veces no ha escrito 
más que á su familia. . . cuando va de 
viaje. 
¡ L a Academia! E n las naciones don-
de existe esta corporación son más los 
escritores de renombre que han vivido 
fuera de ella, que los que se sientan en 
sus sillones, sirviendo como de aeam-
pañantes personajes á empingorotados, 
cuyo nombre se olvida al día siguiente 
de la muerte." 
, Todo lo cual no obsta para que mu-
dios escritores de talento aspiren á ese 
honor del que se burlan deliciosa-
.mente, como el mismo Blasco Ibáñez 
confiesa. 
Así es que el escritor verdaderamen-
te contento de sí mismo, y que no as 
pira á tales honores, si quiere ser bien 
juzgado debe en absoluto abstenerse 
de hablar de las Academias. 
Porque tanto si habla bien como si 
habla mal, siempre, ó casi siempre, se 
trasluce que desea ser académico. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
e n A s t u r i a s 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
Agosto 23. 
E s t a m a ñ a n a , 10 a. m., hemos en-
viado un cablegrama al AVather B u -
rean de Washington sobre l a pertur-
bac ión del mar Caribe. De dicho cen-
tro hemos recibido dos cablegramas; 
uno á las 10 y 50 a. na., en que se 
nos d e c í a : í£ Indicac iones de tormen-
ta tropical al S E . de Puerto Pico, 
m á n d e m e á la 1 p. m. una observa-
ción especial." E l que hemos reci-
bido esta tarde, es el siguiente: ' 'Per -
turbac ión tropical en f o r m a c i ó n sobre 
el mar Caribe, S E de Puerto Rico, 
rumbo W N W , de intensidad descono-
cida.—üVIoore." 
E n las seis horas ú l t i m a s , de 8 a. 
m. á 2 p. m., el centro de l a pertur-
bac ión se ha conservado casi estacio-
nario, con p e q u e ñ o avance hacia 
Puerto Rico. 
L . Gangoiti. S. I . 
Anoche se rec ib ió en el Centro As-
turiano el siguiente expresivo cable-
grama : 
A v i l é s 23 de Agosto de 1910. 
A l Centro Asturiano. 
Habana. 
Acaba de celebrarse gran banquete 
en el hotel " I b e r i a " en honor del Pre-
sidente de esa Sociedad, Maximino 
Fernánidez Sanfeliz, y les trasmito en 
nombre de todos los concurrentes ca-
r iñoso saludo. 
Ciri lo Alvarez 
No podía faltar el homenaje de 
A v i l é s , la vi l la alegre, s impát i ca y 
floreciente ^ue tantos agasajos tuvo 
para nuestro Director, á una persona-
l idad tan respetable y tan querida co-
mo el d i g n í s i m o Presidente del Cen-
tro Asturiano, don Maximino F e r n á n -
dez, quien, en viaje con su amante fa-
milia por la hermosa t ierra donde na-
ció, e s tá recibiendo constantes muas-
tvas del a'fecto que guardan todos los 
astures por cuantos en Cuba laboran 
incansablemente en pró del buen nom-
bre y de la prosperidad de aquel hi-
dalgo r incón de l a patria hispana. 
P a r a nosotros es un motivo de sa-
t i s f a c c i ó n el testimonio de aprecio que 
la galana vil la asturiana acaba de tri-
butar á nuestro muy querida amigo, 
que a d e m á s de ser personalidad pro-
minente en el comercio habanero, es 
vocal por todos estimado de la Junta 
Direct iva del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
T R I B U N A L I B R E 
A h o r a que tenemos flamante y rum 
b o s a u n a nueva Academia, viene á 
cuento reproducir unos párrafos de 
B l a s c o Ibáñez , de u n artículo sobre 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A-gosto 23 de 1910. 5 p. m. 
E l centro de la per turbac ión cicló-
ca que se anunc ió esta mañana , por 
las observaciones recibidas de St. Tho-
mas. se encuentra .actualmente al S. de 
la is ia de Puerto Rico, continuando au 
rumbo al "WiNW.. sin que hasta el 
presente, ha/ya sido posible apreciar 
su intensidad. 
L u í s G. y Carbonell. 
U L T I M A H O R A 
S e g ú n ú l t i m o telegrama, el centro 
del c ic lón está pasando por el S u r de 
Puerto Rico. 
E L . T A B A C O 
Tabaco en tercios.—Necesidad urgen-
te de garantizar a l comprador l a 
legitimidad de procedencia de nues-
t r a rama. 
Artemisa, Agosto 20. 
L a s naciones, los estados, las pro-
vincias, las ciudades, villas, pueblos, 
en fin, cualquier comarca que produ-
ce a l g ú n producto especial y que por 
sus condiciones de • bondad, exquisi-
tez, etc., sobresale de sus similares y 
alcanza gran solicitud en los mercados 
y mejores precios, excita l a codicia de 
los especuladores poco escrupulosos y 
se valen de mil medios para satisfacer 
el producto y presentarlo como ge-
nuino, siendo en realidad de clase 
muy inferior, obteniendo ganancias, 
eormes, porque compran lo malo muy 
barato y lo venden muy caro como si 
fuese superior. 
E l perjuicio de estos "mercachi-
f les" originan á las comarcas produc-
toras de ar t í cu los selectos es inmenso, 
y estos hechos punibles que se repi-
ten en todos los órdenes de la pro-
d u c c i ó n mundial de cuanto se cose-
cha y fabrica, dió origen á las mar-
eas de fábr ica garantizadas por los 
gobiernos para poder perseguir y 
castigar á los falsificadores. 
Ahora bien; el tabaco de Artemisa 
ha ido, "como tabaco de part ido," 
a c r e d i t á n d o s e poco á poco en nuestro 
mercado y en los extranjeros, por su 
buena calidad, por su arder parejo, 
por su exquisito gusto, por su aspec-
to excepcional (tabaco seco y fino), 
y como es natural , se busca y paga 
mejor que el producido en otros pun-
tos que carecen de estas cualidades. 
L a codicia de los especuladores, 
pues, se ac t ivó de tal manera que se 
introduce en nuestro término rama 
forastera muy inferior, se escoge 
aquí y se exporta como de Artemisa, 
fiados en que el hecho de embarcarlos 
por el ferrocarri l del Oeste, en nues-
tra es tac ión, le da g a r a n t í a de proce-
dencia. Este grav í s imo mal, en per-
juicio del crédi to de nuestra excelen-
te rama, que puede tomar tales pro-
porciones que la desacredite, es indis-
pensable y urgente ponerle un eficaz 
remedio. 
Animados del deseo de proponer un 
medio eficaz y práct ico para poner co-
to á este e n g a ñ o nos ocurre una idea, 
que y a trató de implantar nuestro 
Consejo Provincial para garantizar 
el genuino origen de la rama vuelta-
bajera y que no encontró apoyo del 
G-obierno, por causas que no son del 
caso exponer. 
U n Ayuntamiento no es más que 
una reunión de vecinos elegidos por el 
pueblo con un jefe, que es el Alcalde, 
para que velen por los intereses de la 
a g r u p a c i ó n y para que los defiendan. 
Nuestra l eg i s l ac ión municipal da cier-
ta a u t o n o m í a á este grupo de vecinos, 
y por tanto, sin t r a m i t a c i ó n larga y 
dif íci l , cualquier vecino tiene perfecto 
derecho para acudir á su Alcalde y de-
cirle; " s e ñ o r : presento á usted este 
producto que coseché en mi finca tal, 
ubicada en el t é r m i n o ; s írvase com-
probar la veracidad de este hecho y 
déme un certificado y sé l l eme el pro-
ducto para que yo pueda en el merca-
do probar al comprador que es de le-
g í t i m a procedencia y contrarrestar la 
fals i f icación del origen." 
A esta defensa y amparo tiene el ve-
cino perfecto derecho y el Alcalde 
la ob l igac ión ineludible de otorgarlo. 
Como consecuencia lóg i ca y racio-
na l í s ima de lo que dejamos expuesto, 
es de urgencia que los escogedores y 
negociantes en tercios genuinos de 
tabaco de Artemisa pidan al s eñor 
Alcalde un certificado de procedencia 
y que por el Ayuntamiento se sellen 
los tercios uno por uno; todo esto 
completamente gratuito, porque se 
trata de la defensa de los intereses 
del p r o c o m ú n y no de partidarios. 
E n Europa , que tan celosos son pa-
ra cónservar el crédi to de sus produc-
tos, hasta los perros que nos e n v í a n 
vienen con un certificado dél Alcalde 
para garantizar el origen, y eso que 
sólo se trata de la pureza de la raza 
canina. 
Presentamos el mal y el remedio en 
s íntes is , porque no hemos considerado 
necesario pormenorizar; y es tal la 
fuerza de la necesidad de conservar 
el crédito justamente adquirido en el 
mercado por nuestro tabaco, que tene-
mos plena confianza en que esta indi-
cac ión no pasará " á la historia." 
j ó s e M A R I A A G U A Y O . 
S o l u c i ó n a l problema de l a leche 
Pocas personas se detienen á pensar 
cuan importante y universal es la par-
te que tiene la leche en nuesrra, dieta. 
Usada, desde tiempo inmemorable, 
por todas las naciones del mundo civi-
lizado, es reconocida umversalmente, 
como el ingrediente más nutritivo de 
nuestro alimento diario. 
Pero desgraciadamente no puede 
conservarse, y desde el momento en 
que se extrae de la ubre empieza á 
alterarse. L a manera de evitar esto 
y poder conservar la leche indefini-
damente ha sido el sueño dorado de 
los inventores. 
A fin de solucionar este problema, 
los inventores de todos los siglos y de 
todos los pa í se s han trabajado sin 
descanso. Se observó primeramente 
que la leche hervida se conservaba 
más largo tiempo que la leche cruda, 
y que se conservaba t o d a v í a mejor si 
gran parte del agua se le h a c í a eva-
porar. Por tanto, se hicieron gran-
des esfuerzos para conservar la leche 
por medio de la condensac ión , es-
fuerzos que datan desde el principio 
del ú l t imo siglo, y ya, á mediados del 
siglo, éstos fueron llevados al terre-
no de la prác t i ca por De L ignac y 
por otros. A pesar de todo, el pro-
blema no quedaba completamente so-
lucionado, puesto que la leche con-
densada solamente se conservaba por 
un tiempo limitado, después de abrir-
se la vasija que la conten ía . 
D e s p u é s de muchos experimentos y 
gran labor, este problema fué solucio-
nado completamente por-e l Sr . AVm. 
Horl ick, de Racine, Wis . , E . U . de A. , 
hace cosa de veinte y cinco años, com-
binando leche pura y rica con extrac-
to de cebada y trigo malteados, for-
mando la Leche Malteada de Horl ick , 
y descubrió que la leche pura no so-
lamente se conservaba de esta mane-
ra indefinitivamente, sino que su pro-
cedimiento especial ofrecía en forma 
de polvo, un producto m á s nutritivo 
y digerible que la leche común. 
L a leche malteada de Horl ick, su-
ministra un delicioso y nutritivo ali-
mento, en forma de bebida, obte-
n iéndose en un momento por la sim-
ple operac ión de ' disolver los polvos 
en agua, y se conserva indefinidamen-
te en cualquier clase de clima. Como 
alimento para n i ñ o s y enfermos y co-
mo sostenimiento de los déb i l e s es 
recomendada, no sólo por eminencias 
facultativas, sino t a m b i é n por cente-
nares de familias que la usan diaria-
mente. 
u i r a y m n i m ü i s 
Trátase de la solución feliz de un 
problema muy importante de la fabri-
cación del azúcar en Cuba, y nos es 
grato encomiar un método qne salva la 
mayor parte de los inconvenientes que 
se presentan en la " C a s a de Calde-
r a s . " 
E l invento realizado por el señor 
Resines no es, de los debidos á la ca-
sualidad ó á la suerte; se debe á la 
evolución de la industria azucarera, 3'' 
al estudio metódico y detenido de los 
fenómenos f ísicos y químicas que se 
verifican durante la u d e f e c a c i ó n ; " es 
una feliz apl icación del movimiento 
centr í fugo , de uso tan común en mul-
titud de artes, y, umversalmente, on 
la fabricación del azúcar para el seca-
do de los cristales. Tiene su principnl 
méri to en su sencillez y fácil manejo; 
se funda en principios conocidos y 
aplicados hasta por el obrero más hu-
milde de un ingenio; es muy econó-
mico bajo el punto de vista de los 
jornales necesarios; y, sobre todo, tie-
ne la sanción^ de' la experiencia, pues 
ha funcionado ya durante dos zafras 
en el ingenio " S a n Antonio," de Ma-
druga; y durante la ú l t ima, en el 
"Mercedita ," de Cabañas, que es uno 
de los mejor dirigidos en Cuba, y don-
de se le ha sometido á un verdadero es-
tudio experimental. 
Nosotros conocemos el trabajo l e 
esa finca; sabemos que la caña es tri-
turada hasta el punto de ,que el ba-
gazo sale de los trapiches convertido 
en polvo, y que el agua usada en i a 
imbibición es una cantidad considera-
ble, así es que el guarapo, efecto l e 
la fuerté extracción y agotamiento 
por el agua caliente, tiene por preci-
s ión que hallarse muy cargado de im-
puridades, y, sobre todo, de part ículas 
tenues que son los imposibles de rete-
ner por los medios usados hasta el día 
para la sedimentac ión en la defecación 
ordinaria. Desde que tuvimos noticia 
de haberse instalado el sistema "Res i -
nes" en el ingenio "Mercedita ," he-
mos seguido paso á paso sus resultados, 
y al finalizar la zafra pedimos al in-
ventor nos diera cuenta de los proce-
dimientos por él empleados, y los re-
sultados obtenidos. 
E l método usado ha sido la se l i -
mentac ión c e n t r í f u g a de contra-co-
rriente, aplicada al guarapo "defeca-
do," solamente en su zona " l i m p i a . " 
Y los resultados obtenidos han sido 
los siguientes, tomados del certifica lo 
extendido por el Manager del ingenio 
"Mercedita ," señor Ernesto A . Longa. 
I.0 Los aparatos instalados por el 
señor Resines comenzaron á funcionar 
en primero de Febrero, continuando 
sin interrupción alguna hasta finalizar 
la zafra. 
2o. Dichos aparatos fueron cons-
truidos adaptando seis centr í fugas an-
tiguas, "Hepworth ," modelo número 
3. De ellos funcionaron continuamente 
4, y había 2 en limpieza. 
3. ° L a atenc ión de ellos se hizo con 
un centrifuguero y un peón. 
4. ° Todo el guarapo producido por 
los trapiches f u é pasado por los apa-
ratos "Resines ." 
5. a E l guarapo, antes de ser en da-
do á los sedimentadores centr í fugos , re-
posaba dos horas en la defecación. 
6. ° E l aspecto del guarapo, al ser 
enviado á los aparatos "Resines ," era 
hueno; parec ía limpio. 
7. ° A pesar del buen aspecto de e5e 
guarapo limpio, al pasar por los apa-
ratos "Resines ," dejaba dÁarriamtnte 
más de dos toneladas de bagacillo hú-
medo. 
8. ° Les tanques de meladuras, con 
el guarapo pasado por los aparatos 
centr í fugos , formaba espumas hlaiu-as 
y no tenía fondajes. 
9 ° Los azúcares han conservado 
bien su polarización y peso. (Fecha 
del certificado, Julio 16. L a zafra ter-
minó á primero de Mayo) . 
Esos son, bajo la fe de un hacenda-
do tan conocido como el señor Longa, 
los resultados obtenidos en la fiaca 
"Mercedita ." Y esos hechos represen-
tan un valor incalculable para Cuba. 
E l señor Longa, prudentemente eva-
luando la cantidad de bagacillo reco-
gida, y sin duda para evitarse la cer-
t i f icac ión de una cifra exagerada, di-
ce que "e l bagacillo obtenido represen-
ta el uno y medio por ciento, en peso, 
del azúcar fabricado; pero eva luándo-
lo en estado de sequedad, completa." 
'' Secado en el laboratorio,'' dice en su 
certificado. 
Nos parece, indudablemente, un ex-
ceso de precaución el descontar una 
cantidad tan fuerte como el cinenen*' 
por ciento, por concepto de humerla!f 
para el bagacillo recogido en las ceutrV 
fugas, porque ese bagacillo, sean cun" 
les fueren las condiciones dé la crist-" 
l izaeión, nunca perdería toda el ' ¿ • ¿ ^ 
que contuviera, como sucede en el ¿jf 
so de la desecación en el laboratorio' 
Mas, en todo caso, de los resultaúV 
certificados por el Director del "Mer-
cedita" deducimos que: dadas las con* 
diciones de la finca, de la pequenez $1 
las centr í fugas dispuestas para el tra-
bajo, y del descuento hecho en el 
del bagacillo, si' en un ingenio eñ -'el 
cual el guarapo time dos horas de se-
dimentación en las defecadoras, y 
aspecto es hueno, limpio, cuando entra 
en los aparatos centrí fugos , se ohtie,~ 
nen d i a ñ a m e n t e más de dos tonel'idns 
de bagacillo para una l a r m de séxz- ' 
cientas toneladas de caña molida, lls 
hacendados cubanos deben meditar so-
bre ello. 
¿ H a y muchas fincas que puedan rffe. 
poner de defecación suficiente para se-
dimentar los guarapos dos horas? 
Y si, decantando los jugos duran-e 
dos horas, y de un guarapo calificado 
de bueno y limpio, se han obtenido ta-
les cantidades de bagacillo, ¿qué dire-
mos de tantos guarapos turbios y lie. 
nos de part ículas perfectamente visi-
bles, que forman verdaderas nubes en 
la masa l íquida, como conocemos por 
esas fincas? 
L a corriente industrial hoy en Cu-
ba, tiende á la mayor magnitud de mo-
iienda; al agotamiento del bagazo; 4 
la mayor presión posible con la imbibi-
ción máxima ; á la reducción de la ?aea. 
rosa en las mieles. Existe la fiVbre li* 
adquisición de potente maquinaria, p í i . 
•mámente costosa-, y ann no se han Vie-
cho, en la mayor parte de los casos, 
los cálculos verdadero.*; para saber sí 
los resultados corresponden á los «a- • 
crificios realizados. 
Las grandes empresas anónimas son 
las que con facilidad pueden invertir 
los capitales necesarios para esas trans-
formaciones; pero existen en Cuba 
multitud de fincas que no tienen digi-
tales en exceso, y que deben de confói-
tarse con adquirir la maquinaria más 
indispensable. E n una palabra: hay 
muchos ingenios que necesitan obtener 
nná'S y mejor azúcar con los elementos 
que cuentan en la actualidad, y esta-
mos ciertos de que el sistema "Resi-
nes" satisfará cumplidamente esa ne-
cesidad, por la facilidad de su instala-
ción con pequeño costo inicial, y eco-
nómico y sencillo funcionamiento. 
E l inconveniente mayor, se pu?de 
decir, único, para obtener el máxinut a 
de azúcar es, hoy por hoy. la suciedad 
del.guarapo. Todos los fracasos pro-
vienen de ese punto de partida. E n la 
casi totalidad de los ingenios se traba-
jan guarapos llenos de basuras. Las efe,-! 
fecaciones son deficientes: y. lo mismo 
las antiguas que las modernas conti-
nuas, envían á los aparatos de conceñ-l 
tración guarapos sucios. 
De nada sirven los esfuerzos de los 
maestros de azúcar; de nada los <ffl|? 
químico, si la materia prima está llena 
de impuridades; cuanta mayor vaya 
siendo la densidad á medida del avan-
ce en la fabricación, más grandes son) 
los inconvenientes que presentaíi las 
part ículas interpuestas. Si'no pudimos 
ouitarlas cuando se encontraban en un' 
l íquido ligero, menos podremos evitar-
las cuando se hallan en un l íquido es-
peso. De la presencia de ella nacen las 
fermentaciones de las mieles; de ellas 
provienen las descomposiciones y baja 
de polarización en los azúcares. 
Y si en las condiciones imperfecta 
en que el inventor ha trabajado, ios 
resultados obtenidos demuestran ty'm 
evidencia que hemos señalado, ;es tle 
esperar que aun podrá, además del. 
gran bien realizado con la limpieza de 
los guarapos, proporcionarnos el fjrs ' ív | 
jo directo de los mismos, que es m as-l| 
piración. 
Hasta ahora, los mrdios por él em-
pleados han sido deficientes, porque 
los aparatos han sido antiguos, peque-
ños y construidos para distinto fin. 
E s decir, en una palabra, lo que so 
ha demostrado con absoluta evidencia 
es qHie el m í n i m u m de lo que se pueoe 
hacer con el sistema "Resines" es de 
un valor inmenso, obtenido muy econó-
mica y muy fáci lmente. 
E l quitar el bagacillo á los guarapos, 
representa en Cuba millones de pesos 
amuales: cada hacendado pierde en ca-
da zafra muchos miles de pesos por 
causa del bagacillo: merece la pena G0 
pensarse. E s nuestro consejo sincero y 
desinteresado. 
D E . G A S T O N A. 
C U A D R A D O . 
S A L d e F R U T A d e E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de a;iir,*!nt,05 indigestos y eaíltnula las funciones del 
hígado. Es el remedio aatigno, siempre estimado de la« familia-S. E* may eficaz para arreglar 
el higado, estiinular los intestinos y puriflear ía sangre. L A S AFECCIONES B I L I O S A S , 
E L ESTREKlMÍENTO y la tez pálida son soprióiiio», ks DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es ir.aprraablo para los viajeros, 
principalmente en ios países cálidos. Es un beneficio para ios dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C. E N O LÍMITSID, Londres. 
Desconfíese do las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUÍ3U. 
Véndete en todas las j>rinnpüles Farmuitas. 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
P A R A L A D U R A C I O N P R O N T A Y S E 
de 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
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La Comisión nombrada por la 
Asamblea de Comerciantes, Industria-
les, profesionales y obreros celebrada 
el día 16 del presente mes en la Lonja 
del Comercio, para cumplimentar los 
acuerdos de dicha Asamblea, tiene el 
honor de poner en conocimiento de los 
dueños de todos los establecimientos de 
Comercio é Industria de la Habana, y 
á los señores profesionales y obreros, 
que el mit in de protesta contra d 
arriendo del Canal de Vento, inieiaaa 
por el Centro de Propietarios de la 
Habana, tendrá lugar en el Teatro 
Nacional el viernes de esta semana, día 
26, á las dos de la tarde, al cual, por 
uno de dichos acuerdos deben asistir 
todas las clases representadas por esta 
Comisión, apoyando á dicho Centro de 
la^ Propiedad cerrándose los estableci-
mientos á las dos de la tarde y abrién-
dose de nuevo á las 4 p. m. de dicho 
día. 
Se ruega pues á todos nuestros com-
pañeros del comercio y de la industria 
y á los señores profesionales y obreros, 
que demuestren en esta ocasión la soli-
daridad que debemos observar todos 
los habitantes de la Habana, ante el 
peligro de los graves perjuicios que 
nos inferiría el arriendo del Canal de 
Vento, si se llegara á realizar, asistien-
do todos al mi t in del Teatro Nacional 
y cerrándose todos los establecimientos 
en la forma acordada por la Asam-
blea. 
Habana, 23 de Agosto de 1910. 
José M . Berriz, por víveres finos.— 
,Dr. Gerardo Fernández Abren, por la 
Asociación de farmacéuticos.—Enrique 
Varona, por los obreros.—Carlos Ar-
noldson, por los comerciantes é impor-
ítadores.—Narciso Maciá, por los almr,-
cenistas de víveres en general.—J. 
•González Covián, por víveres con l imi-
tación.—Manuel Páez. por sedería y 
quincalla.—Castor F. Calvo, por ferre-
terías.—Rafael Mercadal, por pelete-
rías.—José M. Mantecón, por almacén 
de víveres finos.—Ramón Planiol, por 
maderas y materiales en construcción. 
•—E. Aldabó, por fábricas de lieores.— 
Antonio Romero, por almacén de vinos. 
[:—José Crusellas, por jabonería y per-
fumería.—Manuel Alvarez, por fábri-
ca de chocolates.—Benito Gil, por fá-
bricas de escobas.—José M . Fernández, 
por los detallistas de víveres.—José 
Llanosa, por cafés.—Eduardo García 
Capote, por locerías.—Felipe Gonzá-
lez, por hoteles.—José Val des, tejidos 
Rin taller.—José Pando, tejidos con ta-
ller.—Manuel Negrcira, por fábricas 
de licores.—Nicolás Guas, por fondas. 
—Juan Regó, por panaderías;—Frn.n-
cisco Cormerana, por sederías.—Mi-
guel Recarey, por carnicerías.;—Doc-
tor Serafín Sánchez, por barberías.— 
José Acebo, por cajonerías.—Francisco 
Navas Blanco,- por trenes de coches.-—• 
Faustino López, por fábricas de dulces 
y confiterías.—S. Oriosolo, por aima-
cerres de forraje.-—Angel Estrango, por 
¡litografías.—Ignacio Nazábal, por aza-
carerías.—Darío Alvarez, por hojala-
terías.—Manuel Rodríguez López, por 
baratillos, de la plaza Vieja.—Francis-
co López, por baratillos de la Plaza del 
Vapor, y ñor los demás gremios, José 
Roca. 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino. Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
clensada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dáí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
f Dr . M . D E L F I N . 
(Para el DIARIOJDE LA MARINA.) 
E l nuevo Congreso Pan-Americano.— 
Las Antil las.—El imperialismo yan. 
kee.—El mar Caribe.—Méjico.— 
Cerero América.—Los frutos de la, 
Escuela Normal" dominicana.— 
Vistas al porvenir. 
En mi tierra—Santo Domingo—^a 
Primada de América—viven hoy la v i -
da de la "Mora l Social," que Eugenio 
Mana de Hostos sembró dentro del sar-
co amoroso de " L a Escuela Normal / ' 
los discípulos que salieron de aquella 
fragua de Libertad y de Civismo; de 
donde surgió la idea de redención del 
pueblo dominicano, después de los días 
luctuosos de la t i ranía en que nos su-
mió la mano férrea y el cerebro gigan-
te de ese negro formidable que se llamó 
Ulíses Heureaux, mezcla de Toussauit 
y de Bonaparte. 
De.la "Escuela Normal" de Santo 
Domingo, procede Américo Lugo; el 
que hoy representa á Santo Domingo 
en el Congreso Pan Americano que se 
acaba de celebrar en Buenos Aires. Y . 
porque procede de esa escuela, Lugo 
ha levantado su voz en aquel cónclave 
de sabios, para pedir que el próximo 
Congreso se celebre en la Habana; sí 
aquí, en pleno " M a r Caribe". . . 
Algunos—tal vez—no se hayan dado 
á la labor de pensar, cuanta influencia 
habrán ele tener en los grandes negocios 
internacionales que se avecinan, con 3a 
apertura del Itsmo de Panamá, estas 
islas nuestras. Nuestro maestro queri-
do—el Martí de Puerto Rico y Santo 
Domingo—Eugenio María de Hostos 
—que pensaba de Cuba lo que pensaba 
Saco—ese sí lo había previsto tocio; de-
jando en nuestras almas, y en nuestros 
cerebros, la simiente indispensable á la 
germinación de las ideas que deben re-
solver, en definitiva, el acercamiento 
inteligente de suprema supervisión de 
todas estas tierras. 
Fué el señor Hostos, el que nos ha-
bló desde la cátedra sagrada de la "Es-
cuela Normal" de Santo Domingo, de 
aquel extraño hecho de Simón Bolívar, 
quien pretendió de buena fe reunir en 
Congreso de amor á todos los pueblos 
de las Américas—en ese mismo Panamá 
funesto—para tratar en un verdadero 
Congreso Pan-Americano, sobre los aL 
tos fines de solidaridad humana de los 
pueblos de la América . . . 
Era el año de 1824. . . 
Desde entonces Simón Bolívar—el 
cóndor de una América—vió á través 
de los tiempos, el ave negra de la anar-
quía maldita destruyendo el concierto 
de los pueblos libres de esa América . . . 
Desde entonces—el águila del Norte 
—vio también con su pupila de Argos, 
el camino ambicionado de las hegemo-
nías, á través de la copulativa de Da-
rién entre los o c é a n o s . . . . 
Y, otros pueblos latinos—primero 
España y después Francia—concibie-
ron el proyecto, de atravesar con sus 
barcos la senda envenenada. . . Y . . . 
el imperialismo español, que culminó 
en la crisis de fines del siglo X I X — 
cuando la retirada sugestiva del Conti-
nente Americano, á que España se vió 
compelida—-aguda crisis de la larguí-
sima enfermedad mental de ese pueblo 
—de conquistadores—evitó la cons-
trucción del canal interoceánico; de la 
misma suerte que lo evitó á la Francia 
archimillonaria el imperialismo na^xt-
leónico: cuando el neurosismo social de 
ese. pueblo, lo empujó por la torcida 
senda de la guerra con Alemania, que 
robusteció la Confederación Germana 
omnipotente, mientras que activó la 
anemia social del pueblo francés, que 
debía conducirlo más tarde—aun des-
pués del éxito de Suez—al fracaso ue 
Panamá y al,asesinato de Lesseps. . . . 
Desde entonces, los pueblos latinos 
comenzaron á perder terreno en este 
Continente. Desde^ entonces se incubó 
en los cerebros de los Bismark de Nor-
te América, la idea del canal; no para 
realizar los altos fines de solidaridad? 
humana que Bolívar soñara para Amé-
rica, sino para iniciar la era del Impe-
rialismo de Occidente... Desde enton-
ces, el águila altanera, clavó su mirada 
de Sol y su garra de acero, en todos 
los puntos cardinales de este hemisfe-
rio. Desde entonces se comenzó á pre-
parar la triangulación geodésica de las 
A m é r i c a s . . . Desde entonces se soñó 
con la posesión de la " B a h í a de Sama-
n á " en mi t ierra; y se iniciaron las ba-
m 
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jezas que Grant y otros tantos realiza-
ron en Méjico; desde entonces en el ce-
rebro de Monroe, comenzó á perfilarse 
la silueta del Haway en el Pacífico; de 
las Filipinas, luego; de Santo Domin-
go, de Cuba y de Puerto Rico, siem-
pre; y llevando la idea de Maquiavelo 
á la tierra de los volcanes de Centro 
América, comenzó á moldearse el basto 
de un Amador que traicionara á su ban-
dera . . . . 
Luego, los cañonazos de Santiago de 
Cuba hicieron el resto.. . Ya antes 
había tentado la codicia de algunos do-
minicanos, el Mac Kinley de aquella 
época—que es el Monroe de siempre— 
comprando con oro v i l determinadas 
conciencias—que en la feria de los pue-
blos siempre hay conciencias á la venta 
—y se tasó el valor cuantitativo-—no 
real—de nuestro " S a m a n á " envidia-
ble, y hasta llegó á izarse la bandera es-
trellada en ese "Golfo de las Flechas;" 
en donde había librado Colón la pri -
mera batalla que se librara con los in-
dios en la A m é r i c a . . . Pero el patrio-
tismo -dominicano — que nadie podrá 
poner en duda en ningún pueblo de la 
tierra—se alzó rebelde como siempre, 
é hizo arriar con arrogancia de Quijo-
te de veras, la imperialista bandera. 
Desde entonces, todos convinieron en 
los Estados Unidos de Norte América, 
que á Santo Domingo, al pueblo que 
Francia respetó, que Inglaterra no do-
mó, y que España hubo de dejar por 
la razón y por la fuerza, no se podía 
esclavizar sino por el imperio de la 
fuerza, cuando no existiera sobre el haz' 
de esa tierra, un solo indio dominicano, 
como pasó con los colonizadores prime-
ros en la primera era del imperialismo 
de la A m é r i c a . . . 
Desde entonces, se soñó con alcanzar 
—ya que no á Samaná—á Ñipe ó Cai-
manera . . . . 
Pues... nuestro venerable maestro 
—el que puso en el alma de Lugo y 
de Peynado y de toda esa pléyade de 
dominicanos conscientes que llevan el 
título de "Maestros Normales" como 
el de legionarios del Progreso—desde 
aquella época, nos hablaba de esta 
suerte: 
" ¿ P o r qué no puede haber reacción 
del derecho en los pueblos irritables de 
Centro y Sur América? 
"No puede haber reacción del De-
recho, lógica y sencillamente, porque 
no puede haberla; lógica y natural-
mente, porque no puede haber reacción 
en donde no ha habido acción. Y . . . 
¿qué acción del Derecho puede haberse 
restablecido en sociedades en que- el 
Derecho Natural ha sido sistemática-
mente sofocado por la brutalidad y per 
la astucia, por la fuerza y por la in t r i -
ga? ¿Qué reacción del Derecho Civil 
se puede esperar, en sociedades donde 
la Ley es, universalmente ignorada y, 
todavía más universalmente, burlan a, 
no ya sólo por la comunidad, si no por 
los representantes oficiales de la ley? 
¿Qué reacción puede esperarse del De-
recho Penal, en sociedades epie están 
acostumbradas al ejercicio arbitrario 
de todas las autoridades; á la prisión 
por voluntad de un cualquiera erigido 
en poder; á la irresoonsabilidad de las 
autoridades judiciales y administrati-
vas; á la irredención de la inocencia, 
cuando ha sido condenada? ¿Qué reac-
ción puede asperarse de un Derccb> 
Público que se contenta con estar escri-
to en una Constitución que nadie sabe 
y de que sólo, á veces, hablan y dispu-
tan entre sí los intrigantes y los usur-
padores? ¿Qué reacción puede espe-
rarse del Derecho Común, del Derecho 
de todos y de cada uno, en sociedades 
^en que el reconocimiento de los dere-
chos del hombre como ciudadano y co-
mo hombre no sirve, generalmente, 
cuando se ha establecido constitucional-
mente, más que para abusar de todos? 
En suma: no existiendo acción conti-
nua del Derecho, no pueden efectuarse 
sus reacciones. A falta de ellas, la fun-
ción del Derecho no púeele, de ningu-
na manera, ser regular. Esta irregu-
laridad, constituye la más peligrosa de 
las enfermedades jurídicas que pueden 
sufrir las sociedades humanas. . . " 
¿Habrá habido sabio alguno ni v i -
dente que haya pintado de mejor suer-
te el mal, el grave mal de nuestra Amé-
rica ? 
Pues para ver de curarnos de osa 
grave dolencia; para pensar, con sere-
nidad de juicio, en la serie de peliercs 
que estos lazaretos nuestros pueden 
provocar en nuestra América; pa-
ra tratar de echar las bases de éstos 
que hoy no son Estados sino en el nom-
bre—n-o de jure—habremos y debemos 
de congregarnos en algún rincón po-
blado de estas tierras nuestras, cada 
cual con su dado patrio entre el puño 
cerrado, atisbando en el ajedrez ele los 
grandes problemas continentales é m-
teroceánicos que se avecinan, el lado de 
'la suerte, sin fiar de ningún modo la 
jugada á la suerte, sino á la investiga-
ción, al examen, á la plena conciencia 
y al t a len to . . . . 
No Congreso de burros y mucho me-
nos de leones necesitamos en todos estos 
pueblos. 
No almas sórdidas preñadas de pre-
juicios, supersticiones, egoísmos y mise-
rias. 
No imbéciles que desconozcan siquie-
ra la Geografía del barrio elonde nacm-
ran; cuando—desde luego—hayan de 
ignorar la Universal Geografía de este 
Mundo Moderno . . . . 
Porque están en pie en espera de 
pronta solución: 
A. — E l problema de 'la Independen-
cia de las Antillas rodeadas por la in-
triga, como por sus mares bravos, den-
tro de un círculo férreo de Aranceles 
que no nos permiten alcanzar la inde-
pendencia económica, que es, sin da Ja 
alguna, la primera ele las independen-
cias. 
B. — E l problema de la Paz Jur íd ica 
para estas tierras; no conquistada ésta 
por el dominio del torpe miedo de los 
fantasmas extranjeros sino por el au-
mento del racionalismo; por la eleva-
ción de nuestra Potencia Económica, 
y de nuestra Potencia Pedagógica, y de 
nuestra Potencia Jur ídica . 
C. — E l problema de la neutralidad 
de nuestros puertos, y la garant ía de 
nuestra Marina de Comercio. 
D. — E l problema de nuestras tierras, 
saneadas, para la consolielación de 
nuestra verdadera integridad territo-
rial, para fines de Progreso. 
E. —La curación radical de nuestras 
enfermedades políticas, del politiqueo 
del militareo y del revolucionismo, con 
el imperio de una ley sagrada de sufra-
gio racional, impuesta ésta por la ac-
ción común de los demás pueblos de la 
América. 
F . —La creación racional de la Con-
federación Antillana, en perfecto 
acuerdo, con la Federación del Norte 
y la Federación del Centro y la del 
Sur de América. 
Todos esos problemas, en vez de los 
que la Política Menuda coloca siem-
pre sobre el tapete de los Congresos 
nuestros; sacrificando la salud de la 
Patria en obsequio de la tuberculosis 
de los ídolos nuestros... 
Para evitar que los aventureros dé 
los Estados Unidos y de Méjico ya an-
den por todas partes convulsionando 
pueblos con fines miserables y proter-
vos. 
Para que los Bonilla y los Amador, 
no comercien con la venta juelaica de 
los pueblos. 
Para que la pirater ía de la Civiliza-
ción contemporánea no vaya en ali-
mento. 
Para que la obra de Lincoln y de 
Bolívar y de los verdaderos liberta lo-
res, no sea suplantada por una segun-
da esclavitud en esta América. 
Para que no se continúe comercian-
do con las conciencias miserables de las 
muchedumbres analfabetas. 
Para que en vez de este egoísmo ame-
ricano del presente, se levante el al-
truismo infinito de Jorge Washington 
apoyado por las águilas del Norte y los 
cóndores del Sur y los volcanes del 
Centro .y el Caribe antillano en nues-
tra América; en perfecto Cosmopoli-
tismo de civilización; sin estas cela-
das constantes; sin estas ferias de des-
vergüenzas que pueden conducirnos á 
la peor de las trageelias; sin tanta hu-
millación irr i tante; antes de que el odio 
sordo contra las injusticias ponga la 
tea del anarquismo maldito en nuestras 
manos, y prefiramos el exterminio an-
tes que la aceptación del puntapié gro-
sero ele las botas extranjeras. 
Y . . . todo eso; se habrá de tratar en 
esa Habana, próximamente; en cumpli-
miento de todo aquello que vaticinaba 
el maestro á quien apellidaron loco 1os 
que no pudieron entenderlo. 
Porque es en " E l Mar Caribe"— 
como lo fué en el Mediterráneo de otros 
tiempos—donde se va á resolver el de-
siderátum de entrambas Américas. . . 
AMIAMA GOME'Z. 
muy frescas, acabadas de reci-
bir por los últimos vapores, 
procedentes de Europa y los 
D E H O R T A L I Z A 
Estados Unidos. 
Enviamos catálogo ilustrado 
srratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h & C o . — A n t i g u a d e S a g a m i n a g a 
O B I S P O 6 6 — TJtSLi. 6 4 9 — T E L . A 3 3 4 0 - - H A B A N A 
C 2S9S alt 15-24 A 
I 0 D O V A S Ó G E N O 6 0/o ¡ Bl Extraeío k M í a s de A l p i o m 
1656 78-1-Jn. 
Asegurando el VASOGENO laponetracion 
profunda y suprimiendo Jas propiedades 
irritantes de los medicamentos que 1c son 
incorporados, el uso externo ¿interno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estomago y de ios 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
serguros efectos, su pronta éliminacion le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO: 
Gadosol. Gamphrosol, Creosotosol, 
Gaüacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Mentosol 
VASÓGEMO HíSgMco (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulas gtlatinotas de 3 gr.) 
Nose pcnarsneio; n» irrita la piel; se sbaorbe rapkiameiv 
le; obra ton msyor prontitud que el ungOinto napoHUno, 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la ma<ire y le evita las 
fatipas propias del amainantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba c¡uc éste asimila con 
provecho una leche más abundante y más 
nutritiva. 
_ El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
(CtBIHlMClOB a \ l iSJlUBla dSHMlClBl, 
Parit. 20 H:r» 1906.) 
96sis: 3 á i cucharada* de las de cafi» vior din 
Pura deauneiüos, muestras 
(Cuerpo médico solamemej dirigirse á los 
U S I N E S P E A R S O N 
11, Piace des Vosgea, PARIS 
6 á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA, apartado, 330, LaBparUla, 22. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Loca de amor.—La novia del doctor 
Cook. 
Los periódicos de Nueva York, dan 
la triste noticia de haber sido recluida 
en un manicomio la señora Schicha-
nowska, una mujer de interesantís ima 
y conmovedora historia. 
Dotada de rara belleza, se casó 
muy pronto; pero bien pronto se arre-
pintió de ello. F u é desgraciadísima 
en su matrimonio, hasta que en 1890 
consiguió el divorcio. 
Por entonces se estableció en Broo-
klyn , y allí tuvo la nueva desdicha 
de conocer al doctor Cook, de quien 
tanto se ha hablado recientemente 
con motivo de su superchería relati-
va al descubrimiento del Polo Norte. 
E l doctor Cook era entonces muy 
joven. Su distinción, sus modales, su 
conversación, su talento, le a t ra ían al 
instante todas las s impatías . 
La hermosa divorciada, galanteada 
por el doctor, se enamoró locamente 
de él. 
Coow le dió palabra de matrimonio 
y la pobre mujer creyó llegada al fin 
la hora de la felicidad, después de 
tantas amarguras. 
Celebráronse los esponsales; la di-
cha de la Schichanowska se acercaba 
De pronto el doctor Cook resolvió 
hacer su primer viaje de exploración 
á las regiones ár t icas . 
Gran tristeza produjo á su novia la 
noticia; pero t r a t ábase de un tentati-
va heróica y abnegada, y lejos de 
desalentar al doctor Cook, su prome-
tida se mostró enorgullecida de él y le 
ofreció esperarle el tiempo que fuera 
necesario. 
Empezó á la sazón la celebridad de 
Cook y su novia estaba satisfechísima 
de ello. 
Mas, cuando el doctor Cook volvió, 
de las regiones ár t icas, y los periódi-
cos dieron toda clase de detalles de 
sus hazañas, de su vida pública y de 
su vida privada, la señora Schicha-
nowska tuvo que experimentar una 
terrible decepción. 
La expedición no había sido sola-
mente un viaje científico, sino al mis-
mo tiempo un viaje de novios. 
E l doctor Cook se había casado con 
otra, dejando seducida y engañada á 
la pobre novia de Brooklyn. 
Esta pobre mujer se resignó con su 
mala fortuna. Lejos de enfurecerse, 
lloró. No dirigió al ingrato el menor 
reproche. Por el contrario, conservó 
su recuerdo como un purísimo culto 
espiritual. 
Cuando los periódicos hablaban de 
nuevas aventuras del explorador, la in-
feliz abandonada sonreía orgullosa-
mente cómo si ella tuviera alguna par-
te en aquel triunfo. Su fe en el porve-
nir de C o o k era absoluta; y aunque 
ella tuvo proposiciones ventajosas de 
matrimonio, las rechazó siempre. 
Cook hubiera sido si enviudara, su 
único marido posible. La señora Schi-
chanowska recordaba, sin duda, aque-
llas palabras de otra mujer sublime: 
" L a que ha sido amada por Goethe 
no puede amar á nadie." 
¡ Y Cook no ha enviudado ! 
E l heroísmo de la dama de Broo-
k lyn ha llegado más lejos todavía. 
Kecientemente, cuando se inició la 
sensacional controversia entre Cook y 
Peary, la señora Schichanowska salió 
de su obscuridad para convertirse en 
uno de los paladines más esforzados 
del doctor Cook y escribió en los pe-
riódicos ' contra el comandante Peary 
verdaderas diatribas. ¡Y Cook no 
tuvo siquiera para su heróica víct ima 
una palabra de gra t i tud! 
Par t ió después la pobre mujer para 
el Klondyke y allí vivió entre los es-
quimales buscando el oro y soñando 
con el explorador inmortal. 
Su salud se resintió grandemente, y 
por prescripción facultatica, fué de-
vuelta á su patria é internada en un 
sanatorio. 
Consiguió evadirse y reanudó la de-
fensa del amado desdeñoso. 
Y, en ta l punto las cosas, vino el 
descubrimiento de la superchería del 
doctor Cook en forma que ya no deja-
ba lugar á ninguna duda. 
E l ídolo de la señora Schichano-
wska se había derribado definitiva-
mente. Su impresión fué tan grande, 
que pronto se vió su razón trastor-
nada. 
Y, como queda referido, la loca de 
amor acaba de ingresar en un manico-
mio. 
Los médicos la juzgan incurable. . 
Gran depósito almacén de Br i l l an ' 
tes sueltos á granel. Joyería con B r i -
llantes, jiña. Joyer ía sin brillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates., 
CASA FUNDADA EN 1839 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s T e l é f o n o 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y caballeros. 
E l Reloj A. B . C. y Caballo de Ba-
talla. Fábrica creada hace 141 años. 
P O R L A S O F I C I N A S 
L a Asociación de Productores 
E l señor Presidente recibió ayer á 
las cuatro de la tarde á la comisión 
de la agrupación de productores, for-
mada por los señores Rafael Mart ínez 
Ortiz, Secretario de Agricul tura ; don 
Ramón Planiol, don José Crusellas, 
don Dionisio Fernández , don Enrique 
Aidabó, don Enrique Margarit , don 
Elíseo Cartaya y don Juan Antonio 
Pumariega, quienes fueron á darle 
cuenta de la constitución oficial de la 
Asociación, manifestándole que el p r i -
mer acuerdo adoptado por la Junta 
Directiva, fué' el de ofrecer al Gobier-
no sus buenos oficios, en todo lo que 
significara progreso del país. 
Dijeron los productores que ellos no 
habían constituido un partido políti-
co, sino una agrupación de índole 
económica, que ejercerá toda su in -
fluencia en la de los grandes intere-
ses agrícola, mercantil é industrial, 
para el mejor desarrollo de la rique-
za nacional. 
E l señor Presidente celebró el en-
tusiasmo de la Comisión y ofreció 
apoyar á la nueva agrupación, para 
su mejor desenvolvimiento, significan-
do que siempre verá con verdadero 
agrado qne los elementos de arraigo en 
el país dieran pruebas de vida, ma-
nifestándose de alguna manera y de-
mostrando que desean ser oídos por 
los poderes públicos, para cooperar 
así al mejor éxito de la acción del Go-
bierno en beneficio de los intereses 
públicos. 
En el transcurso de la conversación, 
el señor Presidente indicó la idea de 
establecer en Cuba nuevas industrias, 
proponiendo para que de este acto 
resultase algo verdaderamníe práct i -
co, la creación de una fábrica de te-
jidos por los elementos que constitu-
yen la Asociación de Productores y de 
la cual se comprometía á ser uno de 
los accionistas. 
La Comisión se re t i ró altamente sa-
tisfecha, de la buena acogida que le 
dispensó el señor Presidente. 
G O B B R N A G i O N 
A conferenciar 
iCon objeto de conferenciar con el 
Secretario de Gobernación, hoy llega-
r á á esta capital el Gobernador Pro-
vincial de.Santa Clara, iSr. Villalón. 
S B G R & T A R I A D E 
H A G I C I N D A 
151 señor Torrado 
Ayer tarde tomó posesión del car-
go de Subsecretario de Hacienda el 
señor Antonio Torrado, volviendo á 
ocupar su puesto de Director de ia 
Lote r í a Nacional, el señor Gustavo 
Alonso,- que desempeñaba interina-
mente el primero de dichos destinos, 
habiendo dado prueba de tacto y dis-
creción. 
F R N T D S I N N E 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ig-
norancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez inves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inex-
periencia ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presen-
tar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
racterísticamente femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen las 
GR A N T I L L A S D E L ' ' DR. ' ' GRANT. 
La Mgiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TROPICAL.. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquint 
á Aguacate .—Telé fono 910. 
C l J R A _ C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
2253 
E M U L S I O N 
D t C A S t É U S 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de Par ís . 
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D & O B R A S P U B U G A S 
Subastas aprobadas 
Se ha aprobado la subasta para la 
•construcoión de un tramo de carre-
ftera del poblado de la Quinta á la es-
tación del ferrocand, y para el sumi-
nistro de piedra picada para la carre-
ítera de Artemisa á Cañas. 
La carretera de Managua á Batabanó 
Se ban aprobado los planos parce-
Jarios y autorizado á la Jefatura del 
distrito de la Habana para iniciar el 
expediente de expropiación forzosa y 
seguirlo por todos sus t rámi tes hasta 
la celebración de la escritura, para la 
adquisición de una faja de terreno 
con destino á la carretera de Mana-
gua á Batabanó, y una parcela para 
casillas de peones 'camineros, ambas 
'pertenecientes á la finca " R í o Hon-
do," propiedad del Sr. Rafael Herre-
ra, situada en el partido judicial de 
Guanabacoa, término municipal de 
San José de las Lajas. 
Rescisión de un contrato 
Se ba propuesto la rescisión del 
contrato con el Sr. Trigueros para la 
ejecución de un grupo escultórico pa-
ra el Aula Magna de la Universidad, 
interesando autorización para un nue-
vo concurso. 
Por los automovilistas 
Se han. dado las oportunas instruc-
ciones para que las"carreteras de nue-
va construcción tengan suficiente an-
chura en las curvas, á fin de que la 
circulación de los automóviles por 
ellas no sea peligrosa, y al mismo 
tiempo se ha acordado fijar postes in-
dicadores de peligro en las curvas 
que no posean esa condición. 
Otra carretera 
Se ha interesado del Ingeniero Jefe 
de la Habana que remita la dócumen-
tación necesaria para sacar á subasta 
la construcción de la carretera do Aí-
quízar á G-uanímar, para lo que va es-
t á situada la cantidad de $2,000 que 
ee había solicitado. 
© B G R B T A R I A D E 
I P S S T R U G G Í O I N P U B L . I G A 
Expediente sobreseído 
Ha sido sobreseído, por no haberse 
justificado los cargos, el expeidiente 
instruido por el Inspector del Distrito 
de Rancho Yeloz, á v i r tud de denun-
cia contra el ma-estro de la Escugla 
número 26 de dicho distrito señor Fe-
lipe Pereira Hernández. 
Auiiorizaciones 
Han sido autorizados para ingresar 
en. la 'Segunda Enseñanza los señores 
Mario La Fuente y del Moral y José 
Manuel Rodríguez y Sánchez en el 
Instituto de la Habana; José Bello y 
León y Rafael Grillo en el Instituto 
de Santiago de €uba y Manuel Herré- i 
ra Fernández en el Instituto de Pinar 
del Rio. 
Título visado 
Ha sido visado el ttulo de Bachiller 
en Letras y Ciencias expedido por el 
Instituto de Oriente á favor del se-
ñor Manuel Trinidad Florencio Saa-
vedra. 
Denegaciones 
Han sido desestimados los escritos 
siguientes: de José Isidro Sotolongo 
solicitando se le permita abonar pla-
zo de mat r ícu la ; de Antonio Regojo, 
solicitando traslado de mat r ícu la ; de 
Luís de Sárraga y Cubero, solicitando 
se le expida título de ingeniero Civil . 
A este último se le devuelven los do-
cumentos. 
Puede examinarse 
A l señor Generoso Cas y Mora se le 
ha autorizado para verificar el exa-
men de Química en la Escuela de Ar-
tes y Oficios durante el próximo mes 
de Septiembre. 
Contrato 
Se ha remitido al señor Pagador 
Central de Hacienda un ejemplar del 
contrato de arrendamiento ele la casa 
para escuela Normal de Kindergarten, 
celebrado entre esta Secretar ía y el 
señor Rogelio C. Odoardo. 
Escuelas autorizadas 
Se ha autorizado á la Junta de 
Educación de Cienfuegos para esta-
blecer una Escuela Pública en el Inge-
nio "Centra l Soledad." 
A la Junta de Educación de Cama-
güey para establecer una escuela en 
en "Pa lm C i t y " barrio de " L a Gua-
na j a . " 
A ia Junta -de Educación de Alto 
iScugo para establecer una escuela en 
" A r r o y i t o , " barrio de Morón. 
Antecedentes 
A la Superintendencia Provincial 
de Santa Clara se le ha pedido que re-
mita á este Centro los antecedentes 
relativos á la cesantía de la maestra 
dy Santo Domingo señora Micaela 
Martínez Cardóse. 
Igualmente se solicitan de la Sups-
riiTtendencia de Pinar del Rio los mis-
mos datos referentes al maestro señor 
Juan J. Almona. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las siguientes 
renuncias: del señor José Groncer del 
cargo de miembro de la Junta de Edu-
cación de Camajuaní ; del señor Licen-
ciado Francisco Yaldés, del cargo de 
Presidente de la Junta de Educación 
de la Esperanza; del señor Guillermo 
Camacho de los cargos de Presidente 
y miembro de la Junta de Educación 
de Guanajay. y del señor Alejandro 
V. Hernández del ear^o de miembro 
de la Junta de Educación do Col Su. 
En todos estos casos se ha ordenado 
á cada una de las mencionadas Cor-
poraciones que cubran las vacantes 
de referencia con arreglo á lo dispues-
to para el caso por la Legislación vi-
gente. . . 
Informes 
Se han solicitado los siguientes: de 
la Junta de /Elducación de Cárdenas 
sobre qué cantidad representa el 25 
por ciento que se adeuda por haberes, 
á la señorita Jenkins, puesto que de-
bió haberse pagado á la referida maes-
tra sustituta el 75 por ciento del ha-
ber de la propietaria. 
De la Junta de Educación de Ala-
cranes sobre la solicitud del maestro 
señor José S. Jo r r ín para que se le re-
ponga en su aula. 
De la Junta de Educación de Hol-
guín sobre solicitud de los vecinos dó 
San Juan de las Puercas pidiendo se 
reponga al señor Enrique Viniesas. 
Diferencia de sueldos 
í̂ e ba comunicado al señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
•Santa Clara que el Honorable señor 
Presidente de la República ha dictado 
un Decreto 'disponiendo transferencia 
de crédito para abonar el sueldo que 
le corresponde al señor Inspector del 
Distri to Escolar de Cienfuegos. 
Autorizaciones para examinar docu-
mentos en el Archivo Nacional. 
A l señor Enrique Hernández, para 
que examine los autos sobre el répá*-
to de caballerías del realengo Ursuli-
ca, y la licencia de fabricación de ia 
casa Esperanza 83. 1814 á 1838. 
A l señor Jesús Vázquez, para que 
examine el juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguido en el extinguido 
Juzgado de Primera Instancia de G-ua-
dalupe. por don José Antonio Rey, so-
bre otorgamiento de escritura recono-
ciendo un censo. 
A l señor Osear de Barinaga. pa-
ra que examine las actuaciones segai-
das por don Manuel Camacho. como 
esposo de María de Jesús Juvier. con-
tra los poseedores de la hacienda Gua-
najales, en el intestado de don Rai-
mundo Viñales. 
A l señor S. G. Villalba, para que 
examine la tes tamentar ía de doña Ma-
ría L . Fernández del Cueto. 
A l Jefe del Archivo 
A petición del señor Secretario de 
Hacienda, se ba ordenado al señor Je-
fe del Arcbivo Xacional. que proceda 
á la busca del plano del "Reparto 
antiguo de la e s t ancó "Jibacoa," pa-
ra efectuar el deslinde no sólo de la 
"Quinta de los Molinos y Jordín Bo-
t á n i c o , " sino de otras estancias colin-
dantes, y caso de pncontrarse, se remi-
ta copia á dicha Secretaría. 
S f ü G K e T A KM A 
D C A G R 5 I G U L . T U S Í A 
Marcas denegadas 
Ha sido negada la inscripción de 
las marcas de bierro para señalar ga-
nado á los señores Caridad Labrada 
Benítez, José Morajón Lobato, Felipe 
Ruiz Aparicio, Abelardo Estrada. 
Plores Curbelo, José Moreira Casti-
llo, Antonio Ríos Pedreira, Arsenio 
Alvarez Ruiz, Armando González Se-
rra, Agustín Frinchct, Antonio Ama-
ya Licea, Prudencio Estepey Rodrí-
guez, Celia Cruz Pedroso, Donato Se-
rrano, Alberto Camargo Martínez, 
Antonio Time Pubillones, Luis Gi-
raud Varona. Ensebio Cabezas Nava-
rro, EVddio Sánchez y Francisco Ra-
món Borrego, y remitirles los diseños 
que les propone el revisador por si de-
sean aceptarlos. 
Ir&cripción de marcas 
Se les ha concedido por esta Secre-
tar ía la inscripeión de las marcas de 
bierro para señalar ganado á los se-
ñores Greororio González y López, Ca-
talino Cirdora, Francisco Tirado, Jo-
sé Cabrera, Gabino Pérez Carvajal, 
Leonor Becerra y López. Modesto El-
zo. Evangelista Díaz García, Josefa 
García, Rafael Guerra Silverio. José 
Hernández Casanova, Abelardo Co-
rrales Boada. Franeisco Ginebra, Jo-
sé Gómez. Pablo Cabrera, Adolfo Ro-
dríguez. Manuel Telfoi'd, Elio Gar-
rnr>. Alfonso Riqnelme, Bernabé Her-
nández. 
Aprovechamiento forestal 
E l señor Camilo Somaj-o ha .solici-
tado un aprovechamiento forestal en 
la finca "San Carlos," de la hacien-
da comunera " Virana ," en el térmi-
no municipal de Puerto Padre. 
© C G R B T A R I A D f c 
« A N I D A D 
Una carta 
El. .Sr. Secretario de Sanidad y Be-
nifieencia ha dirigido al Sr. Director 
de Sanidad la carta siguiente: 
Sr. Director de Sanidad. 
Señor : 
En las visitas de inspección que re-
cientemente be girado á distintas po-
blaciones del interior de la Repúbli-
ca, he podido apreciar que gran nú-
mero de los locales que se destinan al 
ejercicio de industrian y comercios, y 
muy especialmente el relacionado con 
el ramo del tabaco, sobre todo en las 
escogidas y talleres de elaboración de 
esa indust.ia, no cumplen los precep-
tos de las Ordenanzas Sanitarias, so-
bre todo en lo que respecta á la debi-
da ventilación y limpieza de esos lu-
gares, donde se pueden advertir á los 
obreros hacinados en locales estre-
chos, mal preparados y sin las escu-
pideras necesarias, n i los más elemen-
tales principios de higiene. 
En tal concepto, y t ra tándose de un 
asunto que de manera tan directa se 
relaciona con la salud pública, ruego 
á usted se sirva dictar á los Jefes Lo-
cales de Sanidad una circular, para 
que exijan el cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Capítulo X I de las Or-
denanzas Sanitarias, con las adapta-
ciones naturales á los recursos y me-
dios con que cuentan las distintas po-
bla'ciones, sobre la base siempre de 
que los salones destinados al trabajo 
estén siempre perfectamente limpios 
y ventilados, con capacidad suficiente 
para los obreros, con el número de es-
cupideras necesarias y con los servi-
cios sanitarios apropiados. 
Quedo de usted muy atentamente. 
M . Varona, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
lacionados con la Academia se traten 
directamente con la Administradora. 
Que el sueldo que ganaba el auxi-
liar que se nombró para t irar la 
prensa, se pague al operario que hace 
este oficio. 
Todos estos acuerdos han sido to-
mados por un reducido número de 
señoras, por encontrarse fuera de la 
Habana la mayor parte de las que 
componen el Comité y no poderse 
esperar su regreso para tomar dichos 
acuerdos. 
También se presentaron al Comité 
las cuentas del dinero que se ha re-
cibido y que se ha invertido. 
—ufflBí»-
A S U N T O S V A R I O S 
La Academia de t ipógrafas 
y encuadernadoras 
Reunido el comité directivo de la 
Academia de Tipógrafas y Encuader-
nadoras en el salón azul del Palacio 
Presidencial, acordó some ter á la 
aprobación de la Junta de Caballeros, 
los siguientes acuerdos: 
Confirmar á la señorita García d j 
Coronado en su puesto de directora 
de la Academia. 
Confirmar igualmente en los pues-
tos que ocupan con carácter de interi-
nas á la administradora y auxiliar de 
ésta, encargadas de llevar los libros 
de ingresos y egresos de la Academia, 
ventas que se hagan, etc., etc., 
Confirmar asimismo en su puesto al 
agente nombrado para buscar trabajo 
para la Academia. 
Aprobar el establecimiento de un 
pequeño establecimiento donde ¡5$ 
venderán sellos ytodos los útiles de 
escritorio, de cuya venta se hará car-
go la señorita Mar ía Castañeda, au-
xil iar . 
Se acordó que todos los asuntos re-
E N L A A U D I E N C I A 
Ayer hubo algún movimiento en 
las Salas de esta Audiencia. 
En la primera de ¡lo Criminal esta-
ban señalados los juicios siguientes; 
Causa contra Tomás Leal Gonzá-
lez, por asesinato frustrado, defendi-
do por el Ledo. Felipe González Sa-
rraín, y para quién el Ministerio Fis-
cal solicitó la pena de 14 años, 8 me-
ses y 21 días de cadena temporal. 
Causa contra Marcial Méndez Cam-
poaraor, por robo, procedente del Juz-
gado del Este. Solicitó el señor Fis-
icai ge le impusiera al reo 4 años y nn 
día de arresto mayor. 
Causa contra Constantino Gonzá-
iéz; por exipendioión de monedas fal-
sas. Solicitó el Fiscal para el procesa-
do 8 años, 6 meses y 21 días de presi-
dio correccional. 
En las dos anteriores causas llevó 
la defensa el Ledo. Latapier. 
En la Sala segunda estaba señala-
do y (Se suspendió) el juicio oral de 
la caúia seguida contra José Miró, 
Manuel Quesada, Anselmo Pérez y 
Aurelio Alvarez, por robo, proceden-
te del Juzgado Oeste. 
Sentencias 
Xo se ha dictado ayer ninguna. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera: 
El juicio oral de la causa seguida 
contra Prancisoo A. Smith, por falsi-
ficamión de título a'l portador. 
E l juicio de Cristóbal J iménez , por 
rapto. 
En la Sala segunda los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Bruno Rodríguez y 
Julio Sardiñas, por abusos deshones-
tos. C-.-, 
'Causa contra Cayetano Fuster y 
José Silva, por amenazas condiciona-
les. 
C e n t r o A s ! a MM 
ü r t o a j e l a Mm 
MANIFIESTO AL PUEBLO 
DE LA HABANA 
SCBRE E L ARRENDAMIENTO 
D E L CANAL DE A L B E A R 
Inút i l es que se hable de la impor-
tancia del agua, porque todo el mun-
do sabe que es indispensable para la 
vida, para la higiene, para las indus-
trias, y que tan sentida y axiomática 
es esa necesidad: que es un dogma uni-
versal el no negar el agua á quien la 
solicita. * 
Sin aire y sin agua pura y abundan-
jte es imposible la vida; de ahí el que 
!sea un deber primordial de los Ayun-
Itgrjmientos el proporcionarla al vecin-
dario sin costo de n ingún género y de 
¡ahí también el que sea doctrina de to-
da buena administración que ese líqui-
¡do no deba ser objeto de ningún arbi-
t r i o , n i de ninguna explotación mer-
cantil. 
La ciudad de la Habana es dueña 
del acuedneto de Albear, que ha cos-
tado algunos miliones de pesos, y si se 
viene pagando una cuota de 20 y 40 
pesos por cada casa que goza de una 
pluma de agua, no es como precio de 
ese servicio, que ya hemos dicho que 
debe ser gratuito, sino como medio de 
cubrir con esos ingresos las atenciones 
del mismo acueducto y amortizar las 
obligaciones contraídas para su ejecu-
ción, ya que tenemos por desgracia 
una Administración municipal lujosa 
y derrociiadora que no ha querido bus-
car dentro de saludables economías los 
medios' de cubrir esas atenciones sin 
necesidad de exigir por el consumo del 
agua las tales cuotas, que eran expli-
cables cuando empezó á explotarse el 
Canal y cuando sobre el Ayuntamien-
to pesaban todas las atenciones del 
Municipio y otras que no lo eran, pe-
ro que hoy son inexplicables, ya que el 
Ayuntamiento se encuentra descarga-
do de muchas de esas atenciones, como 
somposiciones de calles, policía, ins-
trucción, sanidad, recogida de basuras, 
etc., y en cambio ha elevado su presu-
puesto de ingresos á la enorme suma 
de Cuatro Millones de Pesos en Mcme-
dá Americana, exigiendo de los propie-
tarios el máximum de las cuotas con-
tributivas y echando sobre el Comercio 
y las Industrias cargas verdaderamen-
te abrumadoras é injustas. 
Ya en muchos Ayuntamientos del 
mundo el agua es gratuita y conste 
que no se trata de países cálidos como 
éste, donde por esta razón más se ex-
trema su necesidad. 
En la Habana, como ya hemos di-
cho, con buena voluntad por parte del 
Ayuntamiento pudiéramos ya tenerla 
por una modesta cuota ó casi gratuita, 
y sin embargo se han seguido pagan-
do las mismas sumas de 20 y 40 pesos, 
fjue se establecieron hace ya 21 años— 
como provisionales^—sin que hasta aho-
ra el Ayuntamiento se hubiera ocupa-
do de procurar la rebaja de esas cuo-
tas, como no se ha ocupado de nada 
aue al pueblo beneficie, A l contrario. 
en vez de abaratar el agua, pretende 
encarecerla; en vez de ocuparse de po-
ner en ejercicio toda su acción admi-
nistrativa á obra tan meritoria en 
cumplimiento de su deber más elemen 
tal. abandona los legítimos intereses 
del pueblo y se presta complaciente á 
•qce se entregue el Canal en arrenda-
miento á un particular para que lo 
explote como un gran monopolio de 
seguras y extraordinarias ganancias. 
¡ NVStese el horrible contraste: una 
sola gota de agua que filtre por una 
'llave de uso hace incurrir al ciudada-
no infeliz en una multa y en un j u i -
cio ante un Juez correccional, y en 
cannbio se quiere que torrentes de esa 
agua que sobra, entren en el bolsillo de 
un concesionario convertida en torren-
tes de oro, que significarán nuevas 
erogaciones y nuevos sacrificios para 
las clases que producen y que trabajan 
y que por todos conceptos son dignas 
de todo respeto! • 
Es verdad que estamos en la época 
de los grandes y despiadados negocios 
y que el espíritu del lucro todo lo in-
vade, pero parecía imposible que na-
die tuviera osadía bastante para apa 
drinar ó concebir tamaño propósito, 
que envuelve el atentado más mons-
truoso contra los derechos de este pue-
blo, el desconocimiento más absoluto 
de la Ley Municipal y la constitución 
de un irritante monopolio sobre artícu-
lo más indispensable para la vida y la 
higiene de un pueblo. 
Un señor apellidado Heydrich, que 
es el concesionario del acueducto de 
Matanzas, en cuya ciudad sus habitan-
tes han sufrido y sufren todo género 
de penalidades, es el que presenta la 
cara en tal negocio y tiene á su alrede-
dor un verdadero ejército de pania-
guados, que lo siguen deslumhrados 
por las enormes ganancias que ven se-
guras, aun cuando esas ganancias no 
tienen otro nombre que el de infame 
botín que pretende arrancarse á los 
vecinos de esta capital. 
Este señor que pretende hacernos 
felices, con promesas de mejorar el 
servicio, de que nadie carezca de agua, 
de facilitarnos el dinero, que ya tene-
mos y que no nos hace falta, de, esta-
blecer plumas de agua de $10 para ca-
sas de pequeño alquiler y de $6 para 
•las de obreros que fabrique el Estado, 
ha escrito algunas cartas en las que 
dice y repite que habla la verdad, que 
sólo combaten los defraudadores, y co-
mo ha tenido buen cuidado de no de-
cir sino lo que le conviene, es necesa-
rio que estas verdades las digamos en-
teras, completas, para que el pueblo se 
de cuenta del negocio; para que el 
pueblo sepa que Heydrich y sus secua-
ces no buscan el interés general de la 
ciudad, sino un gran negocio para 
ellos, y donde este pueblo será el único 
pagano. 
En primer lugar, la ciudad do la 
Habana no necesita en absoluto de su 
intervención, ni de arrendar el Canal 
á nadie para llevar á cabo las obras ya 
estudiadas para traer todas las aguas 
de los manantiales y tenerla en abun-
dancia en todas partes. Y no necesita 
de nadie, porque los estudios están he-
chos y porque tiejue el dinero para la 
ejecución de esas obras, estimadas en 
dos millones de pesos oro americano. 
Sépalo bien todo el pueblo; en el de-
creto del Gobierno Interventor autori-
zando el empréstito de los 16 miliones 
para el alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad se destinaron expresa-
j mente des millones para las obras de 
j ampliación y mejoramiento del Canal. 
¡ Oigalo bien todo el pueblo de la Haba-
na : la ciudad tiene, por vir tud de una 
Ley del Gobierno Interventor, esos dos 
millones de pesos, que no pueden dis-
traerse para ningún otro objeto; tiene, 
pues, el efectivo para esas obras y es 
claro como la luz del medio día que no 
necesita entrar en ningún negocio con 
nadie para procurarse un dinero que 
ya tiene. 
En segundo lugar, nadie aspira á un 
negocio por pura filantropía. Hey-
drich, ó él que sea, va en busca de una 
ganancia, y racionalmente hará cuanto 
esté en sus manos para conseguir la 
mayor posible, y aquí viene la pregun-
ta: Si la ciudad tiene el dinero para 
la ejecución de las obras y mediante 
ellas disfrutar de toda,s las aguas de 
los manantiales, ¿qué razón hay, para 
que ese líquido de tanta necesidad pa-
se á manos extrañas y que éstas obten-
gan unas ganancias que no están justi-
ficadas, porque su intervención no es 
necesaria 1 
A primera vista se comprende que 
no hay que entrar en ninguna opera-
ción financiera, por la sencilla y pode-
rosa razón de ser innecesaria. 
Sin embargo, hay todavía quienes 
parece que no entienden cosas tan cla-
ras, quienes consideran de gran conve-
niencia se tomen de un particular esos 
dos millones que no necesitamos y que 
éste se hagra cargo de la explotación 
del agua de la ciudad por treinta años. 
Vamos á que el pueblo sepa en núme-
ros lo que representa este negocio; o 
que por esa operación que. como hemos 
dicho, es innecesaria, habría de obte-
ner el arrendatario sin justificación 
alguna. Actualmente importa el car-
go en el cuarto trimestre de 1909 á 
1910, por concepto de plumas de agua, 
en oro americano] la suma de 166 mil 
312 pesos 62 centavos ó sean al año 
i $665,249,49 moneda americana. 
| Aquí no hay pérdidas' posibles, por-
; que la propiedad responde, al pago, 
i Por otra parte, resultan que hoy 
| existen unas 21,000 •plumas de agua y 
i como la Habana aparece, con 26,000 
casas, es evidente que tan luego que-
den efectuadas las obras de amplia 
ción y ine.inramiento, pues la mayor 
parte de esas casas pertenecen á los 
nuevos repartos, tendremos por lo me-
nos un aumento en la lecaudación de 
un 25 por 100 por razón d^ las fincas 
en las que habrá que instalar el servi-
cio. Y calculando nada más que un 
10 por 100 por el aumento que ha de 
resultar por la rectificación del amilla-
ramiento en las plumas existentes, ten-
dremos inmediatamente una recauda-
ción superior á un millón de pesos, de 
fácil y seguro ingreso. Esto bajo las 
bases del actual sistema, en vir tud de 
las c ía les una pluma de agua produce 
de 12 á 15 litros 4e a-gua por minuto ó 
sean de 16,000 á 20,000 litros por día, 
que de implantarse el sistema del se-
ñor Heydrich, de solo 1,000 litros por 
cada pluma al día, la producción se 
hubiera elevado lo menos á tres millo-
nes dé pesos en oro americano al año, 
pues el precio que hoy se paga en oro 
español, en su plan se convierte en oro 
americano, es decir, un 10 por 100 de 
recargo en el precio de la pluma que 
hoy se paga y una limitación de un 
90 por 100, en el disfrute del agua. Es 
decir, que sin poner ningún dinero el 
s-eñor Heydrich, con los mismos rendi-
mientos del Canal podría abonar al 
Ayuntamiento los $500,000 que le ofre-
ce como renta, cubrir las demás aten-
ciones y todavía guardarse una enor-
me y colosal ganancia cada año, y co-
mo se trata de una renta que va en 
crecimiento progresivo según va au-
mentando la población de la ciudad y 
demás pueblos que hoy se surten del 
acueducto, es evidente que cada año 
irían creciendo esas ganancias, como 
esas cuentas de intereses ' compurstos 
por acumulación mensual ideadas por 
usureros sin entrañas, para apoderar-
se en corto tiempo de la fortuna del in-
feliz ó del inexperto que cae en sus 
garras. 
Es incalculable lo que en esos trein-
ta años perdeina la ciudad ; Im cálculo 
muy modesto presupone una pérdida 
no inferior á 60 millones de pesos en 
oro americano, es decir unos dos mÜlp-
n.es en oro ameriemw por cada año, so-
lamente en concepto de ganancias pa-
ra el arrendatario. ¡Dos millones do 
pesos en oro americano má.s de carga 
sobre el pueblo pagano, sin razón que 
lo justifique, sin motivos de ninguna 
clase! No puede darse un caso de 
mayor atropello, un negocio más es~ 
candalokso. una violación más airada y 
atrevida contra la conveniencia y el 
derecho de un pueblo. 
Contra la razón más elemental, por-
que si tenemos el dinero para las obras 
es inconcebible que no se utilice el que 
tenemos y en cambio lo tomemos de un 
mercader ó un negociante á cambio de 
tan horribles sacrificios para la ciudad 
y poniendo en sus manos el agua, ese 
artículo de indispensable necesidad, 
que afecta á todos los intereses del ve-
cindario y que por consiguiente no de-
he salir de la Administración Municipal. 
Y no se diga que existen actualmen-
te fraudes como medio de justificar la, 
necesnlad del arrendamiento, porque 
si existen deben ser pei'seguidos, toda 
vez que la materia es de bien sencilla 
y fácil comprobación y grande y expe-
dita la acción del Ayuntamiento para 
que tal abuso pudiera ser evitado in-
mediatamente. La negligencia del 
Ayuntamiento, si existe, no ha de ser-
vir para que se quiera aplicar un re-
¿icdio í-nadecuade, injusto y absurdo, 
condenando á todo el vecindario á 
que sufra las consecuencias de ese 
arrendamiento. En ninguna legisla-
ción del mundo, ni en ninguna parto 
se le ha ocurrido á nadie que sufra pe-
na .quien no ha. incurrido en falta. 
•Si hay defraudadores, qué se les eas-
t.gue, pero eso no autoriza, no just i f i -
ca el negocio que se intenta, que es, 
después de todo, la más grande de-
fraudación que ha podido idearse, por 
que si hay fraudes, esos no ponen en 
peligro la vida ni el porvenir del Mu-
nicipio, mientras que ese arrendamien-
to pondría en angustioso trance to-
dos nuestros más caros intereses, y 
hasta traernos graves complicaciones 
en el futuro. 
Es un atropello escandaloso contra 
«1 derecho de este pueblo, porque la 
ciudad tiene un derecho indiscutible 
para que eses dos millones de pesos se 
empleen en las obras de ampliación y 
mejoras del .Canal, sin que de seme-
jante derecho se le pueda despojar, ni 
por el Ayuntamiento, ni por el Poder 
Ejecutivo, ni por ninguna Ley del Po-
der Legisáativo. Es un derecho indis-
cutible de la ciudad, perfectamente 
garantido y asegurado por nuestra 
Constitución y que en último término 
habr ía de ser protegido y mantenido 
por el Gobierno de Washington, á 
v i r tud de lo prescrito en el número -4 
•de nuestro apéndice Constitucional. 
La Ley Municipal anterior clara-
mente preceptuaba que el agua no po-
día ser objeto de arbitrios, n i de nin-
guna explotación. La Ley orgánica ac-
tual de los Municipios no ha estable-
cido nada en contra de ese precepto; 
al contrario, no autoriza al Ayunta-
miento para que un servicio que ya es-
tá munieipalizado deje de serlo, sobre 
todo cuando se trata de un servicio 
que cubre con exceso todas sus aten-
ciones y que. en t a l v i r tud no hay na-
da que justifique el cambio, pues con 
arreglo al art ículo tercero de la Ley 
Orgánica de los Municipios, los pode-
res del Ayuntamiento es tán limitados 
á la satisfacción de las necesidades 
colectivas del Término Municipal y 
no á disponer arbitrariamnete de esos 
poderes en perjuicio de los intereses 
del vecindario. 
Además es tendencia moderna en 
todos los pueblos civilizados que el 
agua no esté en manos de ninguna ex-
plotación particular; de ahí el ejem-
plo de muchas ciudades de Alemania 
é Inglaterra, municipalizande ese ser-
vicio donde quiera que se encontraba 
en manos de particulares y la tenden-
cia 'de que sea de libre y gratuito 
aprovechamiento, como ya resulta en 
varios AyuntamiGutos del mundo. En 
armonía con esa tendencia aquí mis-
Rio hemos visto que el Gobierno de la 
Intervención adquirió el acueducto 
del Vedado, que estaba en manos de 
un particular, dando por él lo que no 
valía, bajo la doctrina de que el servi-
cio estuviera en poder del Municipio, 
y también es bien reciente el acto del 
actual Gobierno, adquiriendo con el 
mismo propósito el acueducto de J i -
eotea y precisamente en estos mismos 
mementos el Ayuntamiento de Ma-
tanzas se agita en el de&eo de adqui-
rir el acueducto de aquella ciudad, 
que se encuentra en ra;:no.s de "• 
'Compañía á cuyo frente se encuentr'a 
el mismo señor ¡Heydrich. Y cuando 
todo esto'se tiene á la vista, ¿es posi-
ble que haya nadie que pretenda que 
sm necesidad alguna se dé en arren-
damiento á un particular e l acueducto 
de c-ta capital, desentendiéndose de 
las altas consideraciones del interés 
general que resul tar ía lastimado, de 
los principios y antecedentes que que-
dan expuestos y del derecho inmenso 
•de todo un pueblo que se da cuenta 
de su derecho y que lo invoca ? La Ha-i 
baña es dueña del Acueducto de Al -
bear y tóentg por una Ley del Gobier-
no Interventor dos millones de pesos 
para la ejecución de las obras que son 
necesarias para que toda el agua de 
I j s manantiales venga á la ciudad, y 
como se pretende despojarla de esos 
dos millones de pesos, aplicándolos -k 
cualquier otro objeto, y que tome, di-
cha suma de un particular, entregán- ' 
dolé en arrendamiento el Canal y con-
virtiendo el agua en objeto de explo-
tación, de ahí la protesta enérgica, 
fermidable, creciente, de la alta Ban-
ca, del comercio, de las industrias, de 
los propietarios, de los vecinos, de las 
clases todas de esta capital contra ian 
descabellado propósito, contra ese ul-
traje á los derechos de este pueblo. 
Y si hasta ahora, pacientemente, 
hemos visto como se conculca el dere-
cho, t ra tándose como se trata del 
agua, que es un artículo de indispen-
sable uso, á cuyo libre y gratuito dis-
frute hemos de propender, t ra tándo-
se como se trata del derecho inmenso, 
grande, que tiene la ciudad para que 
el agua no sea un objeto de mera ex-
plotación, 'estamos dispuestos á no ce-
der un paso, á acudir á todas las pro-
testas y á todos los recursos en defen-
sa de los altos intereses de este vecin-
dario que no debe olvidar que los pue-
blos tienen el gobierno que merecen y 
que los pueblos tiene el supremo, el 
soberano derecho de obtener de t'í-
dos modos el triunfo de la justicia J 
de sus legítimos derechos. Queremof 
que el agua no sea objeto de explota-
ción mercantil; queremos que las cuo-
tas que hoy se pagan por concepto d© 
plumas de agua, vayan gradualmente 
disminuyendo hasta llegar á cuotas 
mínimas ó á que sea gratuita, que se, 
muliipliquen las fuentes públicas, que 
desde luego sean gratuitas las plumas 
que se instalen en las casas para obre-
ros que construya el Estado; en una' 
palabra : que el agua no sea una 
¡"nenie de ingresos y mucho menos un 
mero negocio de mercantil explota-
ción. La ciudad de la Habana no con-
siente ese monstruoso monopniío qn* 
durante treinta años coloca al veciO-
dario en la angustiosa situación de ob-
ti ner poca agua en cambio de mucho 
oro y que le priva de realizar su le-
gítima aspiración de i r gradualmén-
te diminuyendo el precio de las plu-
mas de agua hasta llegar á que sea 
gratuita. Como se ve, esta no es cues-
tión de un partido, ni de una clase 
social; afecta por igual á todas las 
clases sociales y á todos los vecinos. 
La Habana no puede consentir que 
Sin necesidad alguna se convierta el 
agua de un acueducto que es suyo, en 
nn objeto de explotación, exclusivo 
beneficio de una empresa particular. 
El Marqués de Esteban.—Dr. F. ''-
cisco Cabrera. Saavedra.—Carlos nr-
Zaldo.—Ernrslo Sarrá .—Juan ./v'''7-
cins.—-Jesús M. Trillo.-—Lelo. Marcos 
Canales.—Dr. J. Santos F r r v á . n d c z ^ 
Angel I . Pár raga .—J. M. Bérriz.—f-}-
cenciado Juan Carlos Andrea.—TJcen-
ciado Manuel E n r i q w Gómez.—Doc-
tor José Genaro Sánchez. 
D1AKI0 D E L A MAEINA.—Bdic ió j de la mañana.—Agosto 24 de 1910. 
U U T E R A T Ü B í 
v 
E l estado dé la, literatura castellana 
actual se presta" a algunas considera-
ciones. Antes de exponerlas hemos áa 
Ihacer constar que ntíás que á la genera-
ción ya eomagroda, al hablar de la lite 
rata ra actual, del momento presente, 
.pos referimos á aquella otra legión de 
iliteratos y . poetas que representan en 
las letras un nuevo estado de la evolu-
ción literaria, algo que la diferencia 
'de todo Jo anterior. La. historia crítica 
en la literatura española moderna, no 
se ha escrito todavía. Existe un libro 
[consagrado á esta tarca—el del Pariré 
Blanco García—, pero hemos de reco-
nocer que más que una historia rigu-
rosa, hecha con sentido crítico, es una 
colección de datos, pormenores "y noti-
cias. 
Examinando nuestro movimiento l i -
terario de la segunda mitad del siglo 
X I X , se ve que existen en él dos mo-
mentos capitales, dos momentos que 
realmente significan algo en las letras 
contemporáneas y que constituyen dos 
estados de la evolución literaria. Tno 
de estos momentos lo marca la tenden-
cia positivista que en filosofía, en las 
especulaciones puras del pensamiento, 
ha dominado'alrededor de 1870. Si se 
compara una novela de Fe rnán Cab r-
^llero con otra de las primeras escritas 
por Graldos, podremos observar esta 
-nueva modalidad literaria en todo su 
vigor y en toda su significación. Pocos 
afios van de la una á la otra, y sin em-
bargo, es todo un estado de cosas, toda 
una orientación espiritual y toHa una 
propedéutica lo que aparece en las pá-
ginas de G'aMós; Puede decirse que la 
nueva tendencia ha tenido por foco de 
irradiación la cátedra del Ateneo de 
Madrid; y sutilizando un poco,, bien 
podemos-llegar- á establecer la tntima 
correspondencia que existe entre los 
discursos, debates y polémicas entre 
Moreno Nieto, Revilla, don Francisco 
de Paula Canalejas, por ejemplo, y esta 
renovación de La novela contemporá-
nea. 
La característica de la nueva ten-
dencia" literaria no es, como pudiera 
creerse, el realismo; paralelamente á 
la extensión del positivismo por Es-
paña, adquiría gran predicamentó ?n 
Francia el naturalismo; base para el 
naturalismo la teníamos nosotros en 
nuestra antigua novela realista; Sin 
embargo, él ñatnralLsmo literario no ss 
admitió entre nosotros: del naturalis-
mo como sistema, como algo orgánico 
y dogmático, no tomamos nosotros, y 
eso en escritores de últ ima fila, com-
pletamente inferiores (como por ejem-
plo López Bago) sin aquello que era 
un accesorio en el sistema, lo bajo, lo 
torpe y lo deleznable. A pesar de las 
tendeiícias naturalistas que dominaM.'in 
en Europa, eh España la escuela nue-
^a no-llegó á hacer prosélitos, á modi-
Fiear la- evolución literaria. Nos ,acer-
camog'SÍ/á la realidad, á la observación 
exacta y veraz de la vida, pero el fenó-
meno idealista que tuvo su foco en ei 
Ateneo de Madrid, fué el que real-
mente' vino á formar la nueva tenden-
cia literaria. Y enlazando más íntima-
mente los hechos, las causas ideológicas 
del fenóñieno literario, resultaría en úl-
timo término que toda la evolución le 
nuestro pensamiento moderno-literario 
se debe á un viaje á Alemania: el viaje 
de don-Julián Sanz: del Río. -
Con esto, dicho queda (y -en un_ es-
tudio rmás amplio - se - podría precisar 
más) que lo que ha sucedido con nues-
tra evolución literaria contemporánea 
ha sido pura y sencillamente una ^ d u -
tinuación de lo que tiene de más fuer-
te y de más hondo el pensamiento cas-
tellano: el misticismo, ó si se quiere 
más genéricamente, más ampliamente. 
Oa preocupación por una idealidad, por 
un anhelo espiritual. Para evidenciar 
esto, para poner en relación nuc>trn 
antigua corriente mística, con "ele-
mentos" modernos tan sintomáticos co-
mo el Ideal para la vida de Sauz del 
Río y con el testamento literario de ñon 
Fernando de Castro, y todo esto á su 
vez con la nueva tendencia literaria, 
no hay más que examinar las más fa-
mosas novelas de Galdós (Gloria, Angel 
Giifrra, etc.) y al mismo tiempo, como 
producido en los mismos años, en el 
mismo medio, el teatro de Echegaray. 
Es decir, que toda esta literatura caste-
llana moderna, ha evolucionado, á pe-
sar de las influencias adventicias y pa-
sajeras, según marchaba nuestra más 
honda tradición literaria de hace si-
glos. Nuestro libro más eminente y clá-
sico, el Quijote, no representa ni más 
ni menos que lo que. en el orden de la 
idealidad, significa La vida es suevo, 
de Calderón; y viniendo á las tiempos 
modernos, representa un drama de 
Echegaray y una novela de Galdón. 
E l Gran Galeoto 6 Angel Giierra, por 
ejemplo, esta ansia ideal, este anhelo 
espiritual, este tormento " m í s t i c o , " lo 
que simbolizaba el libro de Cervantes. 
Pasada la generación que tiene en 
Galdós su más alto representante, nos 
encontramos con otra legión de escrito-
res y de poetas que traen á la literatu-
ra un nuevo matiz. Los estudios de ar-
queología y de geografía nacional rea-
lizados modernamente, han influido 
por manera extraordinaria en la nueva 
tendencia. Mult i tud de investigaciones 
de erudición literaria, al mismo tiempo 
qne la "pe rcepc ión" de nuestra nacio-
nalidad " f í s i c a " (que la facilidad de 
los viajes y otras cansas han determi-
nado) han hecho que tal tendencia se 
enlace de manera más íntima con La 
savia y la tradición española. Existe 
hoy en la literatura nueva castellana 
un sentido de casticismo como no ha 
existido ' jamás, tan intenso. Véanse, 
por ejemplo, los países de Pío Bar o ja, 
y comipárense sencillamente las pági-
nas de Enrique de Mesa en su último 
libro Andanzas serranos á las Cartas 
de Becquer desde el monasterio de Ve-
ruela. Paralelamente á esta intensifica-
ción del casticismo, del tradicionalismo, 
la preocupación " m í s t i c a " se ha ro-
bustecido también. No sería preciso ci-
tar, para hacerlo ver, sino algunos le 
los libros más notorios-de los novelistas 
postgaldosianos. 
La preocupación espiritual que se 
acusa en el teatro de Echegaray ha se-
guido evolucionando; lo nuevo, lo insó-. 
lito, es que á tal preocupación se ha 
juntado un mayor conocimiento, una 
mayor comprensión del suelo, de la ro -
za , del paisaje, del ambiente. En tal 
sentido se puede decir que la literatura 
nueva no es que sea mejor ó peor que 
la de 1880, sino que renresenta un nue 
vo estado en la evolución. 
Ahora, en estos días, un nuevo esta^ 
do evolutivo está apuntando. Pero, así 
como el anterior se ha desarrollado en 
la novela, el presente se desenvuelve en 
la poesía lírica. Nunca ha habido en la 
lírica castellana lana floración tan so-
berana y extraordinaria como la pre-
sente. Le han dado nacimiento todos 
los heterogéneos elementas anortados 
anteriormente á la literatura. Dejamos 
aqiií consignado el hecho de este nue-
vo estado evolutivo de nuestra literatu-
ra ; su estudio requiere más espacio y 
detención. Lo haremos en otra ocasión, 
AZORIN. 
C R O N I C A S 
(Para e l DIARIO DE LA MARINA) 
E l diputado á Cortes por Redonde-
la, don Francisco de Federico y Ries-
tra, ha presentado al señor presiden-
te del Consejo de Ministros, instan-
cias de los Ayuntamientos de Redon-
dela, Pazos de Borbón, Fornelos de 
Montes, Mos y Lavadores, solicitando 
que á la mayor brevedad se lleve á 
las Cortes un proyecto de foros en 
Galicia, con la .protección del Es-
tado. 
E l señor Canalejas ofreció satisfa-
cer dichas aspiraciones, presentando 
á las Cortes y apoyándolo decidida-
mente, un proyecto de ley que resuel-
va el problema foral. 
Ignoramos la forma en que el Je-
fe del Estado habrá de acometer el 
asunto: pero es un hecho que en la 
actualidad se encuentra en Vigo el 
director del Instituto de Jovellanos, 
de Gijón. don Miguel Adellac y Gon-
zález de Agüero, que viene recorrien-1 Campione. Gallichern, Adams, Baker 
do las provincias de Galicia, con oh- j y Lloyd Evans. 
Los caballeros l lámanse: Mr . S. S. 
Campione (presidente de la excur-
sión).. James Baker (secretario), 
Lloyd Evans. Walter Jerrold, J. Ha-
rris Stone, J. B. Burger, D. A. Lo-
rris. Ar thur Barett, J.-R: Fisher, A. 
E. H i l l y S. J. Adams. 
¡La Asociación del Turismo de V i -
go puede estar satisfecha del buen 
éxito de sus gestiones! 
Moreno, Andión, Salorio y Martínez 
Morás. 
Presenciaron la representación de 
"Bohemios" y escucharon varias pie-
zas gallegas interpretadas por el Or-
feón " E l Eco," pasando luego al " f o -
yer," donde «e les obsequió con un 
espléndido " l u n c h . " 
Tan ilustres huéspedes visitaron la 
tumba del general John Moore, el 
Hospital Mil i tar , el cuartel de Alfon-
so X I I . la Torre de Hércules y la casa 
en que falleció un compatriota del ge-
neral- Moore. 
Realizaron también una excursión 
al lugar histórico de Elviña y asistie-
ron á una sesión del concurso hípico 
y á la "Gardem p a r t y " que en su ho-
nor dió la Sociedad "Sport ing Club." 
Después de una j i r a al Ferrol, que 
resultó animadísima, y en la que to-
maron parte varios automóviles, ce-
rróse el programa de festejos con un 
gran banquete en el " Idea l Room." 
Componen la entidad inglesa, que 
fué objeto de los agasajos enumera-
dos, los siguientes señores: Miss 
—Dícese que en el mes de Septiem-
bre hará una excursión por las costas 
gallegas S. M . el Rey. 
E L CORRESPONSAL. 
sus macarrones, rociados con "Chian-
t i " fabricado en California, mientras 
llegan mejores .tiempos que le permi-
tan variar con "polenta," " r a v i o l i " 
y "Lacrima Chris t i ," su menú cuoti-
diano. 
jeto de recoger datos para una Me-
moria acerca del problema agrario, én 
su relación con los foros. 
E l señor Adellac ha recibido esa co-
misión del Gobierno y para cumplirla 
estuvo ya en Lugo y Orense, De V i -
go irá á Pontevedra, Santiago y. La 
Coruña, 
L a R a z ó n 
P o r q u e 
La Emulsión de Angier es superior á otras ernulsidnes y 
•medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es ía más agradable de todas las emulsidnes, conviene 
á cualquier estómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
L a E m u l s i ó n d e A n 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsión de Angier, , 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
i 
E l recibimiento que en La Coruña 
se les ha dispensado á los periodistas 
británicos, que vienen á Galicia cóñ el 
exclusivo fin de hacer un estudio com-
pleto de las cosas de nuestra región, 
resultó tan entusiasta como esplén-
dido. 
En honor de los ilustres visitantes 
organizáronse notables festejos, y 
puede afirmarse que de todas las cla-
ses sociales recibieron inequívocas 
muestras de simpatía y respeto. 
Hermoso aspecto ofrecían las calles 
de Linares Rivas, Sánchez Bregua y 
•Cantones á la llegada de los periodis-
tas británicos. Se hacía imposible dar 
un paso, pues en ellas veíase congre-
gado un ehorme gentíOi 
A l entrar la caravana, compuesta 
por multi tud de automóviles, en la 
ciudad, eran saludados los simpáticos 
visitantes con efusión. Las damas 
agitaban desde los balcones sus pa-
ñuelos y los caballeros se descubrían. 
Infinidad de bombas de palenque, 
atronaban el espacio. La música del 
regimiento de Isabel la Católica tocó 
el himno "Good save the k i n g . " 
Los automóviles dieron la vuelta 
por los Cantones dirigiéndose des-
pués al hotel de Fracia. donde tenían 
su hospedaje los forasteros. Allí se 
asomaron á uno de los balcones, sien-
do ovacionados por el público, al mis-
mo tiempo que la banda de música 
ejecutaba el himno inglés y la Marcha 
Real española. 
La función de gala que se celebró 
en el teatro Rosalía Castro en honor 
á los periodistas británicos, resultó 
brillantes. En palcos, plateas y prosce-
nios, se encontraban las familias per-
tenecientes á la alta sociedad coruñe-
sa. El lleno era completo. A l apare-
cer los ingleses en sus palcos, fueron 
recibidos con vivas á Inglaterra y á 
los acordes del himno británico y de 
la Marcha Real. Acompañábanlos, 
durante el acto, el Alcalde señor Fo-
lla, los señores Barreras y Blanco, de 
Vigo ; ITervada (D. Rafael), Mayor 
En los ouertos de Coreubión y Viaro 
ha tocado el yatch " M o h t a c i k i l . " 
donde viaja el príncipe Mahomed-Alí 
Pacha, hermano del kedive de Egipto. 
—En Santa Marta'de Ortisueira ce-
lebróse un concurso provincial de ga-
nados que revistió extraordinaria im-
portancia. Dícese que es el más inte-
resante de cuantos, hasta la' fecha, 
han tenido lugar en Galicia. 
—Los trabajos del monumento que 
en Puente Sampayo habrá de erigirse 
en memoria de los héroes g,alb',gos de 
la guerra de independencia, tocan á 
su término. El autor del proyecto, 
señor Pola, dice que muy pronto po-
d r á ser inaugurado. 
—Ha sido muy bien acogida en Ba-
yona la idea de regalar un solar, pa-
ra que en él pueda edificar un chalet 
el sabio histólogo don Santiago Ra-
món y Cajab 
—En la parroquia de Pastoriza 
(Coruña) . practicóse la autopsia . al 
cadáver de Dolores Santos, el cual 
fué hallado en una playa contigua á 
aquel punto. 
Trátase de una joven de veinte y 
dos años de edad, que contrariada 
porque sus padres no accedieron á 
hacerle un traje, huyó de casa. Unos 
creen que se suicidó; y otros que la 
muerte fué casual, motivada por el 
hambre. 
—Los dos conciertos que la brillan-
te banda municipal de ^Madrid que di-
rige el maestro Vi l la ha dado en la 
plaza de toros de La Coruña, puede 
asegurarse . que -constituyeron el 
" c l o ü " de las fiestas de María Pita. 
Dicha entidad musical puede ser 
reputada, sin hipérbole, como una -de 
las mejores de s i clase que existan en 
Europa. * 
—Las tradicionales fiestas de San 
Roque en Betanzos y en otros mu-
chos pueblos de la región prometen 
alcanzar el esplendor de costumbre. 
a r z a p 
(Para el DIARIO DE LA MARINAÍ 
Agosto 16. 
Atentamente invitado por un re-
pór ter del "New York Times"— 
francés de nacimiento y cubano por 
simpatía—tuve el gusto de asistir ha-
ce días á una sesión espiri tualíst ica 
dada por el genial Hereward Carring-
ton, el empresario, digámoslo así, de 
la célebre Eusapia Palladino, la ita-
liana tosca que hace tiempo viene to-
mándole el pelo al público americano, 
ávido siempre de emociones que hne-
lan á ultratumba. 
Celebróse la sesión, que esta vez ha 
sido de exposición de ardides espiri-
aialísticos, en el viejo teatro de Ber-
keley. y una numerosa concurrencia 
llenó la sala decorada en tonos som-
bríos cual cabía á la ocasión. 
La concurrencia presenció fenóme-
nos al parecer inexplicables, y digo 
al parecer, porque apenas manifesta-
ba su asombro por lo sobrenatural, el 
genial Carrington, nos explicaba la 
urdimbre del fenómeno, y salían á re-
lucir los alambres de acero finísimos 
que levantaban mesas, y las manos de 
cera admirablemente hechas que agi-
taban campanillas y repiqueteaban 
panderetas con gran chacota de los 
desilusionados y pesar de los "cre-
yentes" que en cada exposición de 
los " t r i e k s " veían perderse en lonta-
nanza una fe rayana en fanatismo. 
Carrington fué descubriendo uno 
por uno los secretos de la "profe-
s ión , " y cuando todos creíamos que 
lo hacía por remordimiento, por ha-
bernos tratado de tragabolas. cuando 
hace meses nos trajo á la Palladino, 
se nos descuelga con un discursito, en 
el que con ademanes trágicos y entre 
tornar ojos en blanco y aspavientos 
de " f a k i r " nos declara con un " t u -
p é " sin límites, que por más que ha 
logrado tras largos años de estudio 
alzar el velo fosforescente del espiri 
tualismo de pega, no puede menos de 
confesar honradamente—¡ ah tunan-
te!—que nunca le ha sido posible ex 
pilcarse ciertos fenómenos sobrenatu 
rales de aue es capaz de producir Do 
ña Eusapia. 
• En resumen—un reclamo pirami 
dal, estupendo, para la italiana en 
euestíon.-r-JEs el caso nue ya se apro 
xima la estación otoñal, en la que se 
abren los teatros, y hay que i r pre 
parando el terreno para asegurarle 
una buena pontrata á su protesrida— 
contrata que de seguro no le fal tará , 
dado el espíritu novelero oue siempre 
ha imperado en Yanquilandia. y que 
tan bien supo explotar el célebre Bar 
num. con su sirena de corcho y con su 
nodriza de Washinerton. 
A todas estas la Palladino sigue con 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e es Enr iquec ida 
L o s M ú s c u l o s son Forta lec idos 
L o s Nervios Vigorizados 
Y l a S a l u d Restablec ida 
La zarzaparrilla es sólo uno de nna 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzapai^ri l la del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco 
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta Ja formula en la 
rot-ulata. Preg-unte itstrd a s»t medico lo 
que opina de la Zarzaparrilla del -Dr. 
Ayer. 
PreparBcla por elDB. J. C. ATEE y CIA., 
Lovell, Mass., E, U. de A. 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron-
tamente los dolores reumáticos, aun lo& 
más crueles y antiguos', y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualiiuiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones^ los miembros ó ia 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
El regreso á Cuba de los excursio-
nistas de verano se ha iniciado ya y 
el conocido hotel " A m é r i c a " se ve 
invadido diariamente por los turistas 
que regresan de Saratoga y las Mon-
tañas Catskills. Su dueño, el simpá-
tico Gervasio Pérez, se multiplica, 
tratando de complacer á todos—y lo 
consigue,—gracias á su actividad, k 
pesar de sus doscientas cincuenta l i -
bras. 
Una hora detrás del mostrador de 
mármol de su oficina, da una idea de 
la multi tud de preguntas á que tiene 
que contestar, á cual más diversas y 
peregrinas. 
—Oervasio—¿á qué hora sale el 
tren para Liberty?, le pregunta un jo-
ven ético. 
—¿Cuánto cuestan los botines de 
charol?—salta un petimetre de bigote 
rizado. 
Gervasio—no se olvide de mis lune-
tas para el " roof garden"—le dice 
una rubita bella, de ojos azules, que 
con su gentileza trae vuelto loco á me-
dio hotel. 
Gervasio por aquí. Pérez por a l l á . . . 
y él, sudoroso, atusándose el rubio 
mostacho, sonriente, á todos compla-
ce, mientras que en el arca de la hos-
telería caen las águilas americanas, 
los centenes españoles y los luises 
franceses; dineros bien ganados, por-
que dicho sea honradaraent", allí se 
sal isíacen todos los gustos y cuenta 
que M'' icn.oro :>or eoñt'mibre ii teci rs-
clamos, y que en este c:-'SO paei » m.'S-
tr¿u contra la suposición grfii'utta íU* 
un estómago agradecido, un "check" 
de quince centavos que un "garcon'* 
de sonrisa forzada me " e m p u j ó " en 
cambio de una tacita minúscula de 
" c a f é á la cr iol la ," que me sirvió hir-
viente en grado sumo y que me pro-
dujo, á consecuencia de la inevitable 
quemadura un "ceceo" andaluz que 
me ha durado una semana. 
Después de quince años de ausencia 
de la patria querida, acribillado el ar-
mazón flaco, por las punzadas reumá-
ticas con que me regalaran los cierzos 
invernales pero joven el corazón ó 
indomable el ánimo, cabráme pronta 
el inefable placer de pisar de nuevo 
las playas de mi Cuba. 
Sus brisas agotarán los cabellos gri-
ses del hijo arrepentido, enamorado 
de una civilización depauperante, y 
pronto el murmullo de sus palmares 
gigantes endulzará mis t ímpanos can-
sados del martilleo hidráulico de los 
monolitos de acero. 
¡Good bye roastbeef! ¡Solong! 
¡Cerned beef! en lo adelante, como 
dicen ustedes por a l lá : piña, mamey, 
zapote. Amén. 
f r a n k M . N A D A L . 
A N T E S D E S P U E S 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los últi-
mos decubrimienios de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cu ídese 
de exigir en la etiqueta la palabra 
Omagil y las serias dpi Depósi to gene-
r a l : Maison L . F R E R E . 19, rué Jacob, 
Par í s 4 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n e 
V I N O y J A R A B E D C S C h Í G l l S 
Iodos los Médicos proclaman oup este Hierro vital de la Sangre C U R A S I E W P f t E . — Es muy superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. — j R A J B T S , 
1 Ü J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
f entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele dr la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno 6 todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ilñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
eJ sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como ia causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Lâ  Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los riñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los rifiones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Tncum-
benta de la Escuela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1908) nos ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los riñones en su caso, eñ los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes disfrutaba. Era víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenía que ner-
manecor de pié por algún tiempo; sufría de un constante do-
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras de 
Foster para los ríñones, y al completar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en-
teramente libre de mis males, u-n vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu'í también s© queja de los riñones 
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P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, a 
quien la solicite. Foster-AUCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
C O R R E O D E E S P A R A 
A C O S T O 
E n B i lbao y en S a n S e b a s t i á n . — L a 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a . — L a p r o y e c t a d a 
m a n i f e s t a c i ó n suspendida .—Bandos 
del Gobierno y declaraciones minis-
teriales . 
B i l b a o , 3. 
A c t í v a n s e cada vez m á s los prepa-
rat ivos p a r a la m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i -
ca del domingo. 
L a J u n t a organizadora h a comenza-
•do á contratar todas las camas que se 
les ofrecen en las fondas y hoteles de 
la cap i ta l donost iarra. 
P a r a los trenes se h a contratado to-
do el mater ia l disponible, incluso 
furgones y vagonetas abiertas. 
T a m b i é n h a encargado la c o n f e c c i ó n 
áe 100.000 dist intivos, que l l e v a r á n 
•los manifestantes p a r a que no se les 
confunda con los curiosos. 
L o s organizadores tropiezan con 
grandes dificultades p a r a el flete de 
embarcaciones; pues el comandante 
•de M a r i n a les h a manifestado que ex i -
g i r á se l lenen todos los requisitos pre-
cisos. 
D í c e s e que Rodr igo Soriano h a di-
rigido u n te legrama á algunos corre-
l igionarios suyos, a n u n c i á n d o l e s que 
el domingo i r á á S a n S e b a s t i á n á ce-
l ebrar un " m e e t i n g " ant i c l er i ca l . 
L a a n i m a c i ó n en los centros c a t ó l i -
cos es e x t r a o r d i n a r i a . 
S a n S e b a s t i á n , 3. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada esta tarde 
por el Ayuntamiento , se ha discutido 
la m o c i ó n que se d i r i g i r á a l Gobierno 
p a r a que no consienta l a manifes ta-
c i ó n c a t ó l i c a del domingo. 
E l conceja l car l i s ta , s e ñ o r Marce -
.llá, p i d i ó que no se tomara en consi-
d e r a c i ó n , y ca l i f icó de e s p í r i t u s co-
bardes á los que prestaron su apoyo. 
E l conceja l l iberal , s e ñ o r Granes , 
h a b l ó en apoyo y defensa de la mo-
c i ó n , diciendo que l a m a n i f e s t a c i ó n 
estaba p r e p a r a d a por maleados y ca-
nal las . 
E l concejal car l i s ta que i n i c i ó l a 
d i s c u s i ó n d e v o l v i ó a l s e ñ o r G r a n e s su 
ú l t i m a frase. 
Con este motivo se p r o m o v i ó un es-
c á n d a l o formidable, c r u z á n d o s e entre 
ambos bandos los mayores denuestos. 
E l A l c a l d e se vio obligado á sus-
pender la s e s i ó n , ordenando la sa l ida 
del p ú b l i c o y reuniendo á l a Corpora -
c i ó n en s e s i ó n secreta. 
Cambiadas mutuas expl icaciones , se 
r e a n u d ó l a s e s i ó n p ú b l i c a , y f u é apro-
bada la m o c i ó n por 20 votos de libe-
rales republ icanos y social istas, con-
tra cinco de carl istas , integris tas y u n 
in •Impendiente. 
L o s conservadores se reunieron en 
el C í r c u l o del partido para fijar su 
act i tud ante la proyectada manifes-
t a c i ó n c a t ó l i c a , acordando adherirse 
á ella y protestar contra la prohibi -
c i ó n y contra . la p o l í t i c a del Go-
bierno. 
P a m p l o n a , 3. 
L a D i p u t a c i ó n fora l de N a v a r r a y 
el Ayuntamiento de P a m p l o n a han 
acordado telegrafiar a l s e ñ o r Cana le -
j a s y á l a m a y o r d o m í a m a y o r de P a -
lacio, protestando contra l a p o l í t i c a 
ant i c l er i ca l del Gobierno. 
T a m b i é n acordaron telegrafiar a l 
P a p a , e x p r e s á n d o l e su a d h e s i ó n . 
Se h a pedido la f o r m a c i ó n de c in-
co trenes especiales p a r a los manifes-
tantes n a v a r r o s . 
E l diputado . señor S á n c h e z M a r c o 
m a r c h ó á S a n S e b a s t i á n p a r a as i s t i r 
á una j u n t a de los pr inc ipa les organi-
zadores de la m a n i f e s t a c i ó n . 
M a d r i d , 4. 
E l Conse jo de Mini s tros celebrado 
ayer tarde en G o b e r n a c i ó n f u é im-
portante, sobre todo en l a parte po l í -
t i ca , l a re lac ionada con l a proyectada 
m a n i f e s t a c i ó n en S a n S e b a s t i á n . 
E l s e ñ o r Merino i n f o r m ó sobre las 
instrucciones t e l e g r á f i c a s dadas á las 
autoridades de Bi lbao y S a n Sebas-
t i á n . 
E n consonancia con las c ircuns-
tancias , el Consejo o t o r g ó amplios po-
deres a l Conde de S a g a s t a p a r a que 
pueda u t i l i zar todos los recursos y 
medios que l a s i t u a c i ó n aconseje. 
A este efecto, durante el Consejo 
los Minis tros de la G u e r r a y Gober-
n a c i ó n conferenciaron con las autori -
dades de las poblaciones y a ci tadas. 
E n cuanto á la m a n i f e s t a c i ó n de 
S a n S e b a s t i á n , el Consejo c o n f i r m ó la 
p r o h i b i c i ó n de la manera m á s termi-
nante, conviniendo en impedir todo 
intento de el la. 
Teniendo presente l a s amenazas de 
los organizadores , que el Consejo con-
s i d e r ó const i tuyen un reto y u n a i m -
p o s i c i ó n intolerable, se a c o r d ó no s ó l o 
adoptar, como y a queda dicho, las 
medidas naturales de p r e v i s i ó n y de 
r e p r e s i ó n , sino ex ig ir las responsabi-
l idades á que hubiere l u g a r á los di -
rectores de esas manifestaciones ile-
gales que se pretende. 
L o s Min i s tros est imaron que. con 
las medidas convenidas, no s e r á alte-
rado e l orden en S a n S e b a s t i á n . 
M a d r i d , 4. 
E l Pres idente del Consejo manifes-
t ó ayer tarde que h a b í a l e í d o u n ar -
t í c u l o publicado por ' ' E l Correo E s -
p a ñ o l , " m o s t r á n d o s e part idar io del 
atentado personal contra él , y bro-
meando, d e c í a e l s e ñ o r C a n a l e j a s que 
no le parecen tales ideas m u y acordes 
con el modo de pensar que d e b í a n te-
ner personas de tanto orden y tan 
piadosas como las que escriben el pe-
r i ó d i c o car l i s ta . 
A ñ a d i ó el Je fe del Gobierno que 
h a b í a recibido un te legrama del se-
ñ o r O r ú e , quien, en nombre de las 
cuatro J u n t a s provinc ia les c lericales 
de las prov inc ias Vascongadas , soli-
citaba que se autorizase la manifesta-
c i ó n b i l b a í n a . E l Gobierno le contes-
t ó que se h a l l a dispuesto á conceder 
el permiso p a r a la m a n i f e s t a c i ó n car-
l o - i n t e g r i s t a - c a t ó l i c o - b i z k a i t a r r a , por-
que desea conocer el a larde de los ele-
mentos clericales p a r a ver su fuerza y 
que ellos puedan contarse; pero que en 
estas c ircunstanc ias excepcionales le 
parece inoportuno r e a l i z a r l a . M á s tar-
de, cuando cese ta l estado de cosas, 
p o d r á n , si as í les place, l l e v a r l a á ca-
bo en S a n S e b a s t i á n ó en el mismo 
Bi lbao, y el Gobierno d a r á entonces 
las fac i l idades necesarias . 
E l Pres idente dijo d e s p u é s que ha-
bía celebrado una larga conferencia 
con el c a p i t á n general y con los go-
bernadores de Bi lbao y S a n Sebas-
t i á n p a r a conocer la s i t u a c i ó n de la 
huelga y comunicar las i n s t r u c c i ó n ' i s 
respecto a l orden que debe mante-
nerse el domingo p r ó x i m o . Como el 
gobierno necesita medios de trans-
porte, tanto terrestres como m a r í t i -
mos p a r a l l e v a r tropas, si fuera pre-
ciso, de un punto á otro, no puede ce-
d é r s e l e s á nadie, y por lo tanto, ha 
dispuesto que todo el mater ia l del fe-
r r o c a r r i l y del puerto que constituye 
servicio oficial se encuentre afecto á 
las autoridades de las prov inc ias del 
Norte. Se r e s p e t a r á n los trenes de 
marcha ord inar ia y hasta los especia-
les de toros; pero no los que se inten-
ten contratar en condiciones excep-
cionales. 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s ha recibido una 
confidencia, en que se le dice que u n 
sacerdote del Norte d i s t r i b u í a profu-
samente pistolas B r o w i n g y r e v ó l -
vers entre los mozos que pensaban 
c o n c u r r i r á la m a n i f e s t a c i ó n c ler ica l . 
E l Je fe del Gobierno h a mandado 
que se pract iquen' averiguaciones pa-
r a conocer la exact i tud que pueda te-
ner l a denuncia y, caso de que se con-
firme, ex ig ir la debida responsabi l i -
dad. 
E l Pres idente dijo t a m b i é n que ha-
b í a contestado al te legrama que le di-
r i g i ó el s e ñ o r F e l i ú en el mismo sen-
tido que a l s e ñ o r O r ú e . 
D i j o t a m b i é n que sigue recibiendo 
cartas y te legramas de las personal i -
dades m á s importantes del mundo. 
Con todas las cartas y te legramas se 
propone confeccionar u n l ibro p a r a 
que se conozca c laramente la o p i n i ó n 
de E u r o p a . 
E s t á resuelto el s e ñ o r C a n a l e j a s á 
rea l i zar l a obra d e m o c r á t i c a que en 
todos sus discursos ha preconizado, 
para d a r un m e n t í s á los que h a n su-
puesto en él p r o p ó s i t o s de rect if icar el 
p r o g r a m a que h a b í a trazado. 
Se h a dicho que los organizadores 
de la m a n i f e s t a c i ó n se p r o p o n í a n que 
en ella tomasen parte mujeres y n i -
ñ o s ; pero esto no ha de imped ir las 
medidas que se adopten, porque es 
menester i n c u l c a r en todo el mundo 
y en todas las clases sociales el respe-
to á las leyes, que parece se tiene en 
olvido por mucha gente. 
E l Gobierno ha comunicado ins-
trucciones á las autoridades mi l i tares 
para la d i s t r i b u c i ó n de las tropas y 
para la conducta que h a y a de seguir-
se con los (rpe intenten p e r t u r b a r el 
orden. No quiere esto dec ir que se 
t ra ta de fus i lar á las mult i tudes , sino 
de proceder con todo el r i g o r compa-
tible con los principios de h u m a n i d a d 
y con la ineludible m i s i ó n de defender 
la ley y el orden p ú b l i c o . 
M a d r i d , 5. 
E l s e ñ o r F e l i ú publ ica en " E l Co-
rreo E s p a ñ o l " una espec:e de decreto 
en que ordena y mandaT 
" P r i m e r o . E n la imposibi l idad de 
as is t ir personalmente cuantos mi l i ta-
mos bajo la bandera de Dios , p a t r i a 
•y rey al sublime acto del p r ó x i m o 
domingo, encargo á todos los s e ñ o r e s 
jefes regionales, á los provincia les , á 
nuestras J u n t a s y C í r c u l o s de toda 
E s p a ñ a , y muy especialmente á los 
s e ñ o r e s senadores y diputados de 
nuestra m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a , que 
por cuantos medios p r á c t i c o s tengan 
á su alcance procuren e n v i a r a lguna 
r e p r e s e n t a c i ó n á S a n S e b a s t i á n , se au-
torice ó no se autorice la manifesta-
c i ó n consabida, p a r a formar n ú c l e o 
con el inmenso contingente que acudi -
rá á la capi ta l de G u i p ú z c o a p a r a á e -
mostrar su amor inquebrantable á 
nues tra santa fe c a t ó l i c a , su a d h e s i ó n 
al P a p a y su p r o p ó s i t o irrevocable de 
mantener i n c ó l u m e s nuestros dere-
chos, y de abogar las tentat ivas de 
• d e s c r i s t i a n i z a c i ó n que constituye el 
p r o g r a m a jacobino de este malhadado 
gobierno. 
Segundo. T o d a nuestra prensa que-
da obl igada á reproduc ir esta alocu-
c ión , procurando a d e m á s , con sus ex-
citaciones r e l i g i o s o - p a t r i ó t i c a s enfer-
vor izar los e s p í r i t u s y ponerse de 
acuerdo con los respectivos jefes p a r a 
ofrecer en ese d ía , á los pies del a t r i -
bulado V i c a r i o de Cris to , los home-
najes de fidelidad y el sacrificio de 
vidas y haciendas, n u n c a mejor em-
pleadas que en la hora de los grandes 
peligros. 
" A l efecto u t i l i z a r á n el t e l é g r a f o 
con tales fines, no s ó l o para d ir ig irse 
á R o m a , sino p a r a test imoniar á los 
prelados respectivos la firmeza de 
nuestros sentimientos crist ianos a ñ t e 
las provocaciones y d e s p ó t i c o s proce-
dimientos de los enemigos de nuestras 
creencias. 
" T e r c e r o . A l objeto de que arch i -
ven como recuerdo imborrable los 
alientos de nuestra fe, y el empuje 
propios de nues tra raza con o c a s i ó n 
tan solemne, me parece m u y oportu-
no que de todos nuestros p e r i ó d i c o s 
se remi ta un e jemplar á la N u n c i a t u -
ra de M a d r i d , bien en el propio d í a 
de la m a n i f e s t a c i ó n ó en el momento 
en que h a y a n podido recogerse todos 
los datos referentes á l a g r a n protes-
ta nacional . 
" A m i g o s m í o s : ¡ V i v a la E s p a ñ a ca-
t ó l i c a ! ¡ A b a j o los sectarismos juda i -
c o - m a s ó n i c o s ! " 
S a n S e b a s t i á n o. 
H e a q u í el texto de los te legramas 
dir ig idos ayer á P í o X y Alfonso X I I I 
por la J u n t a organizadora de la mani -
f e s t a c i ó n anunc iada p a r a el d í a 7. 
" A l C a r d e n a l M e r r y del V a l . R o m a . 
" L a s cuatro J u n t e s c a t ó l i c a s de 
A l a v a . G u i p ú z c o a , N a v a r r a y V i z c a y a 
reciben orden de p r o h i b i c i ó n de la 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n proyec tada 
en S a n S e b a s t i á n , continuando violen-
tamente gobierno sectario c a m p a ñ a 
i legal y apasionada. 
" L o s c a t ó l i c o s de estas provinc ias , 
y aun de E s p a ñ a entera, desean ex-
presar humildemente á vuestra emi-
nenc ia su a d h e s i ó n en nombre de los 
que anhelan algo m á s que protes tar: 
la defensa de los sagrados derchos de 
la Ig les ia y del P o n t í f i c e , á quien pre-
tenden a b r e v i a r sus d í a s algunos qpiej ¡ 
para mayor infamia , se prec ian de ca-
t ó l i c o s . " 
" A l Conde del S e r r a l l o . — L o n d r e s . 
" L a s cuatro J u n t a s c a t ó l i c a s ^ de 
A l a v a , G u i p ú z c o a , N a v a r r a y V i z c a -
ya , organizadoras de la m a n i f e s t a c i ó n 
c a t ó l i c a de S a n S e b a s t i á n , ruegan ele-
ve a l R e y , como Jefe del E s t a d o , la 
m á s e n é r g i c a protesta contra la nueva 
a r b i t r a r i e d a d cometida por su gobier-
no, al suspender p a r a los c a t ó l i c o s to-
da clase de g a r a n t í a s y derechos, pro-
hibiendo, en nombre de la l ibertad, y 
de la democracia , la m a n i f e s t a c i ó n 
perfectamente legal, que d e b í a cele-
brarse, y hasta pr ivando á los c iuda-
danos del derecho de tras ladarse de 
una á otra p o b l a c i ó n , obligando á las 
c o m p a ñ í a s f errov iar ias á re sc ind ir 
compromisos c o n t r a í d o s en la organi-
z a c i ó n de trenes. 
" C o n s i d e r a n el hecho los que sus-
cr iben como caso inaudito y n u n c a 
visto en los pueblos cultos y c iv i l i -
zados, p e r m i t i é n d o s e l l a m a r la aten-
cióji del R e y , como Jefe del E s t a d o , 
sobre s i t u a c i ó n tan anormal , que cau-
sa asombro á la n a c i ó n e s p a ñ o l a , y 
p o d r á ser origen de probables con-
f l i c tos ." 
H o y ha sido colocadq en las esqui-
nas de las calles el bando del Gober-
nador C i v i l . L a s gentes a g r ú p a n s e 
para leerlo. 
L a s disposiciones que contiene son 
estas : 
" P r i m e r a . No se p e r m i t i r á la for-
m a c i ó n de m a n i f e s t a c i ó n a lguna en la 
v í a p ú b l i c a . L a que se formare conr 
traviniendo estos mandatos, s e r á di-
suelta por la fuerza , previos los opor-
tunos avisos. 
" S e g u n d a . Tampoco se p e r m i t i r á 
el estacionamiento en puntos fijos^de 
n ú c l e o s ó grupos de personas, mante-
n i é n d o s e l ibremente el t r á n s i t o en las 
plazas y calles de la p o b l a c i ó n . 
" T e r c e r a . Igua lmente queda pro-
hibido que nadie l leve estandartes, 
banderas , signos ó emblemas de n ingu-
na clase, y que se profieran gritos y 
v ivas , p a r a ev i tar que esto llegue á 
exc i tar á otros elementos. 
" C u a r t a . T o d a persona á quien se 
le,-ocupe armas será detenida y pues-
t a en el acto á d i s p o s i c i ó n de los tr i -
b u n a l e s . " 
L o s curas de los pueblos no c e j a n 
en su belicosa c a m p a ñ a . E l p á r r o c o 
de O y a r z u n r e u n i ó d í a s pasados á to-
dos los varones de trece á sesenta 
a ñ o s , y d e s p u é s de arengarlos ardien-
temente, en el propio templo, les pre-
g u n t ó : ¿ P o r m e t é i s i r todos el domin-
go á S a n S e b a s t i á n y d e r r a m a r hasta 
la ú l t i m a gota de vues tra sagre en 
defensa de la r e l i g i ó n ^ S í — l e contes-
taron todos los presentes. 
E n una f u n c i ó n religiosa-
m a ñ a n a se c e l e b r ó en la resido116'es^ 
los j e s u í t a s , el predicador, p a d r ^ 6 
regui, r e c o m e n d ó á los fielesj {¿J ^ 
la causa de la r e l i g i ó n |la.fn ^'W 
la v ida . a-p%t 
E n las conferencias te lefónics 
han celebrado el Presidente d á ^ l 
sejo y el Gobrnador , o] señor P 
jas ha reiterado al H a r ó n de la t ^ ' 
que proceda con severa e n e r » í l ,0rr' 
pre dentro de la prudencia. Sleiil-
P a r a prevenir todas las conf 
eias, se ha acordado que dos co1^ ) 
ñ ía s vayan á L i b a r y otras dos 
losa". A San S e b a s t i á n vendrán d 
regimientos de c a b a l l e r í a y 700 5 
dias civiles. 
" L a Voz de G u i p ú z c o a , " de h 
ce que, en vista de 
0V rli 
as cireunstaneil 
se abstiene de publ icar todo lo *p 
rente á la m a n i f e s t a c i ó n , y que §5^ 
o c u p a r á de ella en el caso de «n.^ 
incidentes. 
E s t a noche l l e g a r á el F i s c a l del T> 
b.unál Supremo. 
P o r noticias part iculares é insin 
c i ó n o s de los p e r i ó d i c o s , d e d ú c e s e / 
los manifestantes—caso de que Hê  
á la p r á c t i c a sn Propós i to—tratan !? 
presentarse ante M i r a m a r y disflar' 
muchos cohetes. 
E n vista de (pie el Gobierno ha ^ 
tenido á su d i s p o s i c i ó n todo el mi 
r ia l ex traordinar io de transportes 
rrestres y m a r í t i m o s , l a Junta, 
zadora de la m a n i f e s t a c i ó n aeonsei 
á sus part idarios cpie vengan con an. 
t e l a c i ó n á S a n S e b a s t i á n . 
E l c o m i t é del partido republican, 
de S a n S e b a s t i á n h a dirigido al 
blo un extenso manifiesto, del cualsoij 
estos p á r r a f o s : 
" N o nos dirigimos solamente a 
(pie comulgan en nuestro partido 
no á todos los elementos -que soii 
amantes ne San Ser ias t ián sin diétá 
c i ó n de matices p o l í t i c o s . 
E n vuestro pueblo existe l a natural 
i n d i g n a c i ó n contra los enemigos Ú 
él. Sabemos q u i é n e s son los causaa-
tes de la provocat iva manifestaeió'j 
del p r ó x i m o domingo. P o r eso acenso-
jamos á todos que 'tengan la suficien-
te serenidad para evitar cualquiei 
provocat iva de los enemigos de este 
pueblo, que pretenden irrogarle gra. 
^ es perjuic ios con sus actos, y para 
ev i tar t a m b i é n que pueda decirse qiw 
nosotros hemos sido los iniciadores dí 
cualquier conflicto. 
" E n t r e los manifestantes los habrá 
i í r n o r a n í e s y conscientes: de. estos ul' 
timos será la responsabil ida l-y-contra 
ellos h a b r á a n de dir ig irse los cargos, 
Sabemos q u i é n e s son, porque siis-fif-
mas han aparecido a! pie del insulto 
te y provocativo manifiesto que bu 
dirigido á sus huestes. • - . J 
" ¡ . D o n o s t i a r r a s amantes de San % 
b a s t i á n : evitemos toda provocación 
E n caso de que los elericales preten-
dan l l evar á cabo torio su programa, 
los republicanos estaremos al lado di 
la autor idad, dispuestos á la defensa 
de nuestro querido puebla con toási 
nuestras f u e r z a s . " J | 
S a n S e b a s t i á n 6. 
A ú l t i m a hora de l a noche ha ptt 
O T E R O 
G R A N E S T U D I O F O T O G R A F I C O . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
T r a s a U t í c a i s l a C o m p É a 
A N T E S D E 
AFIOTIO LOPEZ Y C 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : H a z a s 
Saldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Agosto, á las D O C E del 
día , l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeres & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en süs diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Breman, Amsterdan, Rotterdaa, 
Amberes y dem&s puertos da Europa con 
conoelmiento directo. 
Los billetes de pacaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos fie embarque 
y la carga á, bordo hasta el día 27. 
. La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
VERACIIUZ Y TAMPICO 
sobre el d í a 2 de Septiembre, l levando 
la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje sierán expedidos 
hasta las D I E Z del' día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ! • 
E L V A P O R 
BUENOS A IRES 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldri para PTnCRTO LIMON. COLON, 
SABAKIU^A, CÜBAZAO, PUH5R.TO OABK-
LLO, I i A GUAIRA, CAR.XTPAIÍO, TRINIDAD, 
PONCK, SAN JUAN DES PUBRTO RICO. 
l i a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
CAdls 7 Barcelona 
»obre de Septiembre, á las cuatro de 1» tarde. 
Admite pasajeros para Puerto LlmÓM, Vm* 
lúa, Sabcnílla, Ctinsunn. 
Puerto Cshelto y I.a Goatra 
y carga gen-eral, incluso tabaco, para todos 
los puertos de mu itinerario y del Pacifico 
y para Maracaíbo con. trasbordo en Curasao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán «^pedidos 
hasta as DIEZ del día de la salldc. 
Las pólizas de carga se firma ván por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 81 de Agosto y la carga á bordo 
hasta el dia 1? de Septiembre. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r o i d o 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibo axúNcar, café y cacao ea partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sólo serán ezpe4i-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga ae firmarán por el 
Censignatario antea de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite ea la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l - claso üesie $113 Cy. en adelante 
« 2- « « « 1 2 3 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3 - ordinaria « 33 (( « 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
Nota.—Esta Coxnpaflla tiene nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para te-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarques; ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacía el arilculo 11 del ReKlamento 
¿e pasajeros y del orden y régimen inte-
ií*<~2 aal: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente «ntampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se .advierte a lok señores pasaje-
ros que los días de salida encontraran en 
el muella de la Machina los vrmolcaLdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje i bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá lierar 301 
kilos gratis: el de segunda 200 kllrs t el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kiloB. 
Tara cumplir el R . X>. del Gobierne de 
Es"a.".a. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caíá Conslgnataria. 
rot os los j u I ' j o s de eau:paje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare es» 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MAJVtJKl. OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
1995 78-1 Jl, 
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HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(Comnailía HamMunesa Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS A L E M A N E S ENTRE LA H A B A N A Y PUERTOS DE M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l a H a b a n a : 
S p r e e w a l d 6,000 tlds. sobro el 20 de Agosto Veracruz, Tampico, Pto. México 
I ^ a P l a t a 6,000 , , „ 20 , , Progreso, "Veracruz, Tampioo. 
F r a n k e n - w a l d . . . 6,000 , , „ 20 „ Pto. México, Veracruz, Tampico-
F u e r s t I S i s m a r c k . . 9,000 „ , , 30 , , Veracruz, Tampico, Pto. Méxioo. 
P K E C I O D E L . P A S A J E 
,3; 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 $22-00 15-00 „ , , 
Para Tampico y Pto. Méxioo (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ , , 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N 2 E S S I N C E C I L 1 E tienen Ira . 
2da. y Sra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 
L a Compañía Hamburguesa American a ofrece pasaje de ida y vuelta á la C I U -
DAD D E M E X I C O , vía Veracruz, al precio redifoido de $60 oro americano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, válid o para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía hasta el viajo del KRONPR1N Z E S S I N C E C I L I E , saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbnt & Rasc l i . - -Hibaüa . - -San Ignacio nnm. SÍ . -Te lé fono m , 60 
> , 2263 13-1 Ag. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de A G O S T O de 1910. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ31. 
gábado 27 á las 5 da la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . K a n e s , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ("sólo a l a ida) y Santiag-o d e 
C u b a , 
Vapor COSME DE HERRERI 
todos los martes a las C de la tarde. 
Para Isabela de Sngva y Calbarlfia 
recibiendo carga en combinación con el C«. 
han Central Ratlwny, para Palmira, Cairaa-
eaaa, Crneea, Laja*. Kaperaaaa. Saata Clara 
y Kadaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Qabsaa A Sagma y TlceTeraa 
Pasaje en prlm-sra ; 7.dt 
Pasaje en tercera , , S.tO 
Víveres, ferretería y loza. . . . . «.a* 
Mercaderías «.59 
(ORO A M E R I C A N O 
De Habana fl OaibarlCa y TlwrenMi 
Pasaje «n primera 110.00 
Pasaje en tercera. . . i . . , 5. Jo 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 9.46 
Mercaderías u.i» 
ÍOHO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua í Habana, ZS centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DR C A BOTA G E 1 
Se recibe hasta las tree de la farde del 
día de salida. 
CARGA I>K T R A V E S I A 1 
Solamente se reclbir& hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GtT A NT A Bf AMO 1 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques ae> 
r&n dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias & los «tmbarcadorea que lo soliciten, 
no dmitléndcse iiiugíln embarque con otros 
conocimiontos que t>o sean precisamente los 
que la Kmpreoa faciUiM. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa, nnutrros, ndnaer» «• Knltoa, «la-
•e de loa miaiBoa, eantenlde, paí prod«c-
rlfln. residencia del reoeitter, pes« hmt« en 
kMoM y rnlor de inri iMereaaefsia; no adral-
Uéndoae ningún conocimiento que le ralto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sdlo ce escriban las palabras 
"efectos", "merennefaa'' 6 "bebldaM": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada b-jlto. 
Lo» señores embarcadores de biblias su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente s.l país de 
producción se eecrlbirft. cualauiera de las 
palabras ''Pala" 6 "Kxtraajere", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultoo reunieeep 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la da' 
mas carga. 
NOTA. —Estas salidas podran ser moflí fl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1°. de 1910. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. *n C. 
1996 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
§a)drá de eace onerco lo i i n i é r c o l a s á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMAJDOKJf f iS 
B r a a o s Zaiasta y m u Ganr m . 23 
C 2139 28-22 Jl . 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C0MP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vlsia y dan cartas de cr»dltü 
bobra New York, Fildelfla. New Orleana 
San Francisco. Londres, Paria. Madrid 
Barcelona y demás capitales v clt-tíades 
Importantes ¿e los Estados Unidos, Méjioo y 
Europa, así como sobre todos los pueblus d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores i ' . B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben flrl 
denen para la compra y venta de valores 0 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu. 
dad, cuyas cotiEaclones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 • 78-t J l . 
X BALGBLU Y ( M F . 
( S . en O.) 
AMARGURA. NUM. 3 4 ' 
Hacen pagos por el cable y gli'an letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Pa,rís y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentas de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1994 1B2-1 Jí. 
1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Urudos., 
dan especial atención. 1 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1992 , 78-1 ^ , 
H i j o s d e R. A r s u e l l í ) 
B A N Q Ü J 5 B O S 
MERGADESCS 35; M m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo ^ p r e -
bro y Remisión de dividendos ¿ 
Bes. Préstamos y Pignoraciones áe 'll"'ü. 
y frutos. Compra y venta de valof^,Fdi 
blicos é Industriales. Compra y •ven';* 0. 
letras de cambio. Cobro de .letras'hre U* 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros/?lDq -n*' 
principales plazas y también ^ ^ ¿ ^ 
blos de España. Islas Baleaos V "an 
Pagos por Cables y Cartas a« 
1063 
, T . A . B Í B G E S Y G O M j 
2V 
Teléfono número 36.—Obispo n'^e'' 
Apartado número /w-
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. x 
Depósitos con y sin inte.pc»' 
Descuentos, Pignoraciones 
Cambio de Moneda*. ^ 
Giro de letras y pagos por ^u.Estadol 
todas las plazas comerciales ü%,1" ciíi Ita-
Unidos, Inglaterra. Alemania, ^¿f , ^ é r i -
lia y Repúblicas del Centro y fc^^ át 
ca y sobre todas las ciudades y P así co-
España. Islas Baleares y Cananas, 
mo las principales de esta IS¿a-NCC) D2 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BAÑO A 
ESPAÑA E N LA ISLA DE W ^ 
1993 
N . C E L A T S Y C o m ' 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable. 
facilita" 
icen pagos puj o, , traa 
cartas de crédito y giran lê -' 
á corta y larga vist» 
sobre Nueva York, Nueva OrIeaIl!',0 Rico, 
cruz, -Méjico, San .Juan de í uei Bay0n8, 
Londres, París, Burdeos, Ly°n' GénoV«» 
Hamburgo, Roma, Ñápeles. MU¿",,nt Quln-
Marsella, Havre, Lella, Nantes, ^^V'renci* 
tín. Dieppe, ToJouse, Venecí i , i ' t0&ii 
Turln, Masino, etc.; así como sovi 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A ^ 
753 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E ( J O B 
DEPARTAMBDÍTJ DE ( M U 
3 1 5r 23 3 . 
M a c e p a ^ o s p o r o l o a b l a , F a o i n t a G a r ; L 3 3 
d o c r é d i t o y g i r o s d o l e t r n i . 
en peouenas y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de provjioclas y í i ' 
pueblos d« España é islas Canarias, asi como «obre los Kstadoe Unido* da Aí^ern- • ¡ e los oe its -
elaterra. Francia, Italia y Alemania. 
2216 
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I»' 
Iblieaclo la Junta Católica de Guipúz-
icoa la siguiente nota oficiosa: 
•"En vist* de la situación creada 
ipor el goibicrno A esta •ínBta impidieR-
(do que los manifestantes puedan tras-
ladarse á San Sebastián por las vías 
¡terrestres y marí t imas • ocupando mi-
litarmente la provincia; suspendieu-
ido de hecho las garant ías eonstitu-
ícionales según se desprende del ban-
dc publicado por el gobernador c iv i l ; 
poniéndonos en el duro trance de asu-
ínir la responsabilidad del choque vio-
l^nto que pudiera producirse; en vista 
de todo ello, repetimos, esta Junta, 
de acuerdo con las de Vizcaya, Nava-
rra y Alava, ha acordado suspender 
la manifestación y publicar un mani-
fiesto en que se expliquen los invero-
símiles extremos á que ha llegado un 
gcbierno que se llama liberal demo-
crático y que escarnece una vez más 
destinos de cuarquíer uación culta y 
cvilizada, sino ante la España cató-
lica y la España liberal misma y ante 
las naciones todas, de esta nueva prue-
ba de inoonseeuencia política que re-
vela la inaudita prohibición consabi-
do, y sobre todo, la que impane á las 
Compañías ferro^iarias de facilitar 
niedios de transportes, oh ligándolas á 
rescindir compromisos contraídos, 
conducta que, sobre desconocer y vul-
nerar leyes, ocasiona mayor pertur-
bación de la que V. E. dice trataba 
de evitar. Para que en todas partes se 
nos conozca y juzgue debidamente, 
informamos ampliamente Prensa ex-
tranjera, que ha comenzado ya á co-
nocer á V. E. Con los escasos y peno-
sos medios de transporte que nos res-
ten, .porque á V. E. no le sea dado 
impedirlos, demostraremos católicos 
próximo domingo paseándonos por 
la libertad que pregona, y hace punto j San Sebastián la importancia de nuvé-
rmenos que imposible el ejercicio de uu j tra protesta y la tenacidad de nuestro 
derecho consagrado en la Constitu-i r-aráetcr.—Por Junta Alava, Benito 
iGuinea.—Por Junta Guipúzcoa, Ola-
zábal (Tirso) y Olazáhal (Juan), 
Azaldegui. Itarte, Satrústeigui, mar-
qués de Valdespina, Echevar r ía To-
rres, Icazategui. Brunet, Alzaga. Zal-
dua, Echaide, Santo Domingo, Zava-
leguí.—'Por Junta Navarra, Gorosá-
bel,. Mart ínez Francisco, Sánchez Mar-
co, Aranzadi, Sfigués (Teodosio>), 
Arraiza's Eguaras.—Por Junta Vizea-
ya, Orúe, Arana, Gorri. I turr ino, B i l -
•bao, Teorreaveehueo, Castel Urquijo, 
•Sagarmina.ga, Emperaite Manzonos, 
Negorburu, Mangas, Ortiz Oleaga." 
n,—naffii' i<flBâ »wii — ~ • 
tüfeear siquiera; el reñnamiento des-
plegado en la captura de la presa, ¿no 
invitan á la refíaxión? ¿No parees 
decirnos todo ello que las {¿anta* 
hay algo más que un vulgar mecanis-
mo? ¿No vemos en este encadena-
miento lógico de los hechos el mismo 
instinto, que dirige el gesto de los 
ánimalcs? Que las plantas viven, está 
admitido; pero, ¿qué es la vida? La 
vida, según un filósofo moderno, es la 
continua adaptación de las relaciones 
internas con las relaciones externas. 
Mas, para adaptarse á un medio, es 
deseaba que se es tablécese ea el Ca-
ney. 
Señor Masferrer:—Esos rumores • 
afirmaciones son infundados, pues 
obra en mi poder una carta del señor 
Gobernador, en que me invita para 
una reunión en que se t r a t a r á preci-
samente del establecimiento de la 
Granja. Además, le he contés ta lo 
que el mismo Presidente de la Repú-
blica había ofrecido á los holguineros 
ese centro, para cuya instalación hay 
ya un terreno inmejorable, fértil, si-
tuando cerca de excelentes vías de cc-
ción y del que pretendíamos usar en 
una época normal y en una provincia 
completamente pacíf ica . ' ' 
Madrid 6. 
Cerca de la una de la tarde reci-
bió el Presidente á los periodistas y 
les dió cuenta de un despacho que 
ccahaba de recibir del Gobernador 
de Santander, en el que se da noticia 
de haber reanudado el trabajo gran 
número de obreros, con lo que queda 
¡reducidísima aquella huelga. 
En seguida el Sr. Canalejas habló 
'extensamente del conflicto suscitado 
por los organizadores de la prohibida 
'(manifestación de Bilbao. 
—Esos señores—dijo el Sr. Cana-
lejas,—se llaman católicos y culto?,, 
y emplean conmigo un lenguaje tan 
insolente, altivo y procaz, que. á p¿-
ear de que yo tenía el propósito de 
desdeñarle , me he visto obligado á 
tomarle en consideración. Ese lengua-
je es intolerable por la dignidad del 
'cargo que ejerzo y por el respeto que 
se debe al principio de autoridad, y 
por ello he creído necesario pasar 
eses telegramas al fiscal del Supremo, 
para que proceda á lo que haya lugar 
en cuanto al desacato cometido con 
el jefe del gobierno. 
'-•Ese lenguaje es impropio de toda 
persona educada y culta, y puerio 
©firmar que en ninguno de los cho-
ques que al mantener el principio de 
gobierno he tenido con otros elemen-
tos políticos, incluso el radical, llega-
ron los que se creyeron perjudicados 
¿i extremos de tal violencia y descon-
sideración. 
"Ademlás, yo no puedo contender 
•con los que así hablan, porque eso es 
impropio de mi dignidad y de mi per-
Rona. Tampoco corresponden esos to-
rnos á los empleados por mí en los te-
legramas de contestación á los que me 
dirigieron. 
" E l goibierno, oyendo la voz unáni-
vfté de un pueblo tranquilo e'orao San 
•Sebastián, ha usado de los resortes 
que las leyes le otorgan para evitar 
el motín, que no otra cosa era y es lo 
que pretenden esos llamados católicos 
de Bil'bao. A tales medidas está esti-
tmulado el gobierno por todas las cia-
ses sociales, hasta los que mili tan en 
iel campo más neutral, y no quiero sig-
ffdficar á otros organizmos porque no 
lo creo oportuno. 
^(Respecto á los móviles que impul-
san y guían á esos elementos faccio-
sos, el gobierno los conoce y, aunque 
no ahora, los da rá á la pública opi-
nión oportunamente.1 La oportunidad 
se presentará en el Parlamento, cuan-
•do me interpelen los diputados carlis-
tas, como me tienen anunciado. Lo 
siento por los infelices aldeanos á 
quienes aquéllos fascinan y mienten 
•al amparo de su condición de católi-
cos. 
' ' lEn cuanto á los conservadores que 
icensuran al gobierno por haber prohi-
íbido la manifestación, bas ta r ía recor-
darles la semana t rágica de Barc clo-
no, en la que se llegó á toda violen-
cia y á los mayores excesos descono-
cedores de las leyes y del derecho, y 
sólo les har ía notar que desde el 9 de 
Fehrero, fecha en que ejerzo el Poder, 
he autorizado y se han celebrado 
1.298 meetings, muchos de ellos de ca-
rác ter clerical, y 260 manifestacion'oS, 
itambién de todas las clases, lo cual 
¡demuestra cuán grande es el respeto 
'que me merecen los derechos de reu-
nión y manifestación. 
" E n f in , señores, que existen unas 
leyes que hay que cumplir y un go-
foiemo que hará que se respeten. Si 
Sos facciosos de Bilbao intentan rea-
Lzar algún acto contrario á ellas, de-
linquen, y su responsabilidad será de-
|bidamente exigida, para lo cual los 
fiscales de aquella Audiencia tienen 
jlas i^cesaráas instrucciones. E l go-
ibierno está en su puesto y contará ma-
jfiana y pasado con el material de los 
:'ferro carriles vascos y del Norte, por 
si tuviera que utilizarle para el trans-
porte de tropas. Allá veremos... Yo 
creo que no pasará nada. También tie-
,nen instrucciones concretas las auto-
ridades de Bilbao y San Sebastián en 
¡cuanto á la viigilancia sobre el trans-
porte de armas." 
E l Sr. Canalejas hizo entrega á los 
periodistas del siguiente telegrama 
;que ha recibido de San Sebastián y 
que demuestra el lenguaje de los que 
califica de facciosos. 
"De San Sebastián para Madrid.— 
Presidente Consejo Ministros —4 
iAgosto ñ las siete y veinte. 
^'Con la mayor energía é indigna-
Idón de que son capaces ios snscrip-
"ns. en nombr1. de las cnatrr. Juntas 
¡católicas de Alava, Guipúzcoa, Nava-
rra, Vizcaya, organizadoras de man-
Estac ión católica San Sebastián, pro-
í nn ante jefe gobierno á quien 
•por sus arbitrarias medidas v por ^u 
desgraciad . telefonema de hoy. envia-
'dc al pre; lente de Junta Vizcaya, 
consideran incapacitado para dir igir 
[L t i " oe m mm 
Hace pocos años en una institución 
agrícola de Bélgica, un sabio llamado 
Polkowisny dió una conferencia, cuyo 
tema, el que encabeza estas líneas, 
llamó poderosamente la atención. De 
las observaciones detenidas referen-
tes á la vida y á la manera de plan-
tarse ciertos vegetales, de sus movi-
mientos, del funcionamiento de sus 
órganos, así como las comunicaciones 
interiores de aquéllos, que les dan 
ciertas analogías con él sistema ner-
vioso de los vertebrados, establecía 
el conferenciante que no están las 
plantas privadas de la facultad de re-
coger las impresiones recibidas y de 
utilizarlas; deduciendo de todo ello 
que los vegetales presentan cierto 
trabajo interno é inmaterial, cuyos 
efectos son parecidos á los de la acti-
vidad-de nuestros centros psíquicos. 
Son interesantes los términos con 
que el sabio belga se expresaba para 
sentar el problema. Veámoslos: 
Si alguna vez os habéis tomado la 
molestia de asir en un estanque las 
plantas acuáticas que lo cubren y ha-
béis examinado detenidamente su apa-
rato-radicular, podréis haber observa-
do centenares de raicillas que sobre-
nadan buscando su nutrimiento; pera 
os habrá maravillado qile en aquel 
inextricable amontonamiento, n i una 
sola raicilla toque á su vecina. ¿No 
se os ha acudido en tales casos buscar 
la causa de aquel fenómeno ? ¿ No os 
habéis preguntado si en ellas existe 
un instinto que lo evita? ¿Es qué 
aquellas raicillas poseen la facultad 
de dirigirse mutuamente en uno ú 
otro sentido ? 
Tales problemas quedan plantea-
dos con mayor claridad en otro caso, 
si bien se hace más difícil poder ob-
servarlo. Cuantos han tenido la 
suerte de sorprender la actividad de 
la "Drosera Rotondifolca." la plan-
ta insectívora de las turberas y de las 
praderas húmedas, seguramente han 
quedado sorprendidos ante un fenó-
meno semejante de parecida índole. 
La "Drosera" tiene cubiertas las 
superficies superiores do sus ho-
jas de unos pelos rojos, á cuyos 
extremos penden Unas gotitas que, 
con el centelleo del sol, atraen los in-
sectos. Difícilmente déjanse éstos 
atraer por talos puntos brillantes; pe-
ro, si por su infortunio un insecto en 
ellos se- posa, queda irremisiblemente 
perdido en cuanto establece con tales 
puntos el menor contacto. La cabeza 
y sus patas quedan aglutinadas por 
el líquido almibarado, y cuanto más 
se agitan más prendidos quedan en 
él/. Durante este intervalo, una agita-
ción violenta se apodera de los ten-
táculos del vegetal; y /transcurridos 
unos momentos, unos después de 
otros, aquelos órganos se mueven, y 
con una seguridaíd sorprendente se 
dirigen en dirección á la víctima pa-
ra mejor aprisionarla. 
En dos ó tres horas todos se habrán 
lanzado sobre ella, cuya suerte habrá 
lado decidida, si la desgracia de 
preciso poseer órganos apropiados pa- { municación. y cedido gratuitamente 
ra apropiadas funciones. 
¿Negar á las plantas la propiedad 
importante y característ ica de la v i -
da, cual es ía sensibilidad, no equiva-
le á negarles aquélla? 
Un sér que permanece continua-
mente inmóvil, fijo en un mismo sitio, 
que sólo se agranda de. un modo im-
perceptible, con más lentitud que un 
cristal sumergido en Una solución sa-
lina ; un sér que no reacciona de una 
manera inmediata, ni por las más gra-
ves lesiones, n i ante las más favora-
bles condiciones á la vida; un sér de 
tal naturaleza no puede, á los ojos 
del vulgo, ser tenido como viviente. 
E l gusano más humilde se retuerce, 
reacciona al sentirse herido ; la plan-
ta permanece indiferente. 
Pero semejante razonamiento es 
consecuencia de la falta de conoci-
miento debido á una incompleta ob-
servación de los hechos. Todo cuan-
to puede ofrecer á la contemplación 
un sér viviente, la planta lo presen-
ta; movilidad, sensibilidades y las 
reacciones más pronunciadas produ-
cidas por efectos brutales, como asi-
mismo, el más señalado reconocimien-
to á los actos plausibles. La planta 
nos ofrece todas estas impresiones y 
todas podemos en ella descubrirlas. 
Basta, para ello, aguardar que ejecu-
te los movimientos débiles y delica-
dos, ó dé sus respuestas, dulces y gra-
ciosas, á nuestras interrogaciones ve-
hementes. 
E. M . y D. 
Corresponsal:—iSe aproximan las 
eíecciones de Noviembre; los libera-
les están completamente desunidos. Y 
siendo unas mismas sus doctrinas, 
¿qué causas se oponen á su unifica-
ción, ya que de seguir así ni la Repú-
blica será estáble ni acaso . puedan 
vencer de sus adversarios los con-
servadores? 
'Señor Masferrer:—Le d i ré : en esto 
se presenta siempre un caso raro • los 
liberales estamos desunidos mientras 
no llegan las elecciones; pero llega-
das éstas, olvidamos nuestros resen-
timientos, nuestros agravios y nues-
tras ambiciones, y, pensando única-
mente en los destinos de la Patria, nos 
unimos para su salvación. Con tal 
motivo, creo imposible el triunfo de 
los conservadores, ya que los libera-
les constituimos la mayoría del país. 
iCorresponsal:—'¿Tiene usted espe-
ranzas de ser reelegido por sus electo-
res? 
Señor Masferrer:—'Desde luego. He 
creído cumplir f iel y exactamente el 
compromiso contraido con mis electo-
res. Creo que los pueblos son agrade-
cidos, y que el mío sabrá aquilatar los 
méritos, la historia y los servicios de 
los hombres que aspiramos á ser man-
datarios. Y aunque sé que el señor 
Heliodoro Luque se presenta candida-
to al mismo cargo á que yo aspiro, 
abrigo grandes esperanzas del t r iun-
fo. (Pero si así no fuese, si el señor 
Luque fuese encasillado en la Asam-
blea Provincial, el primero en felici-
tarle sería yo, acatando así la disci-
plina de mi partido. 
Corresponsal:—La prensa toda, sin 
distinción de matices políticos ha la-
mentado la renuncia del señor Marce-
lino Díaz de Villegas de su cargo de 
Secretario de Hacienda. ¿Cree usted 
que el Ejecutivo procedió cuerdamen-
te al aceptarle su renuncia? 
Señor Masferrer:—Para mí f u é j i n 
verdadero asombro la salida del señor 
Díaz de Villegas del Consejo de Se-
cretarios, el más leal de los conseje-
ros del señor Presidente, y un gran 
Secretario por su honradez, honorabi-
lidad é inteligencia, á lo que hay que 
agregar una gran energía de carác-
ter y un alto concepto de sus deberes 
como hombre y como político. Así es 
que lamento sinceramente su salida 
del Consejo de Secretarios. 
Corresponsal:—'¿Aspira á la ree-
lección el señor Presidente de la Re-
pública ? 
Señor Masferrer:—Lo único que 
puedo asegurar á usted en este caso 
es que, aun cuando él no la deseare, 
el pueblo la querrá , pues, terminado 
el período para que fué elegido, este 
pueblo se convencerá de que el gene-
ra l Gómez es insustituible 
que su caballo de batalla en la Cáma-
ra ha sido la paga á los elementos re-
volución arios, siendo así que otras 
atenciones, á mi juicio más perento-
rias, reclaman la atención del Gobier-
no, y entre ellas la Agricul tura y la 
Instrucción Pública. ¿Por qué? 
Señor Masferrer :—Porque repre-
sentando los intereses de la provincia 
que resultó ser la que mayor contin-
gente ha dado al Ejérci to Libertador, 
tanto en el orden civi l como en el mi l l -
tar, natural era que esa fuese la fina-
lidad que había de perseguir en lá 
Cámara . Y puedo asegurar á usted: 
que me propongo que mis gestiones 
•obtengan el resultado apetecido, 
creando en la próxima legislatura la 
Comisión de liquidaciones de habere« 
del Ejérci to Libertador, sin perjuicio 
—ya Ío digo en mi plataforma á los 
electores—de que, caso de ser reelegi-
do, habré de dedicarme por completo 
á conseguir que en nuestra amada pa-
tr ia , tomen el auge que deben tener la 
Agricultura, Industria y Comercio, Y 
puedo asegurarle que jamás ni nunca 
habrá en el 'Congreso, legislador más 
decidido á elevar esas tres raimas de 
la actividad de las naciones, porqué 
sé que es Cuba una nación esencial-
mente agrícola, digna, por la feraci-
dad incomparable de su suelo, de ser 
un emporio de riqueza. 
Con estas palabras dió fin^ el señor 
Masferrer á sus manifestaciones, y 
yo me despedí dejándolo entregado k 
Corresponsal:—¿Y el compromiso ¡ sus tareas, electorales, deseándole mn-
que existe con el doctor Alfredo Za-
yas ? 
Señor Masferrer:—^No hay ta l com-
promiso. Ahora bien, tenga por se-
guro que si la. Asamblea Nacional lle-
gase á postular al doctor Zayas, el 
primero en felicitarle sería el general 
Cómez. 
Corresponsal:—He visto siempre | 
cba suerte, y muchos años de vida, 
para que algún d ía podamos recoger 
los holguineros, y los que por él vo-
ten, ó el cumplimiento de' las prome-
sas que me ha hecho, ó el más pro-
fundo desengaño. 
N . Vidal Pita. 
Holgufn. ' 
qued iiieño insecto una mosca ú de otro pe 
le ha lanzado sobre, el vegetal insec-
dimen-
dad, _ 
enreda con los tentáculos de ta 
sera." suce 
fruiente I las no.pa 
tívoro. 
Si la víctima tiene mayores 
siohes, como en el caso de tratarse de 
un coleóptero ó de un miriápodo, en-
tonces la hoja, para asegurar más la 
presa, se arrolla; pero, si por casuah 
. una libélula ó una mariposa se 
Dro-
increíble caso si-
rles tan tes. como si 
uífateasen la importancia de la presa, 
se repliegan, se acercan y se aplican 
sobre la misma hoja que aprisiona c. 
insecto, ayudándose mutuamente ¿n 
la lucha y naturalmente también para 
apropiarle una parte del festín. 
En el exterior nada se revela: la 
p^nsina secretada por la planta o'cTtx 
lentamente, y transcurridos algunos 
días cuando las hojas se separan pa-
ra tomar su posición primitiva, no 
queda de la infeliz libélula mas qae 
un esqueleto sujeto^ á los vaivenes ...el 
vii-.nto. 
La complicación de actos semejan-
tes1 y sobre todo la infalibre seguri-
dad de los tentáculos al dirigirse á: la 
víctima en el instante _ preciso, _ sin 
equivocarse jamás de dirección, sin t i -
DE FR0V1NCIAS 
D E H O L G U Í N 
Agosto 20. 
Hablando con el Sr. Masferrer 
Con noticias de que se encontraba 
en esta ciudad el señor Antonio Mas-
ferrer, representante á la Cámara, 
terminadas sus labores legislativas, y 
deseando saludarle, me t ras ladé á su 
casa •donde lo encontré rodeado de 
sus amigos particulares y políticos. Le 
saludé en mi nombre y en el del 
D i a r i o , y queriendo conocer su opi-
nión acerca de una carta que le había 
escrito el corresponsal que suscribe, 
pidiéndole presentase un proyecto de 
Ley para reprimir las absurdas prác-
ticas espiritistas en nuestros campos, 
y además su opinión sobre puntos 
que afectan á ésta localidad y á la Na-
ción entera, eí señor Masferrer acce-
dió galantemente á celebrar una en-
trevista dedicada á los lectores del 
' D i a r i o d e d a M a r i n a . Empezó el señor 
Masferrer por dar las gracias al seño? 
Pedro Ciral t , redactor de la sección 
" L a Prensa," por su comentario á la 
plataforma que el representante orien-
tal viene publicando en " E l Triun-
f o . " He aquí el resultado de esa •en-
trevista : 
Corresponsal :—¿Qué resultado ha 
tenido la carta que envié á usted so-
licitando un proyecto que .reprimióse 
las práct icas espiritistas que pervier 
ten las costumhres de nuestros cam 
pesinos y son origen de grandes iu 
moralidades ? 
Señor Masferrer:—Que habiéndola 
recibido en las postrimerías de la 1 
gislatura, no pude estudiar ni presen-
tar ppr lo tanto, un proyecto de Ley 
tendente á corregir esas práct icas que 
estimo, como usted altamente perju-
diciales para nuestros campesinos; 
pero creyendo su carta de gran u t i l i -
dad para la comisión nombrada por el 
Gobierno para i r al extranjero á es-
tudiar los casos de demencia y su 
tratamiento y aplicación más tarde á 
les hospitales de la República, enya, 
comisión está compuesta por los doc-
tores Agustín Cruz y Andrés Callejas, 
hube de entregar su carta á este últi-
mo, como un dato importantísimo que 
le servirá indudablemente para cono-
cer las cansas principales de las per-
turbaciones mentales en esta jurisdi-
ción de Holguín, de donde, según da-
tos estadísticos, proceden la mayor 
parte de los dementes tratados en el 
hospital de Mazorra. 
Corresponsal:—Tengo noticias de 
que presentó usted un proyecto de 
Ley para que los sueldos de los em-
pleados del Estado no excedan de los 
asignados á Representantes y Send-
dores. 
Señor Masferrer:— Efectivamente; 
tengo presentado ese proyecto que pa-
Éo ya al dictamen de las comisiones 
do Justicia y Códigos. Hacienda y 
Presupuestos de la Cámara, prome-
tiéndome que, si como espero, dicho 
dictamen es favorable, los próximos 
presupuestos hab rán de obtener una 
reducción considerable. Y en el caso 
contrario, el naís sabrá que son innu. 
merables los funcionarios y empleados 
que devengan mayores sueldos que la 
dotación de los legisladores, sin que 
tengan bajo ningún concepto la cate-
goría de éstos. 
Corresponsal:—-Durante la última 
visita á esta ciudad, del señor Presi-
dente de la República, usted y el fa-
llecido señor . Morúa prometieron en 
noirrhre de aquél el establecimiento 
aquí de la Granja Agrícola; y ahora 
se ha dicho en el Ayuntamiento, que 
el señor Go'bernador de la Provincia 
GERARDO R^ DE ARMAS 
V l f a R I B E R 
A B O G A D O S 
Estudio: 
A 
Sau Igrnacio 30 , d e l á . 5 
Jl. 13. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
ané.lisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Ciraiía.—Consaltas de 11 » 
Pobres erratls. 
Telefono 928 . Gompostela l O l . 
2201 Ag.- 1 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cór-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica y demás 
asuntos concernientes á la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
D r . R . C U I R A L 
OCULÍS1A 
Consultas para pobres 11 al mee la sua-
trlpción. Horas de 12 & 2. Consultas partí» 
cular&j de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73, entre San P.aíael y San José. T«l«' 
fono 1834. 
2184 Ag. 1 
D r . M a n u e l V . Banojo y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á G todos los días, áse-
nos los domingos. Desligado, pot renuncia, 
de la Dirección de "Jovadonga, puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
2279 156-28 Jl. 
DOCTOR M. MARTINEZ A T A L O S " 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
9379 26-13 Ag. 
D R . J O S E T . A t a U m i l E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de la Casti de Salad 
de la Awefflcfda Cacavíx 
CTRUJIA GKNER-AJL 
Consultas diarlas de 1 li S 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
2179 Ag. 1 
CIEUJANO-DENT1STA 
l£'3r.t*.lC>&,'S3LSk. ± x . l i o " 
m u 
Polvos dentríficos, elixir, 




D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 A.g. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2203 ArfT. 1 
E H . G 0 U Z A L 0 A E O S T E a U I 
Utilice de 1» Casa da 
Benefteencta 7 MaternJdad. Especialista en las enfermedades de lo« niños, mí di «va y quirúrgicas. Consultas de 12 A 2. AOTJTAR 108%. TELKFONO S24. 
2183 Ag. 1 
R i ñ ó n F l o t a n t e . 
Aparato graduador alemán, el único que 
fija el rifión, haciendo desaparecer en el 
acto, cuantos dolores y trastornos gaatro 
intestinales tenga el paciente. 
Hernias (Quebraduras), Desviación de la 
columna vertebral, vientre péndulo 6 abul-
tado, pies torcidos y toda clase de deformi-
dades. EMILIO P. MUÑOZ, Ortopédico, es-
pecialista de Alemania, París y Madrid. 
Sol 78, Habana. Consultas de 10 á 12 y de 
3 á 6. 9483 8-16 
D r - A . P é r e z W l i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5. San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
C L I M I G Ü O E R S T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . ^0.30 
Una extracción „ 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . ,,0.75 
Una limpieza „ 1.5C 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana , 1.50 
Un diente eepiga , ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av ŝo á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media, 
2196 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d» la Facultad de París-
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profasoree doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2190 Ag. 1 
O H . J U A I V A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1806. 
2172 Ag. 1 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis. Jaemias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y d« 4 á. 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la JOscuele de Medida» MASAOS VIBRATOKIO Consultas de 1 a 2. Keptano nüasero 4S, bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y miercelos. 
2199 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Nam. 1 .—Consulta* d« 1 á 2. GAZMIAN O 60. TBtt>EFONO 118» 
2186 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS TTItlJí AHI AS 
Consulta»: Ln« 15, de 12 fl S. 
2180 Ag. 1 
DE. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDGB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
PUI6 Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 4t, pral. Tel. S8f, flo 1 á 4. 
2195 Ag. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis jr ente? 
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 8. — Teléfono 854. 
LUZ rtlTMERO 40. 
2176 Ag. 1 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUIAR 74, bajos. 
8541 26-26 Jl. 
Dr. Juan Santos FernánÉ? 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO Tm LA MARINi 
2189 Ag. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
Especialiüta en enfermedades de loa ojo» 
y de loa oidoe. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas da 
l á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTEL.A N . l O l 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, lecíie, vinos, licores, agnas, abo* 
nos, minerales, materias, - grasas, adú-
cares, etc. 
A NALISIS DK ORINES (COMPLETO) ; 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (?S. ), 
Teléfono número 638. 
2202 Ag. 1 
l i i s c o García ( M a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A mam. 63 
8709 26-29 Jl. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
Medicina general. Consult as de 12 á'i 
2192 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síftlea tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones ae loa ojot Dietas <le3de un escudo en adelante. Man» riQue 73, entre San RaSaol y San Joaé. Te-léfono 1384. 
2198 , . Ag. 1 
Enfermedades del cerebro y do los nerrloa 
Consultas on Belascoaln 105% próximo 
á Reine de 12 á 2. — Teléfono 1R39 
2188 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
- — é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
Partos y Cirujía en general. Consu!-





S. Gando Bello y Amago 
ABOQAOO. H A B A N A 7 3 
TBÔ EFONO 703 • 
2194 Ag. 1 
P o i i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa'. 
Teléfono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
DR. FRANCiSOOJ. DE ?ELAS33 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Ven*reo-siautIoa«.-Coa»ul-
tas de 12 á —Días festivos, de 13 & l . — • 
Trocadero 14.—Teléfono - 459 y A-4042 
2173 Ag. ! 
P I E L , SIFJLIiBS, S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K 3 R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
22S0 26-1 Ag. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraque. —NOTARIOS. 
„ . AMARGURA 32. 
Vías urinarias, sífilis, venére3, l u -
pus, herpes, tratamieheos especiales. 
De l a á 3. Enfermedades de Seño-
ras. I>e 2 á 4. Aguiar 136. 
26-20 Jl. C 2117 
D r . P a l a c i o . 
Eotermedades de Señoras. — Vías Urina-ria*. — ClruJla en general.— Consultan d» 11 * 2. — San LAsaro 246. ~ Teléfona l»4í. Grntla a I m pobrera. 
2187 Ag. 1 
CATaOKATICO X>S¡ 1̂ 4 OTSfíVERÜID A.D 
GARGANTA, MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 108 d© 12 & 2 todos los dlau ex-ceptü) los domingos. Coneultas y operacione» en el Hospital Mercede»!, lunes, miércoles y viernes & l>n 7 de la mañana. 
, 2181 s Ag. 1 
" l i l l s i s Je o r i T 
Laboratorio Bacterloi6arico de la CrCutca 
M ftall po..«í u i » fi r ¡,t i de la Ha base 
r m u «lado ea 1887 
Se practico» nnau.i. de urina, enpats*. 
•aacnt», leche, vía», etc^ etc. Prado 108. 
2249 Aa. x 
l O 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i ó i ó r de l a m a ñ ? n a . — A g o s t o 24 de 1910 . 
E n el C í r c u l o L i b e r a l de l a cal le de 
Z n l u e t a se e f e c t u ó anoche, ba jo l a pre-
s i d e n c i a del genera l doctor E n s e b i o 
H e r n á n d e z , l a a n u n c i a d a , v e l a d a en 
c o n m e m o r a c i ó n del c u a r t o a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e de l g e n e r a l de l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r Q u i n t í n B a n d e r a s , que m u -
r i ó á los p r i n c i p i o s de l a r e v o l u c i ó n de 
Agosto , en las c e r c a n í a s de esta c a p i -
t a l . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que p r e -
s e n c i ó el acto e s c u c h ó con recog imien-
to las p a l a b r a s de los oradores , que de-
d i c a r o n sent ido r e c u e r d o á la memo-
r i a d e l desaparec ido , hac i endo resa l -
t a r su s m é r i t o s como guerrero . 
L a s b a n d a s M u n i c i p a l y de Benefi-
c e n c i a tocaron escogidas piezas de s u 
selecto repertor io , t e r m i n a n d o l a her-
mosa fiesta en medio de l a m a y o r cor-
d i a l i d a d . 
L o s " c i e n k i l o s " de P a r í s — ¿ E s e t í o 
t a n g o r d o ? i Q u é s i m p a t i c ó n e s ! 
JS1 p o s a d e r o de T o r r e l a g u n a y e l 
c o c h e r o de S e v i l l a . — U n b u e n c h a -
p a i r r ó n . — M o n a r c a s pesados . — E l 
h i s t o r i a d o r e n a m o r a d i z o . — R e m e -
dios f á c i l e s c o n t r a l a o b e s i d a d . — E l 
v i n a g r e p e r j u d i c a . — M u c h a s v e r d u -
r a s . 
U n a de las m á s s i n g u l a r e s entre las 
sociedades a legres de l t iempo presente 
es, s eguramente , l a S o c i e d a d de los C i e n 
K i l o s de P a r í s . S u t í t u l o nos dice l a 
c o n d i c i ó n que es necesario poseer p a r a 
f o r m a r p a r t e de e l l a : no le admite á 
uno por e l e c c i ó n , s ino por el peso. 
S i damos c r é d i t o á l a fama , los C i e n 
K i l o s son l a gente m á s amable del m u n -
do y los m á s alegres. Se d a n fiestas; or-
g a n i z a n banquetes ; t i enen u n pres iden-
te que les d ir ige l a p a l a b r a y ceremo-
n i a s de i n i c i a c i ó n , en las cuales se com-
p r u e b a el peso de los nuevos socios. 
R e a l i z a n excurs iones a l campo, y los 
habi tantes de los pueblos a c u d e n p a r a 
v e r pasar , á lo largo de los senderos , 
aquel los S i l enos de l e v i t a y sombrero 
de copa. 
E s que h a y c ierto gusto en contem-
p l a r á u n hombre gordo. 
" C a s i o t iene u n rostro en ju to y des-
c a r n a d o . ¡ C a s i o debe s er p e l i g r o s o ! " 
A s í se e x p r e s a J u l i o C é s a r en la trage-
d i a de S h a k e s p e a r e . Y como A n t o n i o 
le observa que Cas io es u n noble r o m a -
no bien intenc ionado. C é s a r le contes-
t a : " L e qu i s i era m á s g o r d o . " 
[ H e a q u í l a p a l a b r a de u n hombre 
que conoce á los h o m b r e s ! E l hombre 
grueso i n s p i r a confianza á todas las 
m i r a d a s , h a s t a á las de l t i rano m á s re-
celoso. S u v i s t a no evoca n i n g u n a idea 
de m a q u i n a c i o n e s p e r v e r s a s , de a u d a -
c ias tenebrosas n i de funestas medi ta -
ciones. L o s ojos descansan con s e g u r i -
d a d sobre s u copiosa a m p l i t u d . 
X o conviene c o n f u n d i r dos cosa« m u y 
d i f e r e n t e s : l a g o r d u r a y l a obesidad. 
E s t a ú l t i m a es u n a e n f e r m e d a d , y el 
hombre sobre qu ien se d e j a caer mere-
ce c o m p a s i ó n . 
E l poeta i n g l é s B y r o n n o t ó u n d í a 
que l a g o r d u r a se e n c a r n i z a b a en per-
segu ir l e . C o m e n z a b a á tener b a r r i g a , 
y se e n t r e g ó , p a r a e v i t a r el aumento , 
á los a y u n o s y á las macerac iones . 
E n s a y ó todos los e jerc ic ios , h a s t a los 
m á s v iolentos, h a s t a d o m a r potros ce-
r r i l e s . C o m o u n a s e ñ o r i t a p r e s u m i d a , 
se a p r e t a b a h a s t a m o r i r ahogado, has-
t a no poder r e s p i r a r . ¡ A y ! T o d o e r a 
i m i t i l ; l a g o r d u r a no d i s m i n u y ó . 
T e ó f i l o Grautier, h a c i a el fin de s u v i -
da e r a obeso; pero á m a n e r a de u n J ú -
p i t e r o l í m p i c o , se r e c o n o c í a s i empre a l 
dios. 
S i n embargo, a lgunos i n d u s t r i a l e s i n -
c l inados á l a b u r l a h i c i e r o n u n a s p i -
pas c u y o h o g a r r e o r e s e n t a b a s u grue-
s a cabeza y s u cuello i gua lmente grue -
so. 
R o s s i n i e r a obeso, pero sus enormes 
dedos h a b í a n conservado l a a g i l i d a d de 
l a i u v e n t u d . 
Oantatri'ees c é l e b r e s fueron t a m b i é n 
obesas; se d i j o de u n a de e l l a s : — E s 
u n e le fante que se h a t r a g a d o u n ru i se -
ñ o r . — P e r o e l r u i s e ñ o r c a n t a b a t a n 
bien , que h a c í a o l v i d a r a l e lefante. 
E l h i s t o r i a d o r i n g l é s G i b b o n era obe-
so ; pero ese, ¡ a h ! . no t e n í a s i e m p r e el 
b u e n sent ido de r e c o r d a r á t iempo s u 
obes idad. C u a n d o e s c r i b í a en G i n e b r a 
s u h i s t o r i a de l a Decadencia del Impe-
rio romano, l a d e s g r a c i a quiso que se 
e n a m o r a s e de u n a d a m a de l a c i u d a d . 
Q u i s o d e c l a r a r su l l a m a , y u n d í a 
trae l a d a m a estaba sola , c a y ó , m e j o r 
d icho , se d e r r u m b ó á. sus pies. M u y 
dcscont-enta l a d a m a , le o r d e n ó que se 
levantase , i L e v a n t a r s e 1 B i e n lo hubie-
r a ' Q u e r i d o el desd ichado G i b b o n ; pe-
ro el peso de s u cuerpo le t e n í a pega-
do a l suelo. ¡ J a m á s s u s p i r a n t e s u s p i r ó 
t a n t o ! 
L a d a m a se i m p a c i e n t a : Gibbou s u -
da gotas como p u ñ o s y permanece pros-
t ernado , por fin l l e g a r o n los cr iados , lo 
l e v a n t a r o n y lo c o n d u j e r o n á la p u e r t a , 
hunr i l lado . a v e r g o n z a d o . . . y c u r a d o 
de sus t ranspor te s amorosos. 
L a E m p e r a t r i z I s a b e l se h a b í a desa-
r r o l l a d o t a n monstruosamipnte, que casi 
no p o d í a ponerse n i q u i t a r s e los t r a -
jes . 
C u a n d o hubo l legado á c i e r t a edad, 
los sastres y las cos tureras de l a C o r -
te se a p r e s u r a b a n y a desde por l a m a -
ñ a n a t e m p r a n o á confecc ionar le t r a j e s , 
fa ldas , cuerpos , med ias y c a m i s a s oue le 
p o n í a n con rapidez , y como el g é n e r o 
estaba h i l v a n a d o t a n s ó l o , por l a noche, 
p a r a d e s n u d a r k l a S o b e r a n a , cor ta -
ban las cos tureras en los puntos conve-
nientes y los vestidos c a í a n s i n que I s a -
bel h i c i e r a esfuerzos p a r a q u i t á r s e l o s . 
F e d e r i c o I de "Wurtenherg m e r e c í a 
t an per fec tamente el apodo de elefc'n'e, 
que con motivo del casamiento de M a -
r í a L u i s a se p r a c t i c ó e u l a xn,¿.sia. d a l 
banquete de la M u n i c i p a l i d a d u n a con-
c a v i d a d p a r a que ese M o n a r c a p u d i e r a 
i n t r o d u c i r en el la s u v ientre p r o m i n e n -
te. 
P e r o s i los franceses h a n tenido á 
L u i s el G o r d o y á sus D i i q u e s de M a -
y e n n e y de V é n d a m e , I n g l a t e r r a g a n a 
el record de l a s majes tades obesas. 
S e r í a i n t e r m i n a b l e c i t a r l a s todas 
e l l a s ; pero b a s t a r á u n e jemplo t í p i c o . 
E l R e y E n r i q u e V I H . tan bello en 
l a é p o c a de su c o r o n a c i ó n , hizo tales 
comi lonas , q u é e n g o r d ó de u n a mane-
r a e x t r a o r d i n a r i a . 
l ia ú l t i m a de sus m u j e r e s (pues 
t u v o c i n c o ) , C a t a l i n a P a r r , a s i s t i ó á l a 
a g o n í a de aquel la enorme m a s a de c a r -
ne, á la cua l l l a m a b a n " m a j e s t a d " por 
a d u l a c i ó n , y que paseaban en u n s i -
l l ó n de r u e d a s por las habi tac iones de 
s u P a l a c i o 
S u s dedos, que tantas veces h a b í a n 
firmado in icuos decretos de muerte , 
apenas p o d í a n moverse. S i n embargo, 
s e g u í a i n v a r i a b l e m e n t e s u mismo siste-
m a de v i d a . Todo el t iempo en que no 
d i s c u t í a cuestiones t e o l ó g i c a s lo n a s a b a 
e n l a mesa, donde los m á s h á b i l e s co-
c ineros p r o c u r a b a n en v a n o sa t i s facer 
a q u e l l a espantosa g l o t o n e r í a . 
C u a n d o f a l l e c i ó , á los c i n c u e n t a y 
seis a ñ o s de edad, s u cuerpo t i rante re -
v e n t ó . 
L a obes idad cuenta sus f e n ó m e n o s y 
sus mons truos . L o que he v is to m á s ex-
t r a o r d i n a r i o en este g é n e r o e r a u n h a -
bi tante de T o r r e l a g u n a . 
E n u n a de mis c o r r e r í a s reporteriles 
f u i á p a r a r á este puebleci to . con el en-
cargo de mi quer ido y e n t r a ñ a b l e M a -
t a i x de e n t e r a r m e de c i er tas a n o r m a l i -
dades cometidas en aquel j u z g a d o de 
p r i m e r a i n s t a n c i a . 
A l descender de l a d i l i genc ia , u n 
quer ido amiero, el doctor V a l y A b r e u , 
me l l e v ó á s u casa, y d e s p u é s de in for -
m a r m e del asunto que a l l í me hizo i r . 
me a c o n s e j ó que f u e r a á d a r descanse* 
á m i adolor ido c u e r p o . — ¿ H a y fonda ó 
posada en T o r r e l a g u n a ? — p r e g u n t é . 
Y V a l A b r e u , por toda c o n t e s t a c i ó n , 
se a s i ó c a r i ñ o s a m e n t e á mi brazo y hité 
l levo á l a posada del " H o m b r e G o r d o " , 
s i t u a d a á pocos pasos de la p laza de l 
pueblo. 
E n el p o r t a l ó n de l a casa vi al d u e ñ o 
sentado en u n a s i l l a , ó, m e j o r dicho, 
en u n enorme s i l l ó n , c u y a s pa tas h u -
b i e r a n podido a g u a n t a r el peso de u n a 
ig les ia . E l posadero t e n í a á lo menos 
c i n c o pies y diez pularadas, y como l a 
grasa, le h a b í a h i n c h a d o en todas sent i -
dos, m e d í a , s in e x a g e r a c i ó n , ocho pies 
de c i r c u n f e r e n c i a . S u s dedos es taban 
como los de aquel E m p e r a d o r romano 
á q u i e n los col lares de s u m u j e r ser-
v í a n de ani l los . 
E n S e v i l l a se conoce á un cochero de 
dimens iones t a n n o t a b l e s / que o c u p a 
todo el pescante, y s u c a r r u a j e e x p e r i -
m e n t a fuertes s a c u d i d a s c u a n d o le con-
duce . Todos los d í a s , sus c o m p a ñ e r o s 
se ven obligados a s u b i r l e y á b a j a r l e . 
C i e r t o d í a e s t a l l ó u n a espantosa tem-
pestad . Todos los cocheros de l a p a r a -
.da b a j a r o n r á p i d a m e n t e y se g u a r n e -
c ieron , unos dentro de sus coches, y 
otros en el por ta l m á s p r ó x i m o ; pero 
el cochero gordo, en l a i m p o s i b i l i d a d 
de moverse , h a c í a s e ñ a s desesperadas 
á les oue h u í a n , quienes se b u r l a b a n 
de é l . Y sentado, firme en s u asiento, 
con s u rostro c a r m e s í , a d o r n a d o de 
r u d o s pelos, t u v o que a g u a n t a r la l l u -
v i a t o r r e n c i a l , parec iendo, á t r a v é s del 
aguacero , u n a de esas rocas in formes 
que se v i s l u m b r a n ba jo las aguas . 
No hace mucho t iempo se v e í a por 
M a d r i d á u n vendedor de cocos, y era 
t a n mons truosamente obeso, que se le 
o í a á v a r i o s metros a l r e d e d o r r e s p i r a r 
y r e s o p l a r como u n a f r a g u a . 
E s o s monstruos l l e g a n á veces á a d -
q u i r i r pesos f a n t á s t i c o s . S e c i ta , como 
caso curioso , l a h i s t o r i a de u n a a lema-
n a que p e s ó al n a c e r 13 l i b r a s , 42 á 
los seis meses. 160 á los c u a t r o a ñ o s y 
450 á los veinte . 
Y el de u n i n g l é s que pesaba 609 l i -
b r a s , y s u l e v i t a a b r o c h a d a p o d í a cobi-
j a r s iete personas de t a m a ñ o c o m ú n . 
S e puede m o r i r de " g o r d o " . E l obe-
so parece ahogado en s u propios ó r g a -
nos p o r u n t r a b a j o sordo de s u cuer-
po ; u n a m a n o inv i s ib l e le coge p o r l a 
g a r g a n t a , le a p r i e t a , le a p r i s i o n a , le 
ases ina pacientemente , l e n t a m e n t e . . . 
¿ H a y a l g ú n medio p a r a c u r a r e sa 
ter ib le e n f e r m e d a d ? 
S í ; pero no os fiéis de los rec lamos 
inser tados en las c u a r t a s p l a n a s de los 
rotat ivos . 
'' P a r a a del gazar : 
D i r i g i r s e al s e ñ o r X . , cal le de ta l , n ú -
mero tanto . A l l í e n c o n t r a r é i s u n reme-
dio i n f a l i b l e p a r a v u e s t r a obes idad. ¡ E l 
q u e lo toma, á los dos meses e s t á en los 
h u e s o s ! " 
No, e n t r a ñ a b l e s lectores metidos en 
c a r n e s ; no t r a g u é i s el anzuelo . E s e se-
ñ o r X . es u n " v i v a l e s " que no h a he-
cho o tra cosa que l l e n a r f rasqui tos con 
agua de m a l v a s , y os lo ofrece como p a -
nacea p a r a vuestro m a l . 
L o que d e b é i s h a c e r es c o n s u l t a r á 
vues tro m é d i c o , y si no t e n é i s m é d i c o 
de cabecera , b u s c a r u n galeno cua lquie -
r a y contar l e v u e s t r a s cui tas . 
E s pas ible que el doctor á q u i e n con-
s u l t é i s os aconseje lo que H i p ó c r a t e s 
p r e s c r i b í a á l a gentes gordas , d o r m i r 
en el suelo ó sobre d u r a t a r i m a do m a -
dera , d a r largos paseos con t r a j e l i -
gero y a l imentarse espec ia lmente de le-
gumbres verdes . 
E s t e es el s i s t ema mejor , y s i no lo 
e r é i s , o í d o al parche , pres tad a t e n c i ó n 
á este suced ido en l a persona de u n r i -
co c o m e r c i a n t e — y a fal lecido—'que pe-
saba l a f r i o l e r a de ciento treinta ki los 
D i c h o s e ñ o r f u é e n b u s c a de u n m é -
dico f r a n c é s , á q u i e n p i d i ó u n reme-
dio p a r a ade lgazar . 
E l m é d i c o le a s e g u r ó l a c u r a , con 
t a l de que el f e n ó m e n o aceptase de a n -
temano todo cuanto le i m p u s i e r a n . 
T r a t o hecho. E l pac iente f u é entre-
gado á unos l a b r a d o r e s de l a M a n c h a . 
P r i m e r o l e p u s i e r o n á r a c i ó n , cosa f á -
c i l , p o r q u e l a coc ina del c o r t i j o d i s taba 
m u c h o de s e r de l i cada . L e d ieron l a 
g u a r d i a del ganado en el c a m p o ; m á s 
taxcU flTjt,retrai:(Su u n a c e s a d a m a z a 
de m a d e r a p a r a que desmenuzase las 
gruesas motas de t i e r r a que i b a d e j a n -
do a t r á s el a r a d o . D e s p u é s de esta r u -
d a v i d a , n u e s t r o buen comerc iante te-
n í a las manos cal losas , l a tez broncea-
d a y l a c a r a huesosa . S u v i e n t r e h a b í a 
d e s a p a r e c i d o ; sus brazos, antes grue-
sos y redondos como c o l u m n a s , de ja -
b a n v e r sus m ú s c u l o s . V o l v í a á s er 
hombre . 
Voso tros que e n g o r d á i s , no os ator-
m e n t é i s por ello, y , sobre todo, no v a -
y á i s á a d m i n i s t r a r o s drogas, y , como 
las m u c h a c h a s deseosas de tener el " t a -
lle d e l g a d o , " á beber v i n a g r e , con pe-
ligro de a r r u i n a r o s la s a l u d . ¡ P e n s a d 
en todos los provechos de la g o r d u r a ! 
Y el d í a en que l l e g u é i s á los ó i e n ki los , 
¡ r e c o r d a d c u a n t o s los l l e v a n alegres y 
g a l l a r d o s ! S i n embargo, si vuestros c i en 
kilos os moles tan de veras , sabed que 
se puede a d e l g a z a r s i n que. cueste l a 
s a l u d . / • 
C e ñ i o s los r í ñ o n e s con una f a j a do 
lana que os a p r i e t e l i g e r a m e n t e ; acos-
t u m b r á r o s á s a l i r de l a mesa con u n 
poco de apet i to y á no beber con exce-
so : c a m i n a d m u c h o y d o r m i d poco. 
Y d e s p u é s de haberos hecho f e l i é é S 
con estos remedios , me ret iro por el fo-
ro, á hacer todo lo c o n t r a r i o de lo que 
os recomiendo. 
E s t o y , como qu ien dice, en los hue-
sos, y s i el s e r grueso molesta, no sa -
b é i s , mis quer idos lectores obesos, lo 
que es e n c o n t r a r s e como u n a oblea, co-
mo á u n s e r v i d o r de ustedes le ocp.rre. 
a . R . T . 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l j o r n a l e r o F r a n c i s c o Olaza'be 
V a l d é s f u é a s i s t i d o en el p r i m e r C e n -
tro de s o c o r r o s , do contus iones y des-
g a r r a d u r a s de la p ie l , s i t u a d a s en l a 
c a r a p a l m a r y d o r s a l de los dedos me-
dio y a n u l a r de l a m a n o d e r e c h a , las 
que se c a u s ó t r a b a j a n d o en los mue-
l les de S a n J o s é . 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a A n d r é s 
R e y e s d e t u v o en el mue l l e de P a u l a 
á M a n u e l C a ñ i z a r e s H e r n á n d e z , F r a n -
c i s c o F e r r e r R e y e s y F e l i p e P i n i l l o s ó 
F e l i p e G a r c í a G u t i é r r e z , que h a b í a n 
h u r t a d o un c u a r t o de p i p a de v ino , 
p e r t e n e c i e n t e á l a c a r g a d e l b a l a n d r o 
" V i g í a . " 
E n el C e n t r o de s o c o r r o s de R e g l a 
f u é a s i s t i d o e l m a r i n e r o J a i m e D e v e -
sa G r a u , de u n a h e r i d a c o n t u s a en el 
m a x i l a r i n f e r i o r y en l a c a r a i n f e r i o r 
d e l l ado i z q u i e r d o . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó t r a b a j a n -
do á 'bordo de l a c h a l a n a " P a u l i n a . " 
E l c a p a t a z de l a c a s a c o u s i g n a t a r i a 
d e l va'por a l e m á n " R e i n g r a f , " O l a l l o 
I z q u i e r d o , a c u s ó a n t e l a p o l i c í a de l 
p u e r t o a l d e l e g a d o d e l G r e m i o de E s -
t i v a d o r e s R a m ó n E s q u i v e l A l f a u , de 
e j e r c e r c o a c c i ó n con los i n d i v i d u o s 
que t e n í a t r a b a j a n d o á bordo de l c i -
tado buque . , h a c i e n d o que á la s c u a -
tro de l a t a r d e . s u s p e n d i e r a n e l t r a -
b a j o . 
• S e g ú n d i jo el a c u s a d o , el mot ivo de 
h a b e r i n t e r v e n i d o con los t r a b a j a d o -
ros en su c a r á c t e r de de legado de l 
G r e m i o , f u é p o r q u e I z q u i e r d o h a b í a 
r e b a j a d o d e l t r a b a j o á v a r i o s a g r e -
m i a d o , d e j a n d o á otros que no lo son. 
A m b o s i n d i v i d u o s q u e d a r o n en l i -
b e r t a d con l a o b l i g a c i ó n de c o m p a r e -
cer h o y ante e l j u e z competente . 
P A K A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E K M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E l contorno m á s precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
quf» es la obra de un parásito que se dirige á 
la rair del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen á la superfici» 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. E l f íerpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya compos ic ión Química destruye los 
parfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la ca ída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la c o m e z ó n del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias^ 
Dos tamaños , SO cts. y 91 en moneda ama-
rle-ana. 
" L a Rcuni&n" Vda. de José Sarrá é H I . I m i 
Manuel Johnson. Obispo 53 y (6, A^eatec 
esDeciale*. 
PARA LA 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be osado con exceleates 
resultados y nunca diré bastante 
r 
^ R E y D E L D O L O R / ^ 
" Y mp complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven env iármelas . Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es e l remedio m á s eficaz y de 
uso externo m á s limpio para todos los 
dolores 7 panzadas, y presentar el caso 
directamente a l pábl ioo , invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así qne ans resultados 
son los qne pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
South Framingham, Mass^ E . U. A . 
I j u v^.nta en la F a r m a c i a del Dr . Ma-
nuel Johnson, Obisjjo 53 y 55, Habana. 
A L Q T j I L E E E S 
Para esíaMecerse 
se necesita poco dinero, alciuilo un lucrar 
para dulcer ía y horno, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. B o -
nachea. Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
9744 15-24 
P A R A C O C H E S 
6 a u t o m ó v i l e s , se alquila Una cochera en 
casa particular, barata. Sa lud núm. 22. 
9749 4-2.4 
S E A L Q U I L A N : wnn sala con dos v e n -
tanas y dos balcones por la calle; y una 
hab i tac ión bien amueblada. O'Rellly 15. 
9754 8-24 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, b a -
ño y d e m á s servicios. Precio, nueve cente-
nes. L a llave en la bodega. S u dueño, ( 'u-
ba 51. 9750 4-24 
C E R R O 643.—Se a íqui la esta casa, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, toda de azotea. P r e -
cio, 8 centenes. L a llave en la bodega de 
esquina á Auditor. I n f o r m a r á n en M o n -
te n ú m . 296. 9747 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Someruelos 
45, inmediatos al Campo de Marte, de nue-
v a cons trucc ión , con sala, saleta y 3 cuar-
tos L a llave en los bajos. Informan en 
Neptuno 175. 9640 4-31 
P R A D O 109.—Se alquila la accesoria 
con dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é 
informes al lado, en la Pe le ter ía . Su due-
ño en la Calzada del Monte 225. 
9639 8-21__ 
E L ÍDIA 23 q u e d a r á n desocupados los bo-
nitos bajos de Cristo 16, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño y servicio sani-
tario. Dan razón en Habana 50, bajos. 
9636 4-21 _ 
8 E A L Q U I L A , en Sol 63 y 65, un clepar-
tamento alto, independiente, fresco y con 
servicio sanitario, propio para corta fami-
lia: se exlpren personas decentes. Infor-
m a r á n en Prado 2S, altos, Te lé fono 3231, 
a u t o m á t i c o A-1637. 9635 8-21 
P R A D O 13 
Se alcniilan habitaciones con vis ta á l a 
calle; hay magní f i cos departamentos p a r a 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 _ _ _ _ _ 15-24 A g . 
P A R A O F I C I N A 6 bufete, en Composte-
la n ú m . 82. esquina á Mural la , con 2 b a l -
cones por Compostela, se alquilan 3 habi ta -
ciones, 1 grande y la otra chica, si se de-
sea con luz y servicio de l impieza t a m b i é n , 
9741 _^ 8-24 
S E A L Q U I L A , desde el primero,de S e p -
tiembre, para a lmacén , el piso bajo de I n -
quisidor 35. D a r á n razón en Oficios 88. 
9739 8-24 
Paula 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. C á m a r a de ( 
mercio. 9735 8-24 
S E A L Q U I L A N , en Prado 35, los bajos. 
Tienen espaciosas habitaciones y agua, en 
abundancia y cuantas comodidades pueda 
exigir una familia de gusto. Informarán 
en los altos, T e l é f o n o 3350. 
9634 8-21 
S E A L Q U I L A , en precio muy módico , un 
bonito chalet de dos pisos, en lugar muy 
saludable y propio para temporada. Infor-
man en Prado 64. 9632 4-21 
C A M P A N A RIO 145.—Se alquilan eSl i ¡S 
espaciosos bajos de regular capacidad, c a -
si esquina á Reina. Muy frescos y venti-
lados, acabados de reedificar. I^as llaves en 
1 el alto. Informan, Alercaderes 27, ferre-
I ter ía . 9666 8-21 
j "7 S E ~ Á L Q U I L A N los a l t o í f d e OloríaT"riú-
, mero 95, de moderna cons trucc ión , acaba-
dos de pintar. L laves en el núm. 93, bajos. I 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
9665 8-21 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
j i e r í a J L tiempo!! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E L A L M É N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
D I A R I A 14.—Cuatro cuartos grandes, 
gran sala, comedor, todo de mosáicr.s . S a n 
Rafael 49. impondrán. I^a llave al lado, en 
el n ú m . 16. 9731 4-24 
SE 
los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I núm. 205, co.n sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros. E n 
la bodega del lado informan. 
9656 10-21 
E i l E L V E 1 
A M I S T A D 25, altos, en $42.40 oro espa-
ñol. Tiene sala, saleta y 4 cuartos chicos. 
L a llave, en los bajos, de 41/4 á 5Vi- D e s -
p u é s de esta hora p u é d e s e informar an 
E s t é y e z 17A. 9767 4-24 
S O L 52.̂ —E!n once centenes se a lqui la 
el piso bajo, con S departamentos. Infor-
mes, Consulado 124. 9764 8-24 
S E A L Q U I L A N unos m a g n í f i c o s y fres -
cos altos, en Aguacate n ú m . 74, Habana . 
9763 4-24 
V R D A OO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criados, 
cocina, baño, instala.ción. de gas y e l é c t r i -
ca, muy fresca y limpia, á 1 cuadra del 
eléctr ico . P a r a ú l t imo de mes habrá otra 
de 9 centenes. Quinta de Lourdes, 13 y Gr. 
9770 4-124 
P A R A A L M A C E N 
sé alquila un gran local de veinte y cinco 
metros de fondo en L a m p a r i l l a 34. 
9718 » 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa C l a -
r a , n ú m e r o 3. Informarán en San Pedro 
núm. 20, fonda. 9679 4-23 
Se alquila, en m ó d i c o precio, la espa-
ciosa casa calle 10 núm. 1, esquina á terce-
ra, con jardín al frente y al costado y 
compuesta de sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos bajes y 2 altos, ga ler ía y servicio sa -
nitario moderno. T â llave en la accesoria I 
del fondo. In formarán , Calle B núm. 16, 
entre 9 y 11. 9654 6-21 
s o n d e 1^ c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Grai Gasa de Opte, OHisp 5i 
2223 Ag. 1 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa callo 5a. núm. 19, entre 
H y G. L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde in formarán . 
T 9622 20-20 Ag. 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, entre F y G, 
con siete habitaciones, cochera para au -
t o m ó v i l y todas las comodidades de las 
construcciones m á s modernas. L a llave 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20 Ag. 
SE ALQUILAN 
unos esp léndidos altos en R e i n a 129. L a 
llave en los bajos. Alquiler, treinta cente-
nes; y los bajos de Virtudes 144%, en die-
ciseis centenes. L a llave al lado é infor-
m a r á n en la calle 2 núm. 12, Vedado, T e -
lé fonos , a u t o m á t i c o F-1205 y antiguo 9416. 
_9715 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú -
mero 35, entre Habana y Compostela, con 
5 habitaciones, sala, comedor, recibidor y 
d e m á s comodidades. L a llave en los bajos, 
precio 12 centenes. P a r a m á s informes en 
Animas 103, altos. 9675 4-23 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes mensuales, 
la fresca y espaciosa casa Ca lzada del C e -
rro n ú m . 612. L a llave en el 610. Infor-
man en San Ignacio n ú m . 54. 
9670 4-23 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, conti-
guas, calle 3 entre C y D, con seis c u a r -
tos, para la familia y otros para criados.. 
L a llave al lado. 
9722 6-23 
P A R A A L M A C E N ó Industria, se a lqu i -
lan dos salones de 700 metros cada uno, en 
Infanta entre San Rafael y San José . 
9719 8-23 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, s ituada en 
la calle L í n e a núm. 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
m a g n í f i c a s caballerizas. I n f o r m a r á n en R i -
ela núm. 10, Te lé fono núm. 294; y t a m -
bién en la casa de al lado, V i l l a Hortensia . 
9683 10-23 
V I R T U D E S 111, acabada de reedificar, 
fresca y hermosa casa, con todas las co-
modidades. E n el ca fé de la esquina de 
Leal tad, e s tá la llave é in formarán . 
9711 ! l ? . 3 _ 
S E A L Q U I L A un hermoso sa lón alto, 
de mármol , con balcón á la calle, cocina, 
agua é inodoro, en 4 centenes; y otro 
de m o s á i c o s , con ba lcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en 3 centenes. S a n 
L á z a r o 95, colegio. 9725 8-23 
~ L O S ~ B O " m T 6 s altos de San M i g u e l ^ ñ ú ^ 
mero 80, casi esquina á San N i c o l á s . r>a 
llave en el bajo. Informes en Consulado 41. 
9685 8-23 
Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 n ú m . 12, ambos con muchas y amplias h a -
bitaciones para familia, sala, saleta, come-
dor y dos cuartos de baño con ins ta lac ión 
sanitaria moderna, cocina, despensa, habi-
taciones para servidumbre, cochera, insta-
lac ión de gas y electricidad. L a s llaves 
en la calle 6 núm. 16. P a r a informes en 
San Pedro n ú m . 6, su propietario, Cosme 
Blanco Herrera. 9608 8-20 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado primer piso de la 
casa calle de Compostela n ú m . 132, esquina 
á Merced, á proposito para una familia de 
gusto. L a s llaves en la mueb ler ía de los 
bajos y para informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco H e -
rrera. 9609 S-20 
F O M E N T O 31.—Se alquila, á media cua-
dra de la esquina de Toyo, sala, comedor 
y cua,tro cuartos, de madera. $21.20. In for -
mes: San Lázaro 178. L a llave en la bode-
ga de P é r e z esquina á Ensenada. 
9610 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos del café l a E s q u i n a de Tejas . 
9611 4-20 
E N L A M P A R I L L A 56 se alquila un de-
partamento de dos hermosas habitaciones 
altas, con balcón á la calle y alumbrado 
e léc tr ico . 9613 4-20 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos; y Z a n j a y Rayro, se 
alquilan los altos en 7 centenes. L a s l la -
ves en la bodega. Obispo 87, in formarán. 
9615 8-20 
G U A N A B A C O A , — S e alquila, en 6 cente-
nes, la casa M á x i m o Gómez 80. L a llave en 
la P a n a d e r í a de la esquina. Informan en 
Blanco 60, Habana. 9618 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos 6 los bajos de la 
casa rec ién construida Cerro 523, á media 
ci iadra de la esquina de Tejas . Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
b a ñ o s , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 9629 8-20 
S E A L Q U I L 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras 13, cas i 
esquina á bombillo, compuesta de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, cloaca. P r e -
cio 4 centenes. L a llave en el núm. 3. 
9688 1"23__ 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115, entre Salud y Dragones, compuestos 
de sala, saleta. 5 cuartos, baño y d e m á s 
comodidades. Informan en los mismos de 
9 á 12. 9687 4-23 
C o n s u l a d o 6 9 B 
entre Colón y Trocadero. T e r m i n á n d o s e 
de fabricar, se alquilan, los modernos b a -
.ios de esta casa, con sala, comedor y 4 
habitaciones y d e m á s comodidades. Pue -
den verse á todas horas. Informes: de 7 á. 
10 a. ni., en Compostela núm. 30 y de 3 
á 5 p. m. en Amargura 3. Bolsa Pr ivada . 
Su dueño, J e s ú s del Monte 597. 
9690 4-23 
S E A L Q U I L A , á familia corta y de m o r a -
lidad, un departamento de tres habitacio-
nes, con cocina, baño ó inodoro, en precio 
módico . San Rafael núm. 152G, alto». 
9694 4-23 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón á la calle. H a y una 
accesoria, propia para establecimiento. 
9707 8-23 
" M A G N I F I C O S A L T O S . "LeaUad"Tl2, en- ; 
tre Salud y r>ragones, 5 cuartos grandes, ¡ 
agna corriente, galer ía , etc. 
9700 8-23 
los magn í f i cos altos de la casa Rev i l la -
gigedo 20, teniendo capacidad para una nu-
merosa familia »ó casa de h u é s p e d e s , con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y todos los servicios 
sanitarios modernos, rec ién construida. L a 
llave en la accesoria de los bajos é infor-
m a r á n . A m a r g a r a 34, Sres. J . Balcells y 
Ca. , Banqueros. 9600 S-20 
S E A L Q U I L A la esquina de Cerro y S a -
ravla, con sus accesorias, para establecer-
se. Informan en el Café Centro Alemán, 
Pujol . 9602 . S-20 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84, altosTdel 
Banco Nacional, apartamentos con vista á 
la calle, propios para familia, t ambién hay 
habitaciones para matrimonios y hombres 
solos. 9562 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n ú m . 150, entre Salud 
5' Reina, de alto y bajo, compuesta de 5 
habitaciones, sala y saleta, en cada piso. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
m á n . 9581 8-19 
V E D A D O . — E n punto céntrico, se alqui-
la la c ó m o d a y ventilada casa, con sala-
saleta, 6 habitaciones, pisos de mosák-os 
cuartos y servicio independiente para cria-
dos, patio, traspatio y árboles frutales. 
Precio 14 centenes. L a llave al lado en el 
núm. 15. Calle 2 entre 13 y 15, Teléfo--
no 1626. 9578 6-19 
S E A L Q U I L A , en E s t é v e z 88, uña gran 
casa, propia para industria ó cosa análosra; 
tiene m á s de 2.000 metros y entrada por 
Universidad, grandes salones y cuartos y . 
dos grandes patios; se da en módico a l q i ü . 
ler. Referencias, Obispo núm. 80. 
9529 8-18 
l N J > Ü S T K I A L I S S 
Se alquila tin solar con seis cuartos de 
madera y local para caballerizas, buen pa-
tio, agua y servicio, se puede hacer algo 
más , pues hay local, es propio para indus-
tr ia ó depósito . Alquiler, cinco centenes. 
Calle de Xifré esquina á Santo Tomás , á 
20 metros de Infanta y antes del crucero. 
Se hace contrato. Informa sil dueño, al la-
do, en el núm. 2, J o s é Pineda. 
9521 8-1S 
Garage, Indnstría ó Depósito 
Se alquila la casa Xifré núm. 2. esquina 
á Santo Tomás , á 20 metros de Infanta y 
100 metros antes del crucero de Concha, 
tiene 1,000 metros superficiales, diez ha1, i -
taciones esp léndidas , tres amplias gale-
r ías de 25 metros, cuatrocientos metros de 
patio, magní f ica entrada para carros, ser-
vicio sanitario completo. Se alquila toda 
ó parte, se ve desde Infanta, casa pintada 
de azul. Se hace contrato é innovacionee. 
Informa, en la misma, su dueño, José P i -
neda. 9520 8-18 
E N N E P T UN O N U M . 237 entre Aram^ 
buró y, Soledad, se alquila, una accesoria 
con dos departamentos y todo el servicio 
independiente. Informa el encargado. 
9479 8-17 
A C C E S O R I A moderna y elegante en 
Neptuno y Marqués González , 4 centenes. 
L a llave al lado. Su dueño J e s ú s del Monte 
230. 9493 8-16 
S A L U D A B L E Y F R E S C O en Jesús " 
Monte 461 (al fondo), se alquila un de-
partamento acabado de fabricar, compues-
to de dos grandes cuartos, cocina, baño y 
todo el servicio independiente, así como la 
entrada, hay un gran patio y se ' cede a 
corta familia en tres luises. 
9487 8-16 . . 
S E . A L Q U I L A para establecimiento ei 
piso bajo de la casa L u z número 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes: L u z esquina á San Ig-
nacio, bodega. 9501 15-15 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. L a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Telé fonos 478 
y 6223. 9433 10-16 
f a i s á n R o y a l e 
Cal!© 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados; frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ños con agua caliente, luz e léctr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
9440 8-15 
N E P T U N O 1 3 1 , B A J O S 
Se alquila. L a llave en el café del lado. 
Informan en Amargura 77 y 79. 
9462 8-16 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas 
Oquendo esquina á Virtudes y Virtudes 
152Vi A, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Entradas in-
dependientws. Informan en Oquendo núm. 
2, fábrica de m o s á i c o s " L a Balear." 
9494 8-16 
S E A L Q U I L A N c ó m o d a s é h ig ién ica* 
accesorias fabricadas á la moderna y muy 
baratas, en Salud 231. 
9401 10-11 
S E A R R I E N D A N los frescos y amplios 
altos de las casas L a m p a r i l l a sesenta y 
tres y Amargura noventa y seis, propios 
para inquilinato, con m á s de cuarenta ha-
bitaciones. Producen buen rendimiento. 
Informan en Amargura veinte y uno. 
9577 6-19 
M A P v I A N A O — Q U E M A D O S 
General Lee 12, acera de la brisa, se a l -
quila por un año, en doce centenes men-
suales, compuesta de portal, sala, saléta, 
gran galer ía , comedor, seis cuartos, baiio 
completo, cochero y cuartos de criados, sa-
lida independiente, jardín, con árboles fru-
tales, agua de Vento y luz eléctrica. I n -
formes, J . Crusellas, Monte 314. 
9343 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la "casa V i r -
tudes 43. 12 centenes. Informarán en Con-
sulado 24 ó en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29, de 1 á 4. I>a llave en la bodega 
de la esquina. 9357 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Meptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en Obispo 28, 
• ' E l Anteojo," T e l é f o n o 510. 
9570 8-19 
V E D A D O . - S e alquila la gran casa 5a. 
67, entre A y B, de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, baño, inodoro, 
etc. L a llave al lado. Informes en Obis-
po 113, camiser ía . 
C 2338 15-12 Ag. ̂  
O J O S E A L Q U I I j A . 
un departamento con cuatro habitaciones 
y demás , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de Rclling, 
en la tienda de ropa darán razón y en I n -
d u s t r i a - n ú m . 72A. . 9137 15-9 Ag. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con y sin muebles, con bueno* 
baños y la enerada á todas horas; hay de 
d'ez pesos en adelante; en las mismas con-
diciones en Reina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
S I T I O S 6 
Se alquilan los bien ventilados altos de 
M O N T E 211, entre Antón Recio y F i g u -
ras: tienen sala, saleta con mamparas mo-
dernas, cinco cuartos, comedor, cocina, b a -
ño, inodoro, etc., etc. Informan en L a S u -
cursal de L a Alemana, en los bajos. 
9642 4-21 
Se alquila ó se vende esta casa. L a llave 
en la carbonería del frente. Informan, 
Amargura 77 y 19. ( 
9266 15-11 Ag-
S A L U D N ú m . 30.—Se alquilan estos 
grandes altos para larga familia, todo de 
nuevo, agua hasta la azotea y cuantas co-
modidades se apetezcan: entrada indepen-
"ente. L a llave enfrente, en la tabaque 
"la y su dueño en Galiano núm. 60, por 
IS' eptUllO. 956V 8-19 
~EN LA LOÍriEL'TEBAFo ~ 
se alquila la casa calle B n ú m . 147. eritre 
16 y 17, de portal, sala, comedor, seis cuar-
tos, gran baño completo, techos de cielo | Se alquila el piso alto de la casa cali* 
raso, instalaciones de gas y electricidad, > 5a. núm. 19, ontre H y G, con vistas al 
dos cuartos para criados con su servicio, ' mar. siete .habii;?clones, cuatro cuartos 
caballerizas y cochera grande: tiene jardín baño y todas las comodidades de laá cor.-
y patio con árboles . L a llave en la misma, I trucciones m á s modernas. L a llav-e á i i 
Informan, Mercado de Colón ñor Animas, I vuelta, en Q n ú m . 3, donde informarán, 
ca fé A m é r i c a . 9 ó ^ S-iS J 8623 22-2-- "" 
\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d í c i ó j » ñe l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 4 d e 1 9 1 0 . 
i . 
U ROTA DEL DIA 
L a c r i s i s está, r e s u e l t a . 
B u e n o , p u e s , m e a l e g r o m u c h o ; 
p o r m u o h a s ' c r i s i s q u e h a y a 
s i e m p r e e s t a r e m o s c o n h u m o 
e n e l T e s o r o y c o n . f u e g o 
e n t o d a s p a r t e s . L o ú n i c o 
p o s i t v o s o n l a s l l u v i a s 
q u e r e f r e s c a n u n m i n u t o 
ó d o s 6 t r e s , y a l g o e s a l g o , 
d o n d e n o : h a y n a d a e n c o n j u n t o . 
L a H a b a n a h a s t a q u e n o l l e g u e n 
l o s p a t o s , l l e n o s d e g u s t o , 
á, p r e s e n c i a r l o s f e s t e j o s 
i n v e r n a l e s y e l b a r u l l o 
d e l a s e l e c c i o n e s , p u e d e 
c o m p a r a r s e c o n C a m b u t o 
y K e m a n g a h a g ü á s y o t r o s 
p u e b l o s c a m p e s t r e s . N o p u d ó 
s o ñ a r n a d i e c o n u n p á r a m o 
s e m e j a n t e ; t a c i t u r n o , 
s i l e n c i o s o , y p o r l a n o c h e 
m á s ; t r i s t e y m e d i t a b u n d o 
q u e u p . s a u c e d o l i e n t e ; v a m o s , 
l o i n e n a r r a b l e y l o a b s u r d o . 
En c u a n t o l l e g u e n l o s p a t o s 
y B a l a g u e r y C a r u s o , 
y e l f r í o y l o s p a l e t o s e s , 
e n t o n c e s s í , d a r á g u s t o . . . 
r e s p i r a r s i n l o s c a l o r e s 
q u e n o s á c h l c h a r r á n . " P u n t o . 
C. 
PARTIDOSPOLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
G o m i t é d e V e g a s 
E l C o m i t é - d e V e g a s h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o e ü l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : . J o s é , R e n i c h e t . 
V i c e p r é s d d e n t e s : E r n e s t o P a d r ó n , 
J u s t o M o n t e s . A n t o n i o . ' T o r r e s y A n -
t o n i o H e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o d e • A c t a s : = J o s é M o n t e s 
P a d r ó n . ' 
V i c e s e c r e t a r i o : .. R a f a e í G a r c í a . 
T e s o r e r o ' : S i x t o A y ó n L ó p e z . 
V i c e t e s o r e r o : A n g e l M e i s o s o . 
C o n t a d o r : E n r i q u e C a s í n . 
V o c a l e s : J u a n / G a r c í a , F e r m í n R o -
y o , F e c k r - i e o V a l h u e r d i , - C l o t i l d e H e r -
n á n d e z ' . R a i n ó n C a r d o s o , J u l i o M o n -
t e s , V i d a l V a l h u e r d i , I g n a c i o P e n i -
c h e t , C o m e l i o P a d r ó n , M i g u e l H e r r e -
r a , A n t o n i o G o n z á l e z , L u i s S o t o l o n g o , 
J o s é I n é s C a m p o , R a m ó n I b a r r a , L o n -
g i n o T o r r e s , C a m i l o H e r r e r a , A r c a -
d i o S o t o l o n g o , J o s é H e r n á n d e z , L u i s 
M . S o t o l o n g o , M a r c o s H e r n á n d e z . 
D e l e g a - d o s a " " l a C o n v e n c i ó n : J o s é 
M o n t e s , - P a d r ó n , E r n e s t o P a d r ó n , J o s é 
P e n i d h r é t . í " • " 
S u p L e n t e s : , D i e g p H e r r e r a , S i x t o 
A y ó n , R u f i n o M o n t e s , R a f a e l G a r c í a . 
Gómité d e l b a r r i o d e C o l ó n 
D e o r d e n d e l - s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
c i t a á ; l o s s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l a 
D i r e c t i v a d o e s t e C o m i t é , , p a r a l a j u n -
t a q u e s e c e l e b r a r á e l j u e v e s , 2 5 d e l 
a c t u a l / á l a s 8 d e l a n o c h e , e n e l C í r -
c u l o L i b e r a l , Z u l u e t a n ú m e r o 2 8 , ( a l -
t o s ) , e n L a q u e s e t r a t a r á n a s u n t o s d e 
i m p o r t a n o i a ; , , p a r a . . n u e s t r a - a g r u p a -
c i ó n . . . ; / • ' ' 
H a b a n a . A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 0 . — J o a -
q u í n P a l a z u e l o , S e c r e t a r i o . 
C o m i t é d e l b a r r i o d e S a n t o A n g e l 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
c o n v o c a p o r , l a p r e s e n t e a j u n t a g e -
n e r a l d e a f i l i a d o s d e e s t e C o m i t é , l a 
q u e t e n d r á l u g a r á l a s 8 p . m . d e l j u e -
v e s , 2 5 d e l a c t u a l , e n ' J a c a s a n ú m e r o 
2 4 d e l a c a l l o d e V i l l e g a s , c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l - d í a : 
L e e t i í r a y a p r o b a c i ó n d e l a c t a d e l a 
a n t e r i o r s e s i ó n . — ' M o c i o n e s y c o m u n i -
c a c i o n e s . — N o m b r a m i e n t o d e l a s C o -
m i s i o n e s s i g u i e n t e s : d e R e d a c c i ó n , d e 
R e g l a m e n t o , ; d e P r o p a g a n d a , d e H a -
c i e n d a y d e B e n e f i c e n c i a . — A s u n t o s 
g e n r a l e s . - — ' J í i g u e l G u a l b a , S e c r e t a r i o . 
C a n t a r e s . — 
I 
C o n t u c a r i t a d e s a n t a 
y t u e t e r n o s o n r e í r 
a l m u n d o v a s e n g a ñ a n d o 
c o m o m e e n g a ñ a s á m í . 
I I 
S o l o u n p e c a d o r e p i t o 
c u a h d o v o y á c o n f e s a r , 
e l p e c a d o d e q u e r e r t e 
s i n o l v i d a r t e j a m á s . 
n i 
Y a s é c u a n d o s u e ñ o e n t i 
a u n q u e n o r e c u e r d e e l s u e ñ o . 
¡ c o n l á g r i m a s e n l o s o j o s 
y m u y t r i s t e , m e d e s p i e r t o ! 
I V 
T a n t o m e h a s h e c h o s u f r i r 
m i e n t r a s d u r ó m i c a r i ñ o 
q u e y a d i v i s o e s p e r a n z a s 
t r a s l a s p e n a s d e l o l v i d o . 
V 
M a r i p o s a s d e l a v i d a 
e n m i s i l u s i o n e s v i . 
¡ y a s e a c e r c a n , y a m e h u y e n , 
p e r o s e a l e j a n a l f i n ! 
V I 
M i m a d r e l l o r a d e p e n a 
a l v e r q u e t e q u i e r o t a n t o , 
; l a s m a d r e s s o n e g o í s t a s , 
y l o s h o m b r e s s o m o s m a l o s ! 
V i l 
C u a n d o s u m a d r e v a á m i s a 
m e p o n g o á h a b l a r c o n m i n o v i a ; 
¡ q u é c o r t a s l a s m i s a s s o n 
d e l C u r a d e l a P a r r o q u i a ! 
V I H 
T u v e u n a s i l l a e n t u s a l a 
y t u v e u n t r o n o e n t u p e c h o , 
¡ y a n i l a s i l l a m e o f r e c e s 
n i e n t u c o r a z ó n s o y d u e ñ o ! 
Narciso Díaz Éscovar. 
U n p r e n d e d o r d e o r o . — 
E n l a " m a t i n é e " c e l e b r a d a e n e l 
C e n t r o A s t u r i a n o e l d o m i n g o ú l t i m o , 
s e e n c o n t r ó e n l o s s a l o n e s u n p r e n d e -
d o r d e o r o , - q u e p u e d e p a s a r á r e c o -
g e r l o , e n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e d i -
c h o C e n t r o , l a p e r s o n a q u e a c r e d i t e 
s e r s u d u e ñ o . 
C a r i d a d . — 
S u s c r i t a p o r " U n a h u é r f a n a , " h e -
m o s r e c i b i d o u n a c a r t a , c o n l a q u e s e 
n o s r e m i t e u n p e s o p l a t a e s p a ñ o l a p a -
r a l a s e ñ o r a v i u d a d e F u e n t e s , q u e r e -
s i d e e n l a c a l l e d e P a u l a . 
. Q u e d a d i c h a c a n t i d a d á d i s p o s i c i ó n 
d e l a f a v o r e c i d a p o r l o s g e n e r o s o s 
s e n t i m i e n t o s d e " U n a h u é r f a n a . " 
D e s ó r d e n e s d e l a n n i t r i c i ó n . — 
A u m e n t a n d o l a r e s i s t e n c i a d e l o r g a -
n i s m o , p o r l a a b s o r c i ó n d e l o s a l i m e n -
t o s b i e n d i g e r i d o s y e f e c t u á n d o s e l a 
a s i m i l a c i ó n , n o c a b e d u d a d e q u e l a n u -
t r i c i ó n h a d^e s e r n o r m a l . E s t o l e s p a s a 
á l o s e n f e r m o s q u e u s a n e l E l í x i r E s -
t o m a c a l d e S á i z d e C a r l o s . 
PODEROSOTONICO 
L I S SEÑORAS 
S a l u d , F e c u n d i d a d y A t r a c t i v o F í s i -
c o , D o n e s q u e t o d a M u j e r D e b e 
C o n s e r v a r . 
M i l e s d e s e ñ o r a s p a d e c e n d e e n f e r -
m e d a d e s d e b i l i t a n t e s q u e l a s h a c e n 
m á r t i r e s d e s u s e x o . L a p r o p e n s i ó n 
p a r e c e s e r d e s c u i d a r t a l e s d e s a r r e -
g l o s , y a p o r i g n o r a n c i a ó p o r e c o n o -
m í a m a l e n t e n d i d a . E l d e b i l i t a m i e n t o 
e s p r o g r e s i v o y a d e m á s d e c a u s a r l a 
p é r d i d a r á p i d a y p r e m a t u r a d e l a t r a e -
í i v o f í s i c o , d e s t r u y e l a f e c u n d i d a d / 
! o s i n s t i n t o s n a t u r a l e s d e e s p o s a y m a -
n r e . ' * .„ r - - • ; • 
C a s i t o d a m u j e r n e c e s i t a f o r t a l e c e r 
t i s i s t e m a d e t i e m p o e n t i e m p o c o n 
e n b u e n t ó n i c o . M x i o h a s m u j e r e s e n 
l o d o s l o s p a í s e s s a b e n q u e l a s P í l d o -
f a s R o s a d a s , d e l D r . W i l l i a m s s o n e l 
m e j o r t ó n i c o p a r a e v i t a r ó c o r r e g i r 
e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s y c o n s e r -
v a r , c o n l a s a l u d , e l a t r a c t i v o f í s i c o , 
e l b i e n e s t a r , e l b u e n h u m o r y l a c a -
p a c i d a d p a r a r e t e n e r e l a f e c t o y r e s -
p e t o d e " s ú e s p ó s ' p , , 
N o e s p r u d e n t e e s p e r a r á q u e l a e n -
f e r m e d a d - s é a g r a v e y q u e c o m p l i c a -
c i o n e s h a g a n l a c u r a c i ó n c o s t o s a y d i -
u e i l . - L a s . m a s d e l a s e n f e r m e d a d e s 
^ e n e n • d e ' h a i b e r d e s c u i d a d o l i g e r a s 
^ d i s p o s i c i o n e s , q u e - f á c i l m e n t e s e 
P u e d e n l a f i v i a r c o n ú n b u e n t ó n i c o , 
^ m o . ] a g - p ^ ¿ o r a s R o s a d a s d e l 
Pr- W i l l i a m s . E c h e s e m a n o d e e s t e 
^ ^ o s o - r e m e d i o e n t o d o s l o s c a s o s d e 
' ^ " d i d á d ; o b s é r v e s e u n r é g i m e n d e 
M o d e r a c i ó n e n t o d o , y p o c o t i e m p o 
g a s t a r á p a r a r e f o r z a r e l s i s t e m a y e v i -
t a r s e n a s e n f e r m e d a d e s . 
E s t a s p i l d o r a s s o n t ó n i c a s , n o ' p u r -
g a n t e s . C u r a n s i n d e b i l i t a r . : N o a c e p -
' e o t r a s " p i l d o r a s r o s - a d a s , " s i n o e x i -
' a l a s d e l D r . W I L L I A M S . S e v e n d e n 
j - B t o d a s l a s b o t i c a s , e n p a q u e t e s c e -
b a d o s s o l a m e n t e . 
k o s ^ p a G f a e t e s c o n t i e n e n i n s t r u c c i c -
n p s ^ P e c i a l e s p a r a l o s , d e s a r r e g l o s 
P e c u l i a r e s d e l s e x o . q u e . a y u d a r á n m a - -
' ^ ' ^ ^ ' a s u n r o n t a c u n a c i ó i L 
N a c i o n a l . - — 
C i n e m a t ó g r a f o y c o m e d i a s . — P u n . 
c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . — E s t r e n o d e 
p e l í c u l a s . — A l a s o c h o : v i s t a s c i n e -
m a t o g r á f i c a s y l a c o m e d i a t i t u l a d a 
L a Escandida-Senda. — A l a s n u e v e : 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y s e g u n d o a c t o 
d e L a Escondidn Senda. 
G r a n T e a t r o P a t r e t - — • 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
— - A l a s o c h o : L a Habana Alegre. — A 
l a s n u e v e : Las Mujeres. — A l a s d i e z : 
Los Puritanos. 
A l i B I S O . — 
C i n e y C o m e d i a p o r l a C o m p a ñ í a 
q u e d i r i g e e l p r i m e r a c t o r s e ñ o r M i -
g u e l T u t a u . F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s 
T e a t r o M a r t i . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o J a p o n e s i 
t a . — A l a s o c h o : L a Flor de Jesús 
Marra. — A l a s n u e v e : e s t r e n o d e E l 
Yiaje de Pipián. — A l a s d i e z : L a 
Venganza de Barbarito. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s c o n t i -
n u o d e s d e l a s o e h o h a s t a l a s o n c e d e 
l a n o c h e . — F u n c i ó n d i a r i a . 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
C i n e m a t ó g r a f o c o n t i n u o y c o m e d i a s 
p o r l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l s e ñ o r 
C a s a s ú s . . 
H o y g r a n m a t i n é e c o n n u e v a s p e l í -
c u l a s y d i v e r t i d a s c o m e d i a s . 
S a l ó n N o r m a . — -
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — F u n c i ó n d i a r i a . 
C o l o s a l e s t r e n o e n C u b a d e l a 
j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , g l o r i a d e Ik 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , t i t u l a d a Juan Jo-
sé, r e p r o d u c c i ó n d e l d r a m a d e l m i s i n o 
n o m b r e , i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s c u -
b a n o s . 
O t r o e s t r e n o d e h o y i Los tocadores 
de Banjo, e n c o l o r e s . 
R e p r i s s e s d e l a s p e l í c u l a s L a Novia 
deVPintor, e n c o l o r e s . A Tiempo, d r a -
m á t i c a y Venganza Corsa, t r á g i c a s e s -
c e n a s . 
A l s a k b r a . 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . — A l a s 
j o c h o : Las Tres Monjas. — A l a s n u e -
i v e : Las Desventuras de Libono. 
CRONICA EEIJaiOSA 
L a S a l u d 
^ i a M u j e r 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" M i hi ja Luisa toma 
la E m u l s i ó n de Scott 
desde la edad de doce 
a ñ o s , j a m á s se enfer-
ma, es fuer te y activa 
y n i aun la molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo -
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S I L V A , T o r r e o n , Coah. 
L a E m u l s i ó n de Scott 
e s e l r e m e d i o m á s 
p o d e r o s o c o n t r a l a 
C l o r o - a n e m i a y e l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
d e b e n t o m a r l a s m u -
j e r e s p a r a c u r a r s e 
p r o n t a m e n t e d e e s e 
m a l y e v i t a r s u s f a t a l e s 
r e s u l t a d o s , c o m o S u s -
p e n s i ó n d e l a R e g l a , 
R e g l a P r e m a t u r a , J a -
q u e c a s , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , A b a t i m i e n t o 
F í s i c o y M e n t a l , T i s i s , 
e t c . 
E s t o s a c h a q u e s n o s e 
c u r a n c o n r e m e d i o s 
" c ú r a l o todo,1* s i n o 
c o n a l i m e n t o s q u e f o r -
t i f i q u e n e l c u e r p o y 
r e g e n e r e n l a s a n g r e , y 
l a E m u l s i ó n de Scott 
e s e l a l i m e n t o m á s c o n -
c e n t r a d o q u e e x i s t e y 
e l r e g e n e r a d o r d e l a 
s a n g r e p o r e x c e l e n c i a . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 * Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f l m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a u s t e d s u s h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e -
n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a ? ¿ P o d r á n a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u -
d a m e n t e c o m o a q u í , e n l a H a b a n a ? ; E s t á u s t e d s e g u r o d e q u e a l l í h a y a n d e r e s p i -
r a r a m b i e n t e d e s a n a s i n f l u e n c i a s ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n v i a r • h i j o s a l 
N o r t e ? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e t o d a s e s t a s 
p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n C a t á l o g o . 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
S C O T T & B O W N E 
Químicos, Nueva York 
S ® f J € ! T l I M S . 
SE N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o s p a r * 
l a c a l l e 17 n ú m . 1 3 , e n e l V e d a d o . S u e l d * 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S e a b o n a e l 
p a s a j e d e l c a r r i t o . 
_ A 11-1* . 
T E M E D O R D E L I B R O S 
L l e v a l i b r o s , h a c e b a l a n c e s y l i q u i -
d a c i o n e s . S e h a c e c a r g o t a m b i é n d e 
c o r r e s p o n d e n c i a s y t r a d u c c i ó n i n g l e 
s a , a l e m a n a , f r a n c e s a é i t a l i a n a . A b a -
t e — D a g a . S a n L á z a r o 1 8 6 , p r i n c i p a l . 
8 8 1 5 2 6 - 2 4 a g . 
U N S I R V I E N T E P A R A L A L I M P I E Z A 
d e p o m o s y b o t e l l a s , s e s o l i c i t a e n l a . F a r -
m a c i a d e T e j a d i l l o n ú m . 3 8 . . 
9 7 5 8 4 - 2 4 
E ! o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o s e c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r l a I n t e l i g e n c i a 
d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
i n g l é s , s i n o q u e s e e x t i e n d e á f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o -
n i z a n d o c o n t o d a s e s t a s v e n t a j a s l a s d e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r j o 
q u e s e r e f i e r e á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á q u e c o n t i n ú e 
s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e ' • n t o d o c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a p e d a g o g í a m o -
d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s d e 6 , 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a d e c u r s o t e n d r á 
l u g a r e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o , e s e l i n g l é s ; p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o t i e n e e l C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a z a q u e s e d a e n e l C o l e g i o c o m p r e n d e l o s E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , t a C a -
r r e r a d e C o m e r c i o y e l C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a d e I n g e n i e r í a , y s e p o n e 
e s p e c i a l e s m e r o e n l a e x p l i c a c i ó n d o l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l d e l a s c a -
r r e r a s d e I n g e n i e r í a y C o m e r c i o 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r é c t o r 
^ 9 7 1 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n -
d a c i e n e s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n e n A c o s t a n ú m . 2 2 . 
9 7 5 3 4 - 2 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r 2 9 . 9 7 5 2 4 - 2 4 
U N J O V E N P A N A D E R O , C A T A L A N , 
r e c i é n l l e g a d o , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a p a -
n a d e r í a : t i e n e 1 r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , 
I n q u i s i d o r 2 9 . 9 7 5 1 4 - 2 4 
" D E C R I A D A D E M A N O S E N C O R T A 
f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . M a n r i q u e n ú m e -
r o 8 6 . 9 7 4 6 4 - 2 4 
ffifl M i l G i i i r 
C o l e g i o d e s e ñ o r i t a s . D i r e c t o r a : M a r i a -
n a L o l a A l v a r e z , M e r c e d 4 2 . S e a d m i t e n 
a l u m n a s p u p i l a s , m e d i o - i n t e r n a s , t e r c i o -
p u p i l a s y e x t e r n a s . 
L o s n u e v o s d o r m i t o r i o s , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r , o f r e c e n l a m a y o r c o m o d i d a d . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
9 6 3 7 1 6 - 2 1 
P R O F E S O R P A R T I C U L A R 
P a r a l a e d u c a c i ó n d e v a r i o s n i ñ o s á, d o -
m i c i l i o , o f r é c e s e u n s e ñ o r d e 30 a ñ o s d e 
e d a d , c o m p e t e n t e e n p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , c o n e s p e c i a l i d a d d e l a s M a -
t e m á t i c a s y c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o -
n e s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m -
p o . D i r e c c i ó n : S r . I . Z a l d ú a , M o n t e 5, e n -
t r e s u e l o s . 9 5 9 8 6 - 2 0 
c r i s t o . H a c í a f i e l c o m i p a ñ í a a l S a l v a -
d o r , y f u é - e l m á s c o n t i n u o t e s t i g o d o 
s u s m i l a g r o s . 
P r e s o e l S a l v a d o r d e l M u n d o p o r 
l o s j u d í o s , f u é g e n e r a l l a c o n s t e r n r . -
c i e m e n t o d o s l o s a p ó s t o l e s . A u n q u e y a 
e s t a b a n m u y p r e v e n i d o s , p o r t o d o l o 
q u e h a ' b í a n o i d o a l H i j o d e D i o s a c e r -
• e a d e s u . p a s i ó n , e o n t o d o e s o s e l l e -
n a r o n d e t r i s t e z a , d e e s p a n t o y d e t e -
r r o r . S o b r e c o g i ó t a n t o e l d o l o r á S a n 
B a r t o l o m é v i e n d o á s u d i v i n o M a e s -
t r o m a l t r a t a d o , q u e s e e s t u v o e n c e -
r r a d o t o d o s l o s d í a s d e l a p a s i ó n e n 
l a c a s a d o n d e s e h a b í a n h o s p e d a d o e n 
J e r u s a l é n d e r r a m a n d o . c o n t i n u a s l á -
g r i m a s . E n j u g á r o n s e l e c o n . l a r e s u -
r r e c c i ó n d e l S a l v a d o r ; h a s t a l a A s -
c e n s i ó n e s t u v o c o n l o s d e m á s e n l a e s -
c u e l a d e J e s u c r i s t o : y d e s d e l a . A s -
c e n s i ó n h a s t a e l d í a d e P e n t e c o s t é s r e -
t i r a d o e n e l c e n á c u l o . E n e l r e p a r t i -
m i e n t o q u e h i c i e r o n e n t r e . s í d e t o d a s 
l a s r e g i o n e s d e l u n i v e r s o , t o c ó á - n u e s -
t r o s a n t o A p ó s t o l l a m i s i ó n d e l a 
L y e a ó n i a , d e A l b a n i a , d e l a s I n d i a s 
O r i e n t a l e s y d o l a A r m e n i a . E s t e n d i ó 
l a s l u c e s d e l a f e e n t o d a s l a s p r o v i n -
c i a s p o r d o n d e p a s a b a , y n o f u é e l 
m e n o r d e s u s m i l a g r o s l a m u l t i t u d 
p r o d i g i o s a d-e c o n v e r s i o n e s q u e h a c í a . 
E n f i n . e s t e g r a n A p ó s t o l a l c a n z ó 
l a e n r o n a d e l m a r t i r i o e n t i e m p o s d e l 
r e y A s t i a g e s . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 2 4 . — C o r r e s -
p o n d e , v i s i t a r á X u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s M e r c e d e s e n s u i g l e s i a . 
6 L E S I O E BELEN 
C u l t o s e n h o n o r d e l p u r í s i m o C o r a z ó n d e 
M a r í a . 
E l j u é v e s 2 5 e m p i e z a u n s o l e m n e T r i d u o 
c o n m i s a , c á n t i c o s y p l á t i c a , á l a s 8 a . m . 
E l d o m i n g o 2 8 , á l a s 7 a . m . , m i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l ; á l a s - 8 y m e d i a , m i s a s o -
l e m n e á t o d a o r q u e s t a , e s t a n d o e l s e r m ó n 
á c a r g o d e l R d o . P . J o s é M a r í a M o n s o , 
d e l a C o m p a ñ í a d e . J e s ú s . . 
E l j u é v e s , . 1 " , d e S e p t i e m b r e , H o n r a s f ú -
n e b r e s p o r l a s a l m a s d e l o s d i f u n t o s d e 
l a C o n g r e g a c i ó n . 
9 7 4 3 4 - 2 4 -
M R . G R E C O e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á h a -
b l a r y e n t e n d e r i n g l é s c o n p e r f e c c i ó n e n 
m u y c o r t o t i e m p o . A u t o r y e d i t o r d e E l 
I n s t r u c t o r I n g l é s , e l m é t o d o m á s c o m p l e -
t o y f á c i l p a r a a p r e n d e r i n g l é s e n s u c a s a . 
E s t e m a g n í f i c o l i b r o s e e n v í a p o r c o r r e o p o r 
$ 3 . 5 0 C y . C l a s e s d e d í a y n o c h e , p a r a c a -
b a l l e r o s y s e ñ o r a s , $ 5 m e n s u a l e s . H o t e l 
P l a z a , c u a r t o s 3 2 8 y 3 2 9 , t e r c e r p i s o , t o -
m e n e l e l e v a d o r . H a b a n a . 
9 6 6 1 4 - 2 1 
Colegio "San Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A E L , 6 0 
E l l ú n e s , 5 d e S e p t i e m b r e , s e a b r i r á n l a s 
c l a s e s p a r a e l c u r s o d e 1 9 1 0 - 1 1 . 
S e d a n l a s e n s e ñ a n z a s p r i m a r i a , p r e p a -
r a t o r i a , s e g u n d a y m e r c a n t i l . 
A d m í t e n s e a l u m n o s e x t e r n o s , t e r c i o y m e -
d i o p u p i l o s é i n t e r n o s . 
E n l a p o r t e r í a d e l C o l e g i o s e d a r á n p r o s -
p e c t o s á l a s p e r s o n a s q u e l o s s o l i c i t e n . 
9 5 5 8 2 6 - 1 8 A g . 
I T u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
C o l e g i o p a r a s e ñ o r i t a s , J e s ú s d - ^ l M o n -
t e 4 1 6 . D i r i g i d o p o r l a s R e l i s i o s a s D o m i -
n i c a s F r a n c e s a s . E s t e C o l e g i o a b r i r á e l 
n u e v o c u r s o e s c o l a r e l 5 d e S e p t i e m b r e . 
S e d a n c l a s e s d e e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e -
m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s d e a d o r n o y p i n -
t u r a . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y 
e x t e r n a s . 
9 2 2 9 2 6 - 1 0 A g . 
PROFESORA INGLESA 
I T n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a d e 
s u i d i o m a , c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
n e s , s e o f r e c e á d a r c l a s e s e n s u m o r a d a 
y á d o m i c i l i o . E g i d o n ú m . 8. 
A A g - 5 . 
C o l e g i o F r a n c é s " 
O B I S P O D ü m e r o 5 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a q u e c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a y s a b e de r e p o s t e r í a , e n c a s a p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e ñ e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E m p e d r a d o y A g u i a r , f r u t e r í a . " 
l a d o d e l a b o t i c a . 9 7 4 2 4 - 2 4 
M A N E J A D O R A , D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c a s a f o r m a l , e s p r á c t i c a e n e l o f i c i o . 
A g u i l a 1 1 4 . 9 7 4 0 4 - 2 4 
~ b E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
d o ' r a d e u n n i ñ o , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e -
n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s . 
E g i d o n ú m . 9 , M a n u e l a S o t o . 
9 7 3 8 4 - 2 4 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
q u e p o s e e e l e s p a ñ o l é i n g l é s y q u e t i e n e 
a l g u n a s h o r a s v a c a n t e s , s e o f r e c e p a r a l l e -
v a r l a c o n t a b i l i d a d d e a l g u n a c a s a d e c o -
m e r c i o é i n s t i t u c i ó n m e r c a n t i l , c u y a a t e n -
c i ó n n o r e q u i e r a m á s d e d o s 6 t r e s h o r a s 
d i a r i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M . B . , C r i s -
t i n a 3. 9 7 3 4 4 - 2 4 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ó d e l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n e n I n d i o 3 9 . 
9 7 3 3 4 - 2 4 
" d e s e a c o l o c a r s e U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o 6 
p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a s o l a , q u e s e a 
g e n t e d e c s i a t * : e n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a , 
n o s a l e á l a c a l l e , s i n o e s a s í , n o s e p r e -
s e n t e n , e s t r a n q u i l a . R a y o 6 1 . 
9 7 3 2 / 4 - 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A L I M P I E -
z a d e c u a r t o s , u n a c r i a d a d e c o l o r , s a b e 
c o s e r . P a u l a 1 7 . 9 7 2 9 4 - 2 4 
S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
g a r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p e q u e ñ a . S u e l d o 
d o s c e n t e n e s . A g u i a r 2 0 , a l t o s . 
9 7 2 8 8 - 2 4 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o n i e O l i v i e r ( o f f i c i e r 
d ' A c a d é m i e . ) E l l ú n e s , 5 d e S e p t i e m b r e , 
s e a b r i r á e l n u e v o c u r s o . Sen a d m i t e n i n -
t e r n a s , m e d ' i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . S e f a c i -
l i t a n p r o s p e c t o s . 
9 5 6 1 1 5 - 1 9 A g . 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
GaMaMCeiToe^ 
E l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , e l C o l e -
g i o d e l P i l a r a b r i r á - s u s c l a s e s J e p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , p r e p a r a t o r i a , c o m e r c i o y b a -
c h i l l e r a t o . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , m e d i o - p u -
p i l o s y p u p i l o s . 9 4 8 0 5 2 - 1 6 
A S T M ¥ IIFIC! 
C O M O M O D I S T A , M A D R I D E Ñ A , P O R 
figurín y m a e s t r a d e c o r t e , d e s e a t r a b a -
j a r e n t a l l e r q u e n o e s t é e n l a s a f u e r a s 
d e l a c i u d a d , ' 6 e n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e . 
D r a g o n e s n ú m . 3 3 1 ^ , i n f o r m a r á n . 
9 6 4 4 4 - 2 1 
¡ O J O ! ¡ O J O ! S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
t a s , n o d e j a r s e s o r p r e n d e r , q u e l a m e j o r 
m o d i s t a q u e e x i s t e e n l a H a b a n a e s ,1a 
n o m p l u s u l t r a p r o f e s o r a d e c o r t e C a t a l á n 
q u e l e s o f r e c e s u t a l l e r e n R e i n a 3 6 y 3 8 , 
p i s o p r i m e r o . 9 6 5 8 4 - 2 1 
C O L E G I O 
"La imci iMí i CoECiin" 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d , A n -
c h a d e l N o r t e 2 5 9 . D a r á p r i n c i p i o é l c u r -
s o e s c o l a r , e l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s d e 
S e p t i e m b r e . 9 7 3 7 S - 2 4 
D I A 2 4 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á 
A s u n c i ó n d e X u e s t r a S e ñ o r a . 
J u ' b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a , M a -
' j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n S a n t o 
; D n j n i n i g o . * 
S a n t o s B a r t o l o m é a p ó s t o l , T o l o m e a , 
J o r g e y R o m á n , m á r t i r e s ; P a t r i c i o , 
c o n f e s o r ; s a n t a A u r e a , v i r g é n , . m á r -
th*. v.t • - ID 
S a n B a r t o l o m é , a p ó s t o l . N a c u - B a r -
t o l o m é e n f - i a l i l e a , y f u é u n o d e l o s 
a p ó s t o l e s q u e m á s m o s t r a r o n s u g e n e -
r e s i d a d y s u f e r v o r e n s e s u i r á J p s n -
COLEGIO DE BELEN 
E l d í a 9 d e S e p t i e m b r e a b r i r á d e n u e v o 
s u s c l a s e s e l C o l e g i o d e B e l é n , i n a u g u r a n d o 
e l c u r s o 5 6 . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s v e n d r á n e l d í a 8 
á l a s 8 p . m . • - -
L o s m e d i o - p u p i l o s y l o s e x t e r n o s , e l d í a 
9 á l a s 7 y 1|2 a . m . 
L a m a t r í c u l a d e i n s c r i p c i ó n p a r a l o s 
n u e v o s a l u m n o s e s t á y a a b i e r t a e n l a p o r -
t e r í a d e l C o l e g i o . 
H o r a s h á b i l e s : d e 8 á 1 1 a . m . y d e 1 á 
6 p . m . 
A l a s f a m i l i a s q u e l o s o l i c i t e n , s e l e s e n -
v i a r á n p r o s p e c t o s p o r e l c o r r e o y s e l e s 
e n s e ñ a r á t o d o e l C o l e g i o , p r i n c i p a l m e n t e 
l o s n u e v o s d e p a r t a m e n t o s y l a s g r a n d e s 
r e f o r m a s d e l o s a n t i g u o s r e a l i z a d a s d u r a n -
t e l a s v a c a c i o n e s ; l l a m a m u c h o l a a t e n c i ó n , 
l a n u e v a g r a n d i o s a e s c a l e r a d e m á r m o l 
d e s d e l a e n t r a d a h a s t a e l O b s e r v a t o r i o ; l a 
n u e v a A u l a m o d e l o p a r a l o s a l u m n o s d e 
c i e n c i a s ; l a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s p a r a l o s 
m u s e o s y g a b i n e t e s d e F í s i c a , Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , e l n u e v o p a t i o y l a s n o -
t a b l e s i n n o v a c i o n e s r e a l i z a d a s e n t o d o s l o s 
s a l o n e s d e e s t u d i o y e n t o d a s l a s c l a s e s . 
M u c h o a g r a d e c e r í a e l C o l e g i o q u e l o r ; a l u m -
n o s d e l c u r s o a n t e r i o r . q u e h u b i e r a n d e r e -
t i r a r s e , s e l o m a n i f e s t a s e n c u a n t o a n t e s 
p a r a p o d e r d i s p o n e r d e s u s n ú m e r o s . 
E l d í a 1 ° . d e S e p t i e m b r e s e a b r i r á n l a s 
c l a s e s q u e e l C o l e g i o s o s t i e n e á c a r g o d e 
l o s H . H . d e l a D o c t r i n a C r i s t i a n a e n B e -
l é n . E s t á n d i v i d i d a s e n c u a t r o s e c c i o n e s : 
e n l a p r i m e r a s e d a r á l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a e l e m e n t a l ; , en l a s e g u n d a y t e r c e r a 
l a p r i m a r l a s u p e r i o r c o n n o c i o n e s d e i n -
g l é s ; y e n l a c u a r t a , l a s a s i g n a t u r a s d e 
C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d , T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , I n g l é s , N o c i o n e s d e E c o n o m í a P o l í -
t i c a , e t c . P o r l a p r i m e r a s e a b o n a r á n m e n -
s u a l m e n t e 52 p l a t a ; p o r l a s e g u n d a y t e r -
c e n a f 3 y p o r l a d e C o m e r c i o $ 4 . L o s p a g o s 
s e h a r á n e n B e l é n . P a r a m á s d e t a l l e s d i -
r i g i r s e a l R e c t o r ó P r e f e c t o d e d i s c i p l i n a 
d e l C o l e g i o d e B e l é n . 
N O T A . — S e f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s a l q u e 
l o s p i d i e r e . 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o P o s t a l 2 2 1 . 
C o m p o s t c l a e n t r e L u z y A c o s t a . 
A . M . D . G . 
9 3 4 8 2 6 - 1 2 A g . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r " d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o , " p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s 
e ñ s u A c a d e m i a y á d o m i c i l i o . S a n M i -
g u e l 4 6 . L a s n u e v a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 
d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
9 4 2 4 1 3 - 1 6 A g . 
T E R E S A C A R B A L L O , m o d i s t a , r e c i é n 
l l e g a d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , o f r e z c o y 
g a r a n t i z o m i t r a b a j o á l a s a t i s f a c c i ó n d e 
l a s s e ñ o r a s d e b u e n g u s t o . P r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . T a m b i é n h a b l o i n g l é s . A g u i l a 1 4 8 . 
9 4 7 2 2 6 - 1 6 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r d e . p a r a - r a y o s ? i s t e m a m o -
d e r n o , á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e w , p a n -
t e o n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a -
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s d e l o s 
m i s m o s s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a 
c i ó n d e t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a -
d o r e s . t u b o s a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
p o r t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a -
s e d e a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . S e g a -
r a n t i z a n t o d o s l o s t r a b a j o s . C a l l e j ó n d e 
E s p a d a n ú m e r o 1 2 . 
2 2 0 6 A g . 1 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o i n s e c -
t o , c o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s e n N e p t t i n o 
28.- R a m ó n P i ñ o l . 
8 5 8 2 2 6 - 2 7 J l . 
S e e s t i r p a p o r c o m p l e t o . 2 0 a ñ o s d e p r á c -
t i c a . A v i s o B e r n a z a 1 0 . I n f o r m e s g a r a n t í a 
á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o 3 , 2 7 8 . G a r c í a , 
9 5 0 4 8 - 1 6 
S E C O M P R A U N A C A J A D E H I E R R O 
q u e s e a f u e r t e , a u n q u e n o s e a á p r u e b a d e 
f u e g o . S a l u d n ú m . 2 1 , c a s i e s q u i n a á B c -
l a s c o a í n . 9 7 6 1 4 - 2 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a d e m e d i a n a e d a d , h o n r a d a y t r a b a j a -
d o r a p a r a u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a . S u e l d o 1 8 p e s o s p l a t a y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n 6 8 , a l t o s . 
9 7 2 7 4 - 2 4 
C R I A D A D E M A N O S l S E S O L I C I T A 
u n a q u e s e a fina y e s t é a c o s t u m b r a d a á 
s e r v i r : s e l e a b o n a r á b u e n s u e l d o . V i r t u -
d e s 1 4 4 y 2 , a l t o s , d e 1 2 á 3 . 
9 7 6 8 4 - 2 4 
" " s l T S O L I C I T A U N S O C I O C O N $ 1 0 , 0 0 0 
á $ 1 5 , 0 0 0 , p a r a u n n e g o c i o e s t a b l e c i d o h-=i-
c e m á s d e 2 a ñ o s y e n m a r c h a , p e r o q u e 
r e q u i e r e m a v o r c a n i t a l . D i r i g i r s e á M . J . , 
A p a r t a d o 1 0 1 2 . 9 7 6 6 4 - 2 4 
^ Í J S T Ü R E R A S . B U E N A S , S E N E C E S I ^ 
t a n e n E m p e d r a d o 4 3 ; l a s q u e n o l o s e a n 
q u e n o s e p r e s e n t e n . 
9 7 6 5 4 - 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s e n c a s a d a 
m o r a l i d a d : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n e n M o n t e n ú m . 1 2 3 , a l t o ' s , á 
t o d a s h o r a s . 9 7 6 0 4 - 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ¡ 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a p e n i n s u l a r c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n d o n d e 
h a t r a b a j a d o : s u e l d o 3 l u i s e s , e n t i e n d e a l g o 
d e c o s t u r a . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 161/2, a l t o s . 9 7 5 9 4 - 2 4 
~ S É _ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X ^ 
s u l a r d e m e d i a n a e d a d q u e s e p a s e r v i r y 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l t . a m p o . 
S u e l d o 4 c e n t e n e s . P r a d o 6 8 , a l t o s . 
9 7 7 1 4 - 2 1 
S E N E C E S I T A , E N C A L Z A D A 6 0 „ V E -
d a d o , u n a m a n e j a d o r a q u e t e n g a e x p e -
r i e n c i a e n e s t a o c u p a c i ó n , p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o d e p o c o t i e m p o y a t e n d e r á d o 3 
h a b i t a c i o n e s . S e e x i g i r á n " c o m p l e t a s r e f e -
r e n c i a s . 9 6 9 7 4 - 2 3 
— U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ~ 
c a r s e d e c r i a n d e r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y l e c h e d e d o s m e s e s , p u d i é n d o s e v e r e l 
n i ñ o . C a r m e n n ú m e r o 6, a l t o s . 
_ 9 6 9 5 _ 4 - 2 3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a d e c o c i n e r a y l a o t r a 
d e c r i a d a d e m a n o s : s a b e n c u m p l i r c o n s i l 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o . Inf '»"»"« 
m a n e n C o n c o r d i a n ú m e r o 5. 
9 6 9 3 4-8» 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O 9, A L -
t o s , u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r d e m e d i a n a 
e d a d . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S i 
n o e s d e c o l o r y n o t i e n e m e d i a n a e d a d , 
q u e n o s e p r e s e n t e . 9 6 7 1 4 - 2 3 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A N -
t i g u a q u e m i d a a p r o x i m a d a m e n t e d e 4 0 0 
á 5 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , q u e e s t é s i t u a d a 
e n e l p e r í m e t r o c o m p r e n d i d o d e s d e P r a d o 
á B e l a s c o a í n y d e s d e R e i n a á S a n L á z a r o , i d u s t r i a l c o m o m e r c a n t i l , c o n o c e d o r d e v a 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una cr iada d e manos, ambas con buenas r e -
ferencias. Paseo de T a c ó n n ú m . 2 1 1 
_ 9 6 8 1 4.23 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N D E C A M I S E ~ 
ro, con diez a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a -
r á n , Dragones n ú m , 4 4 , s a s t r e r í a . 
_ 9 6 S 0 6 . 2 3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse, pudiendo ayudar algo e n l o s 
quehaceres de la casa, ganando 3 c e n t e n e s : 
t iene buenas referencias. Oficios n ú m 7 0 
_ 9 6 7 8 _ • 4 - 2 3 
U N A P E R S O N A D E 4 0 AÑOS D É T d a d T 
con 2 5 de residencia e n el p a í s , ac t ivo y 
honrado, p r á c t i c o en contabi l idad, t a n t o i n -
q u e n o p a s e d e $ 1 0 , 0 0 0 o r o e s p a ñ o l . T r a 
t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . R e c i b e i n f o r m e s 
e l s e ñ o r P o m b r o l e n T e n i e n t e R e v 7 2 . 
9 2 1 6 IÓ'-10 A g . 
ORTANTE 
A c o s t a n ú m . 2 0 , e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . L a s c l a s e s c o m i e n z a n e l d í a p r i m e -
r o d e S e p t i e m b r e y s e a d m i t e n i n t e r n o s , 
m e d i o y t e r c i o i n t e r n o s . 
i ü i o "El M o ú e l S r 
A M I S T A D 8 3 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u p e r i o r , s e c u n d a -
r i a y c o m e r c i a l ; I n g l é s , p i a n o , e t c . , e t c . P u -
p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r c i o p u p i l o s y e x -
t e r n o s . P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
a ííüfic 2G-21 A s r . 
S e c o m p r a ú n a c a s a a n t i g u a , c o n p a t i o , 
q u e e s t é s i t u a d a e n t r e e l P a r q u e C e n t r a l 
y l a c a l l e d e C u b a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e -
ñ o . D i r i g i r s e á E . F . , A p a r t a d o 1 0 2 9 
3 1 S 3 1 5 - 1 0 A g . 
"SÁNCHEZ Y T Í Á N T " 
C o l e g i o d e N i ñ a s , R e i n a n ú m . •J18. 
E l n u e v o c u r s ó e s c o l a r c o m i e n z a e ! 7 d e 
S e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t i n 
p r o s p e c t o s . D u r a n t e e l v e r a n o e n v í e s e l a i 
c o r r e s p o n d e n c i a a l B a n c o L y c n n a l s , P a r í s , i 
I n f o r m a n , e n l a H a b a n a , e n M o n t e 8 7 . 
, 7 4 5 4 5 2 - 1 J ¡ . j 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F T ^ ' K ^ ^ " W " l 
G r a n C o l e g i o d e n i ñ a s . O b i s p o 3 9 . H a b a -
n a . D i r e c t o r a y p r o p i e t a r i a O t i l i a U . d e j 
A l v a r e z . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a ' 
e l 5 d e S e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l a s , ! 
m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . I n s t r u c c i ó n c o m - ' 
p l e t a , i d i o m a s , e s p a ñ o l , f r a n c é s é i n g l é s . I 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
C 2 3 3 6 ?f i- l2 1 
P E R D I D A — U N P E R R I T O D E R A Z A 
C h i h u a h u a , c o l o r n e g r o , c o n p i n t a s c a r m e -
l i t a s , u ñ a s m u y c r e c i d a s , e n P r o g r e s o 8, 
b a j o s , s e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e s ú 
d e v o l u c i ó n . 9 6 7 2 4.23 
r i o s g i r o s ó n e g o c i o s y c o n t o d a c l a s e d « 
g a r a n t í a s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s . A v i s a r a l 
s e ñ o r R . - S. , A p a r t a d o n ú m . 9 4 9 , H a b a n a . 
9 6 7 7 g.23 
lOL IC iTA 
u n s o c i o c o n c a p i t a l d e $ 1 , 0 0 0 á $ 2 , 0 0 0 , p a -
r a u n a i n d u s t r i a p r o d u c t i v a , q u e y a e s t á 
e n m a r c h a , d á n d o s e l e l a p a r t i c i p a c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e . S e i n f o r m a p o r e s c r i t o 6 d e 
2 á 4, e n A g u i a r , a l l a d o d e l a B o t i c a de 
C a s t e l l s . 9 7 2 1 g.23 
d e s d e $ 2 . 0 0 á $ 5 0 0 . 0 0 , t e n e m o s s i e m -
p r e b u e n a y flamante e x i s t e n c i a . 
C a s a d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
E n t r e n u e v e y d i e z d e l a n o c h e s e e x - n , • c , , rt „ . , . ^ m , , „ ' 
t r a v i ó e n G y 1 3 , V e d a d o , u n c a c h o r r o O o l S p o 6 3 y O E e i d y 5 1 . T e l é f o n o 5 6 6 » 
d e c o l o r a t i g r a d o o b s c u r o y h o c i c o c h a t o ' Sj232 _ ' " A g 1 
q u e r e s p o n d e - p o r e l n o m b r e d e V H a l l e y . " ' C O C I N E R A P E Ñ T V ^ u F ' a w « í ^ T s Í í d x S -
A l q u e lo . p r e s e n t e e n d i c h a c a s a s e l é e r a - I c p - p ^ t r , , * , ^ A i r v S L L A R SE O F R E -
ti*****, a v 12, 96o6. aEa sel!.fna i ^ ^ J / l a 9 e 7 s 2 r ¿ a n o l a y c r i o l l a - A g u l l . 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s r o a e i 9 1 0 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
T U R B O N A D A ( i ) 
(CONTINUA^ 
I I I 
Devsde hacía dos semanas, el hogar 
de Lámbarri había sufrido extraña 
transformaeión. . . Don Vicente apare-
cía viviendo solo. . . Caridad era sim-
plemente el ama de gobierno, á quien 
la graciosa quincena, señora del jar-
dincillo, ayudaba en los quehaceres, y 
los cuatro mestizos que gastaban boina 
no pasaban de jornaleros de la finca.. . 
¿Qué pudo ocurrir allí? 
¡Apenas nada! . . . . En aquel hogar 
de colono, envuelto ñor la naturaleza 
en su simplicidad y en su hábito, hoerar 
cuyo pavimento era en parte la tierra 
misma de la joven América, y hogar 
que surgiera moralmente como la pal-
ma yergue su plumero allá donde 
arrastró el viento la semilla, había po-
sado el vuelo como una gran ave negra, 
la tradición, la rígida tradición de mu-
chos siglos, con sus pudibundeces mo-
nacales, su altanería aristocrática; su 
concepto feudal de la sociedad dividi-
da por barreras infranqueables, y su 
moral petrificada y estrecha... Don 
Carlos, hermano mayor de don Vicente, 
acababa de realizar el saerificio de ha-
cer ese viaje al f in del mundo y de 
penetrar en aquel antro maldito, ñor 
cuyos rincones sonreía Lucifer, para 
tratar con el desventurado preso en ta-
I p s redes, de un grave asunto de fami-
l i a . . . . 
Aquel pxtraño huésped de faz adus-
ta : cabello gris, nariz prominente y en-
rojecida, estatura elevada y fúnebre 
ropaje negro que la luz parecía respe-
tar, se despegaba violentamente de per-
sonas y cosas... dijérase que el am-
biente mismo hacía el vacío á su alrede-
dor, repudiando el contacto... Sólo 
con las auras guardaba don Car'os 
cierta misteriosa analogía. . . 
¡Oué pavorosa tempestad había . lo-
grado producir el lúgubre señor en el 
alma rectilínea de don Vicente! 
Los Lámbarri pertenecían á una Ta-
milia de ideas retrógradas y rancio 
aboleneo, familia en la cual ' ' e l tío ca-
n ó n i c o " ejercía una gran preponde-
rancia. No había en ella elección de 
profesión ó estado, ni cuestión impor-
tante akruna, que no resolviera en vil-
tima instancia el tío canónigo con arre-
glo á su manera de pensar y á sus gus-
tos. Todos acataban la voluntad de 
don Ffermógeiies, oue así se llamaba, 
como la do Dios. ¡Oh! E l tío canónigo 
era rnuv r i c o . . . . 
Ehrao^ell" familia hubo, sin embar-
cro. un rcbeHe oue. antes de estudiar 
para cura, desacató la voluntad, has-
ta entonce* s^b^rana. de su tío y nadri-
no. y hnvó á América. . . Pasados al-
gnnos años de la escapatoria, v tem-
íplnda la ira que el recuerdo del gran-
fiís-imn ingrato aquel producía á don 
Hefmógenes, é-̂ te solía exclamar: 
-—¡ Oué gran lástima! La de Vicente es 
,rp "^-nn preciosa que, por lo mismo, él 
dirMo c-p esfuerza en ganar para sí. . . 
Fl tío canónisro, va á las puertas d^ 
!a decrenitud. había hecho presente á 
P-i ffrniHa que si don Vicente, sacu-
diendo la asquerosa lepra que lo cu-
bría—eran sus frases.—retornaba á la 
casa sol anega como se había alejado, es 
decir, solo, hallábase dispuesto á per-
donarlo, y sería uno de sus heredemos; 
de lo contrario, la parte del ahi j ído 
serviría para instituir una fundación 
b e n é f i c a . . . . 
Era preciso realizar un último es-
fuerzo: don Vicente, de retorno, no ha-
bín de na^ar de so l t e rón . . . ; sus her-
manos tenían descendencia... -"Bonico 
lance el qpe la tacada de don Vic^n+e 
saliera de la familia de un modo defi-
nitivo ! 
A realzar tan desinteresados fines, 
nuesta el alma en la redención de su 
hermano, llegara el fúnebre don Car-
io* á Cuba. 
Bien sabían los ^ l épe ros de allá á 
quien enviaban. . . El tétrico señor, le-
jos de ser un ente vulgar que con el 
bagaje de cuatro razones mal urdidas, 
viniera á estrellarse contra la firmeza 
del colono como contra una roca, po-
j seía condiciones de catequista emiuen-
I t e . . . 
Don Carlos, teniendo én cuenta siem-
pre la fortaleza, de la posición atacada, 
fué desenvolviendo con científico rigor 
un plan de operaciones previamente 
trazado. Sus primeras maniobras se en-
caminaron á despertar en don Vicente 
el aletargado espíritu de familia, y con 
éste, el de la vieja sociedad á que . el 
prófugo pertenecía por la sangre. 
¡ Con cuánta destreza supo remover el 
légamo del fondo en aquel lago tran-
quilo, para borrar de su espejo la ima-
gen de la realidad que lo rodeaba, y 
sustituirla por fantasmas y visiones, 
flotantes en la bruma! Todo el pasado, 
la niñez, los años risueños de la prime-
ra juventud, el cuadro venerable de la 
casa paterna, resurgió para el Vizcaí-
no con poderosa vitalidad, envolvien-
do el alma en su ambiente. . . Evocada 
con sumo arte por la palabra de don 
Carlos, pudo don Vicente contemplar 
la desgarradora escena de la muerte de 
su madre, y oir como ésta, poco antes 
de entrar en la agonía, suplicaba á don 
Hermógenes que perdonara á su ahija-
do, y aun realizara por amor de Dios 
cuanto pudiese, á f in de hacerlo volver 
al santo redil de la veneranda tradi-
ción, de la familia y de la pa t r i a . . . 
¡ Somos á la postre hijos del peca-
d o ! . . . La red sutil que tejen las cir-
cunstancias y la influencia ponzoñosa 
del medio, pueden acabar por recluir 
al vástago de la más limpia estirpe en 
una pocilga moral, donde aun concluya 
por sentirse á su gusto; pero á la vo-
luntad, apoyada en el buen consejo, le 
es dado, en un precioso instante, faci-
litarnos alas.. . Por otro lado, aquellos 
mestizos eran vigorosas, sabían traba-
jar, tenían la fortuna en los brazos. . . 
En cuanto á las dos mujeres, ninguna 
conveniencia podía oponer reparo á 
que se les asignara una modesta pen-
sión, en su calidad de antiguas sirvien-
tes. . . . /.Y el país? . . . ¡ Qué mal esta-
ba el país! Ya Cuba, de la cual tantas 
maravillas había oído contar en otra 
época, no era Cuba. . . . E l precio del 
azúcar por el suelo, los jornales por las 
nubes, el norvenir preñado de som-
bras. . . En cambio, ¡cuan brillantes 
negocios se estaban haciendo en Vizca-
ya con las minas! Un puñado de oro. 
alguna pequeña base, y un poco de au-
dacia, no era oreciso m á s . . . . y luego 
la nrovecta edad dal tío resolviéndolo 
todo . . . En resumidas cuentas, qué 
había hecho* don Vicente en la impía 
tierra americana después de trabajar 
tantos años como un negro? 
Las sesiones celebradas en éuskaro, 
eran frecuentes y largas. Don Carlos, 
envolviendo sabiamente la escena en un 
denso ambiente familiar, pasaba y re-
pasaba sobre los mismos temas, como 
el que se halla empeñado en alisar una 
superficie rebelde... Aquello estaba 
duro de pelar ; pero, aunque la monta-
ña seguía, revelando en lo exterior su 
inconmovible fortaleza, don Carlos 
abrisraba ciega fe en la oculta labor de 
su piqueta implacable. . . . 
Don Vicente, cada vez más sombrío, 
no soltaba prenda ; pero notaba con do-
lor, con zozobra, que á la palabra de su 
hermano, como á una evocación, iba 1e-
vantándose de lo íntimo de su persona-
lidad otro yo. un yo que pudiéramos 
llamar histórico, y que crecía y se vigo-
rizaba, amenazando con enseñorearse 
de su ser.. . 
e a m ó n M A R I A MENEXDEZ. 
{Continuará). 
(1) Cuento cubano premiado en los Juegos Florales de 1908. 
• P A R A E X C A R G A D A D E U N A C A S A 0# 
cocinar para corta familia, desea colocarse 
una peninsular de mediana edad y con re-
ferencias. Teniente Rey núm. 55. 
9676 4-23 
^ÍDE C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
de 4 meses, reconocida por médico , desea 
colocarse una joven peninsular cuyo n iño 
puede verse y con buenas referencias. 
Omoa núm. 6. _ 9717 '*"23_ 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 de mane-
jadora. Obispo núm. 2, altos del café . 
9716 *-23 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos 6 
manejadoras, ambas con referencias. E m -
pedrado núm. 77. 9713__ l'23.— 
D E ~ C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, bien en casa de familia 
de comercio: tiene quien la garantice. 
Bernaza núm. 54. 9726 4-23 
• ^ D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I Ñ -
«ulares , una cocinera y la otra criada de 
manos: es tán acostumbradas a l servicio y 
no tienen inconveniente en salir fuera de 
la Habana: tienen excelentes recomenda-
ciones. Informarán en Inquisidor 29. 
9674 4-23 
U N A C R I A N D E R A C O N L A S M B J O -
res recomendaciones, pues ha criado dos 
n iñas en la Habana, desea colocarse en 
una casa buena y que le den buen sueldo 
y buen trato. B e l a s c o a í n 57, altos, de 10 
á, 12 y de 3 á 8 de la noche. 
«723 4-23 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
con poca familia 6 persona sola para el 
gobierno de la casa; a c o m p a ñ a r 6 limpie-
za y costura. Exige buen trato y e» h á -
bil para todo, teniendo recomendaciones. 
Informan en San Rafael núm. 108. 
9692 4-23 
^ S E ^ S O L I C I T A - U Ñ A M U C H A C H A , MO^ 
rena, para manejar á un rec ién nacido y 
coser en los ratos desocupados. Tiene que 
ser persona seria y dispuesta y tener re-
mmendaciones de las casas donde ha es-
tado. Se da buen sueldo. Calle 15 entre 
A y B, Vedado. 9689 4-23 
P A R A - U N - M A T R I M O N I O S E ' S O L I C L 
tan, una cocinera y criada de manos, am-
bas de color 6 blancas, del país , de 30 á 40 
hft.p»s de edad: que no se presenten si no 
va'--n su oMieraciftii. Sueldos: la cocinera 
3 1 j í e í ' S y los viajes, si vive en la Habana, 
y 3 centenes y ropa limpia la criada. C a -
lle K núm. 24, entre L i n e a y %%. Vedado, 
12 á, 4 d6 la tarde. ,9684 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
criolla y tiene referencias. Compostela n ú -
mero 97. 9682 4-23 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R E N 
hipoteca $3,400. á módico interés , bien sea 
en la Habana 6 en alguno de sus barrios, 
por el tiempo que se desee. No se cobra 
ni se dá comis ión . Aguila 275, bajos, de 
9 á 11. 9699 4-23 
~ P A R A C R I A D A - D E M A Ñ O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene buenas 
referencias de las casas en donde ha ser-
vido. Santa Clara n ú m . 18. 
9708 4-23 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, sueldo tres centenes; y una cocinera 
6 cocinero, con buenas referencias. P r a -
do 81. 9706 4-23 
— U N _ A S Y A T I C O , C O C I N E R O - E Ñ ' G E N E -
ral, cocina á la e spaño la y criolla, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene recomendaciones. Informan 
en Progreso 34. 9701 4-23 
' U Ñ A J O V E Ñ P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos con una fa-
milia de moralidad: sabe cumplir con su 
obl igac ión. Informes en Neptuno núm. 225, 
altos. 9709 4-23 
" u n a GRÍAÑbEütÁ: P e n i n s u l a r , ~ d e 
5 meses, desea colocarse, á media ó leche 
entera: tiene recomendaciones. Informan 
en Santa Clara 25, altos, sastrer ía . 
9698 4-23 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SMXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente, al Sr, Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9451 10-16 
E N M O R R O 22 D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de ha -
bitaciones ó manejadora: tiene quien res-
ponda por Su conducta. 
9664 4-21 y 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72. T É ^ 
léfono 486 y A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendac ión , facilito toda clase de cr ia -
dos, dependientes, crianderas y trabajado-
res. 9662 4-21 
""'SE O F R E C E U Ñ . B U B Ñ ~ S Í R V I E N T E 
peninsular para criado: es bien p r á c t i c a en 
el servicio y tiene referencias de su tra-
bajo y honradez. Prado 85, esquina á V i r -
tudes, en la vidriera de cigarros dan r a -
zón. 9663 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en establecimiento 6 casa parti-
cular, prefiriendo lo primero: sabe hacer 
todo ]o que le pidan', es buena repostera y 
hace toda clase de helados y pasteles, no 
importándole que haya mucha familia, pero 
con buen sueldo. Informan en Teniente 
Rey 74. 9659 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera: tie-
ne buena leche y abundante y quien la ga-
rantice. Informarán en J e s ú s del Monte 
núm. 537. 9655 6-21 
S E SÓLICITA UNjÁ C R Í A p A ' B L A N C 
que sepa su obl igación. Refugio n ú m . 6. 
9653 4-21 
CENTRO OECOIOCACIONES 
de Verdes y González, Teniente Rey G, en-
tre Monserrate y Bernaza, Te lé fono A-4221. 
E s t a casa facilita personal de criados, de-
pendientes para todos los giros y trabaja-
dores para todos los puntos de la R e p ú -
blica. 9652 4-21 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos: ha de ser muy aseada y traer 
recomendaciones de personas respetables. 
L ínea 54, Vedado. 9646 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas referencias. Informa-
rán en Oficios y L u z , bodega. 
9645 4-21 
" " C R I A D A : S E S O L I C I T A U Ñ A Q U E ~ S E A 
formal: buen sueldo y buen trato. Maloja 
núm. 76, altos. 9643 4-21 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO~ 
locarse para limpieza de unas habitacio-
nes 6 para un establecimiento: sabe algo 
de costura y sombreros y escribe algo en 
máquina . Informarán en Aguila 365. 
9623 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo, que tenga buenas referencias y se-
pa servir. Prado 68, altos. 
9620 4-20 
C R I A N D E R A S . — T R E S J O V E N E S E s -
pañolas , robustas y saludables, desean co-
locarse á leche entera. Consulado 128, ca-
sa del Dr. Trémols . 9616 4-20 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N A 
cocinera con una niña. 9614 4-20 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una casa, 
matrimonio solo. Cienfuegos n ú m . 54, ba-
jos. 9605 4-20 
T A Q U I G R A F O , E S P A Ñ O L , C O N A L -
gunos conocimientos de inglés , desea colo-
carse. T a m b i é n da lecciones á domicilio. 
Amistad 61, de 12 á 3 p. m. 
9604 4-20 
~~V X A J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe cumplir con 
su obl igac ión y es car iñosa con los n iños . 
Informan en B e l a s c o a í n esquina á Salud, 
muebler ía : no se coloca menos de tres cen-
tenes 6 tres luises. 9596 4-20 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.etoles pro-
pios para la máquina . 
. recio: $1.00 por correó. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3S> 
H O U R C A D E . C R K W S Y C a . 
2235 Ag. 1 
S E D A N D E 5 á 6 M I L P E S O S C O N 
garant ía hopotecaria sobre finca rúst ica , 
si e s tá bien situada y sirve para cultivos 
mayores. Dirigirse al interesado en Nep-
tuno 96. 9660 6-21 
Í L A Z I L I A . - S Ü A E E Z 4 5 . m E F 0 1 1598 í 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - ^ f 
j a s y o t r o s e f e c t o s . j 
; N O P I E R D A N L A O C A S I O N , 
t ^ . > i . . h » H . . i . . I . I " H h * . 1 " H ^ 
2234 * Ag. i 
DINERO EN HIPOTECA 
« l u á n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y .Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
S E T O M A N E N H I P O T E C A $23.000 A L 
10 por 100 anual, sobre una finca r ú s t i c a en 
Pinar del Río, que vale $100,000, p r ó x i m a á 
la carretera y á dos leguas de Pinar del 
Río. Mort ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9395 10-14 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús dtsl Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evei io 




Por tener que dedicarse el dueño á otros 
negocios, se vende una en esta capital, de 
m á s de 20 a ñ o s de establecida, en casa am-
plia, con contrato, muy bien surtida, con 
vida propia y de m á s porvenir, magní f i -
cos anaqueles. A tasac ión , vale lo que por 
ella se pide. Informes: Droguer ía de Sarrá. 
9757 4 - 3 4 
Por ausentarse su dueño 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
Restaurant y Café " E l Louvre," situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río . E s el únipo en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. 56 y eu 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 15-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6.500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8.500, 3 en la loma, de esquina. $18,000, 
buena renta, en Villegas $15.000. de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto. $23.000, 
medio solar próx imo á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id. 1|2 solar en la Calzada, con 
arrimos. $1.700. 1|2 id. en J con unas ca-
sas al fondo.' $3.500. M. Moreno. Salud n ú -
mero 1. de 1 á 4. 
_9756 15-24 Ag. 
S E V E N D E , S A N L U I S 8Í0. J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véan la , se 
da barata. Su dueño. Baratillo n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-24 Ag. 
B A R B E R O S . — S E V E N D E , A L C O N T A -
do ó á plazos, una barbería acreditada y 
con todos los materiales modernos para 
todo. Hace buen diario y se da barata por 
no ser del . oficio. Prado núm. 99, vidriera. 
9730 ' . 8-24 
S E S O L I C I T A U N A S U E N A M A N E J A -
dora que sepa tratar y cuidar n iños , que 
haya servido én buenas casas y traiga re-
comendaciones de ellas: se da buen sueldo 
y ropa limpia. Salud 71, esquina á Lealtad. 
9595 4-20 
~ Ü N J O V E N C O N Ü U E N A S R E F E R E Ñ -
cias, desea encontrar trabajo para limpiar 
un automóvi l . Informan en Neptuno y 
Lealtad, vidriera. 9626 5-20 
S E A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A E N 
punto bueno y céntrico, por no poder aten-
derla su dueño por no ser del giro, én la 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á la 
Machina. Informarán en la misma, bodega. 
9773 8-2-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cocinera, que pueda dormir j 
en la co locac ión: tiene quien garantice su 
conducta. Informan en Habana n ú m . 130, 
entresuelos. 9625 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, exclusivamente: no 
duerme en la colocación, teniendo quien 
la garantice. Informarán en Monte n ú m e -
ro 2A, zapatero. 9630 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, práct ico en el servicio de 
mesa y d e m á s trabajo*?: no tiene inconve-
niente en ir al campo, contando con bue-
nas referencias. Informarán en Consu-
lado y Genios, bodega. 9624 4-20 
U N A c l R Í A Ñ D E R A P E Ñ I Ñ S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, <le tres me-
ses, no teniendo inconveniente en ir al 
campo. Morro núm. -24. 
9628 4-20 
_ D E S E A " C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
lar aclimatada en el pa ís y con buenas 
referencias, de criada de manos 6 mane-
jadora: entiende algo de cocina y costu-
ra. Informarán en Mercaderes n ú m . 16%, 
altos. 9594 4-20 
S E V E N D E , E N 650 P E S O S , U N A C A -
sa con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio, en Guanabacoa. buen punto. T r a -
to directo con su dueño. Calle de San J o -
sé núm. 162. Habana, de una á cuatro-. 
_9702 4-23 
B ' U E N N E G O C I O . E N E L V E D A D O , E Ñ 
la calle 21, vendemos una casa con 1,333 
metros y fabricados tiene 444, con portal, 
jardín, sala, saleta, 5 habitaciones, servi-
cio sanitario completo, de nueva construc-
ción, en $8.000. Mart ínez y Sardá, Monte 
15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_9705 4-23 
I N T E R E S A A L C O M E R C I O A L ' P O R 
mayor un terreno de 1,000 metros en la 
calle de Compostela próx imo á Merced, se 
vende barato. Mart ínez y Sardá, Monte 
15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
__9704 4-21 
~ S E V E N D E N L A S C A S A S S A N L A Z A ^ 
ro 296 y 298, con una superficie de 500 
metros cuadrados, con fondo al Malecón . 
Informa su dueño, en la misma. 
9669 ^ 8-23 
K X E L P U N T O M A S C í ^ T R I C O ^ y I v I E -
jor de Animas, vendo una casa de alto y 
bajo, independientes y un cuarto en la 
azotea. E n ambos pisos suelos de m o s á i -
cos. inodoro y baño. Ultimo precio, $4^000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9710 4-23 
TEÜEPOH BE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos di 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
casa de moralidad para criada de manos, 
sabe cumplir muy bien su obl igac ión, tiene 
quien responda de su honradez y e s t á acl i -
matada al p a í s : no se coloca menos de 
tres centenes. Razón, Zequelra 59. 
9539 S-1S 
Comis i on i s t as . 
Se alquilan esp léndidas habitaciones pa-
r a escritorio, m ó d i c o precio. Habana 85. 
9508 8-16 
Dinero é Hipotecas 
V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con ó sin la 
cuarter ía del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, doble 
servicio sanitario, etc. 
_9724 . 8-23 
B A R B E R I A E Ñ G A Ñ G A . - ^ P O ' r - D E S A ^ 
venencia de una sociedad, se verde en $300', 
americanos, tiene dos sillones (Koken) to-
dos los muebles • e s t á n nuevos, paga poco 
alquiler, tiene contrate^ se garantizan $140 
á $160 mensuales. Informarán, Bernaza 43. 
9673 4.23 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
vende una casa moderna, con jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño, patio y tras-
patio, le pasa el carro y se da barata. T a m -
bién se alquila. Su dueño en San . M a -
riano número 3, Víbora. 
9714 8-23 
S E V E N D E , E N G U A N A B A C O A , U N A 
casa por $2,700, gana 6 centenes y e s tá 
en una de las mejores calles. Informan 
en Blanco 60, Habana. 
9617 4-2()_ 
~Vedado , calle C, entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, cons trucc ión y m a t e r i á l e s in-
mejorables, todas las comodidades. redi-
túa $1.680 americanos anuales. S'e paga co-
rretaje. Informará. Agramonte, en los a l -
tos. 9473^ 15-16 
S E V E N D E barata la casa B s t é v e z 23. 
que háce esquina, mide. 15% varas de 
frente por 42V4 de fondo. S i el comprador 
no tiene el efectivo y quiere fabricar se le 
deja su importe en hipoteca. Mercaderes 
36, informan á todas horas. 
9476 8-16 
S E V E N D E N dos casas de alto y bajo, 
p r ó x i m a s á Prado: una en $12,000 y otra 
en $4,500; trato directo con el dueño. I n -
formes en Crespo 25, altos, 6 en Reina n ú -
mero 4. 9491 8-16 
' _ P A R Q U E D E T R I L L O . — S e vende la es-
quina de San Rafael y Hospital, con 1,2.0 
metros el todo, ó la mitad. Informarán San 
Miguel núm. 163 9497 8-16 
FINCAS RUSTICAS 
Se vende una muy barata, de 56 caba-
llerías, situadas en Los Palacios, Hacienda 
Limones, Vuelta Abajo; y se arirenda otra 
de 22%, de la Hacienda ' Bermejal -Arrina, 
situadas en Cabañas . Informa en la H a -
bana, el señor Sáenz de Calahorra, Pro-
greso 26. 9460 8-16 
C A S A S E N V E N T A . A M I S T A D $10,500 
á $14,000. Crespo, 12,000 y $12.500. Compos-
tela. $5.000 v $9.000. Lampari l la . $12,000. 
San Lázaro. $8,000. Aguila, $7,000. Angeles, 
$15,000. Animas, $9,0C0. Estrel la , $6.000 y 
$12.000. Concordia $6,000. Lagunas $4,500, 
Gallano $55,000. O'Reilly $31,700. Neptuno, 
$20,000. Lealtad, ?S,000; m á s varias esqui-
nas con establecimientos y también casas 
viejas propias para fabricar. Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9396 10-14 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
situada en la calle de los Desamparados, 
próx ima á los almacíenes de la "Havana 
Central." compuesta de bajos, entresuelos, 
principal y azotea, servicio sanitario, libre 
de gravamen y asegurada de incendio. T r a -
to directo con el comprador. Informarán 
en Teniente Rey n ú m . 72. 
9215 15-10 Ag. 
Usted no debe perder esta oportunidad 
de comprar una imprenta, muy buena en 
un precio muy barato. F a c t o r í a 30. 
9022 , 16-6 Ag. 
DE MUEBLES Y, PRENDAS. 
i i w í s m i í d i i d i s 
Se encienden al abrirse, $1 Cy. Máqui -
nas de afeitar con 6 hojas, $1.50 Cy. P l u -
ma fuente de oro cabo de nácar. $2. T e -
lescopios. 15 pulgadas, $s4. T a r a f a y Ca. , 
Obispo 25, Librería. 9627 10-20 
M U E B L E S Y P I A N O . — S E V E N D E N 
muy baratos todos los de una familia; jue-
go de sala de majagua, Al ic ia , juego de 
comedor, de cuarto, l ámparas , cuadros, 
mimbres, gran piano y varios muebles más , 
juntos ó por piezas sueltas. Tenerife 5. 
9551 8-18 
PIAMOS HAMiLTOM 
qué son los^que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla. Boisselot^ de Marsella y L e -
nolr Fréres . los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores. V iuda é 
hijos de Carreras, Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
8957 26-4 Ag. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E . E N S O L ,79. U N A D U Q U B -
sa, caballos, arreos, libreas, escaparates, 
e tcétera . 9712 4-23 
F A M I L I A R D E V U E L T A E N T E R A , C A -
si nuevos, con zunchos de goma, con 4 y 6 
asientos giratorios, muy elegante y cons-
truido expresamente p a r a Cuba; as í mismo 
se vende un magníf ico caballo bayo de 
m á s de 8 cuartas de alzada, americano y 
maestro de 'tiro, sin • resabios, no se es-
panta con los a u t o m ó v i l e s ; un juego com-
pleto de arneses franceses; se vende todo 
junto ó por separado; puede verse á to-
das horas en Aguila 72, y para tratar en 
Habana .94. C 2383 6-20 
S E V E N D E un tren completo, compuesto 
de una. m a g n í f i c a duquesa fabricante 
"Martel," un familiar herraje francés , una 
pareja caballos dorados americanos, con 
sus arneses, y una limonera para el fami-
liar. T a m b i é n se cede al comprador, una l i -
brea en buen estado de conservac ión . I n -
forman en Calzada 99 ferretería, en 
donde puede verse á todas horas. Vedado. 
9496 , ; r L : • 8-16 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S . " — S É V E N -
de uno de 45 H.. P . en perfecto estado, con 
carruajer ía Doble Phaeton. Siete asientos, 
espléndida oportunidad para una persona 
de gusto. Puede verse é informan en Con-
sulado 57. Te lé fono 1442. J . M. Otero. 
9404 , 15-14 Ag, 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á la entrada, vendo una casa 
dé alto en $12,000 y otra en L ínea en $8,000. 
modernas. Evelio Mart ínez , Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, buena y abundante leche, de 4 
meses, recomendada, pudiendo verse su ni -
ño. Informarán, Calzada de J e s ú s del Monr 
te 201. 9696 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada, ganando tres centenes y ropa 
limpia: sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informarán en Puerta C e r r a -
da núm. 51. 9641 4-21 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O - , 
locarse á leche entera, de 40 días y ga- , 
rantizada. Informes á todas horas en la 
Admin i s t rac ión de los B a ñ o s de Carneado, i 
9688 4-21 | 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E Ñ C O N -
trar una casa para lavar la ropa, fuera ó 
en su casa. Informan en Gervasio 136, por i 
Zanja. 9631 4-21 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N " C H A U F -
feur" mecánico , italiano: habla i n g l é s y 
francés y tiene buenas referencias. Darán 
razón en Muralla n ú m . 119, altos. 
Í668 u 4-21 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud núm. 1, de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro. Vedado, J e s ú s del Monta y 
fincas de campo. 
9755 13-21 Ag. 
T E N E M O S D I N E R Ó " I F A R X _ D Á R ~ S 0 ~ í 
bre muebles dejándolos en su casa, en can- j 
tidades de $50, $100 y $150. Mart ínez y 
Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9703 4-23 
^ D I N E R O P A R A H I P O T E C A . - A L 7 P O R 
100 desde $300 hasta la m á s alta cantidad 1 
sobre casas en esta ciudad, J e s ú s del Mon- I 
te. Cerro y Vedado, convencional. Casas i 
en venta desde $2.000 hasta $60.000. E s - | 
pejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9153 4-23 
DINERO EN HIPOTECA ! 
L a Sociedad de Beneficencia Castellana, 
desea colocar diez ú once mil pesos al 7 i 
por 100. sobre una Miena propiedad, en la 
Habana. Informará el Notarlo Sr. Esteban ' 
Tomé , en Agujar 84, d e s p u é s de las 2 p. m. : 
9657 4-21 
— S E D A Ñ - ^ Ó 0 0 ~ P E S O S ~ E Ñ P R I M E R A 
hipoteca, trato directo con el que los nece-
site, no se cobra corretaje. Informarán en 
Aguiar 124. A . P. 9599 4-20 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Salud, $14.000. Cárdenas . $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael, $15,000. San Nico lás , 
$7,000. Industria, $25,000, Gallano, $25,000 
y muchas m á s y buenas. Evelio Mart ínez . 
Habana núm. 70. 9649 10-21 
S E V E N D E ; un familiar de muy poco 
j uso. zunchos de goma, vuelta entera y un 
' gran caballo de m á s de ocho cuartas. I n -
formes: Z a n j a núm. 109. á todas horas. 
9492 8-16 
S E V E N D E , E N M U Y B U E Ñ ^ E S T A D O i 
un tren completo, compuesto de un mi-
lord, caballp. arreos, limonera, ropa de co-
chero, etc. Se vende también , por sepa-
rado, el caballo. Tejadillo 36, 
9612 6-20 • 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela. $11,000. Manrique. $10.500. 
Lealtad. $3.000 y $12.000. Neptuno, $11.500. 
Luz, $15.000. Lagunas. $4.500. Merced. 
$3,000, Monte, $9,000. Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $6,200. Evelio Mart ínez , Habana 
núm. 70. 9648 10-21 
P A R A F A B R I C A R 
E n Sol vendo dos casas que miden 3S0 
metros, en $11,200 y reconocer un censo 
de $600, propia para a l m a c é n de v íveres , 
por estar pegado á la Aduana. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
9647 4-21 
E N E S T R A D A P A L M / T 
se vende una casa de portal, portada con 
verjado de hierro para automóvi l , coche 
y caballeriza, tiene 400 metros de terreno, 
libre de gravamen, se da muy barata. I n -
forman en el Café de Luz , Te lé fono 286. 
9607 4-20 
N O J O ! ! S E ^ V E Ñ D E , J U N T O O S E P A ^ 
rado, una cantina americana de lo m á s 
moderno, toda de majapua, con columnas 
de cedro y. una vidriera de tabacos, todo 
casi nuevo y medio regalado, pór causas 
que apuran su venta. Informarán en S u á -
rez 130, Café, á todas horas. 
9601 4-20 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , Tí lburys . 
Los inmejorables caruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina, 
x8670 26-28 J l . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
un magní f ico potro criollo de siete cuar-
tas largas de alzada, seis años , sano y gran 
caminador, con su montura y freno. Pue-
de verse á todas horas en San Benigno 16, 
casi esquina á Santa E m i l i a , J e s ú s del 
Monte. 9748 4-24 
BE MAQUINARIA. 
P A R A E L C A M P O A P A R A T O " A U R O -
ra." gas de carburo, en perfecto funciona-
miento, cos tó $76 . Cy., se vende barat í s imo. 
M. Aellas, San Pedro núm. 24, altos. 
9686 4-23 
NUEVA FUNDICION Y MAOUlllíRu 
do Salvador Fres t, Calixto García 1 García m: 
meros 16 y 18, Ce- la . Cadenas de cond 
tor de acero hechas de los mejores ^ 
riales y por un sistema especial. Se ^ 
gan tubos de caldera de todas medifl16" 
dejándolos como nuevos. Teléfono SOU ^ 
9 4 3 8 ^ - i s a J 
CALDERERtá 
B R A N D O l i l F y S A K R O M A 
Aparatos para toda clase de indi 
triac. Se empatan fluses de pali 
de vapor y calandrias. - las 
Tallapiedra entro Factoría 
vil lag igedo.— Habana. y Re-
5733 156-27 My 
Vendemos donkeys con válvulas c 
sas, barras, pistones, etc., de bronce ni • 
pozos, ríos y todos servicios. Calcler a 
motores de vapor; las mejores romaiial 3 
básculas 'de todas clases para establ • 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses ni " 
chas para tanques y d e m á s accesorios 
terrechea Hermanos. Teléfono 156 An ' 
tado 321. Te légrafo "Frambaste." j ' t ^ U 
rhla núm. 9. -^mpa. 
7599 ise a 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catálogos Amerl 
canos, para la revenía , Rrandes descuentos" 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá, -25 
grandes paquetes surtidos y clase extra 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y se-
millas grát i s . Juan B. Carrillo, Mercada" 




E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy, galón llevandc» 
envase. 
Droguería Sarrá , Teniente Rev 41. 
C 2359 30 Agt.'lG, 
fimS MiUtí i f iSi i ia iB m t f m I 
pan lo? Anuncios Franceses son ios 
i 3 
• 1S, ru» de 'a Crunge-Sataná'.*. PAfííS ^ ¿ 
S R O N Q i m , w 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n i o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
U B O R A t o r i o s " E S C O " , B A I S 1 B Ü X (Francia 
Y en Todas Buenos JB'arm&ciaa 
D E 
D E L 
L o me jor p a r a 
el tocador y el b a ñ o 
V R I G A U D 
8, r u é Vivienne, 8 
P A R I S 
Desconfía rsa 
de las imitaciones. 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
I I 
Recomendado por eí Cuerpo Médic0 
en el tratamiento de la 
TUBEfíCULOSIS - ANEMIA 
DIARHEAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mavor : É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jeune 
en G E N T I L L Y ceica de P A R I S fSeine)̂  
Véndese en todas las ¿nenas 
farmacias y Droguerías. 
( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segu^ 
A. F O U R I S , 9, Faubt Poissonniere, r ^ j 
E P A I - S - A D E © « O , P A R " S ' 
De Venta en las principales Farmacias 
ívapreatn y E»tercotlp»» t S M 
¿el D I A R I O D E L A M A «* * ^ • 
